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IN THE AIR — Liberty University hosted its second annual Rail Jam at the Snowflex Centre Dec. 3. 
train tragedy 
Train claims life 
Student dead, 4 
injured after mishap 
J e n n a V a n d e n B r o o k 
jvandenbrook@liberty.edu 
An accident involving " a . 
train and five Liberty Uni-
versity students on Thurs-
day, Nov. 17, claimed the life 
of a student and left one in 
critical condition, while the 
other three incurred minor 
injuries. 
Hannah Williams, 18, 
was with her four friends on 
the train tresde that towers . 
over the James River star-
gazing the night of the acci-
dent. A train, heading north 
from Lynchburg, ' emerged 
e FYI 
The trestle rests 
200 feet a b o v e 
the river, span-
ning 1800 feet 
onto the bridge from a tun-
nel and struck , Williams, 
Vice President for Executive 
Projects Johnnie Moore Jr. 
said. 
Julianne Ashbaugh, 
a freshman from Geor-
gia, jumped off the tresde 
and fell about 90 feet be-
fore hitting the river bank 
See TRAIN, A4 
Fond memories remain 
Family, school recall special moments 
K a t h e r i n e L a c a z e 
kelacaze@liberty.edu 
Hannah EmmaUne Wil-
liams was described by her 
friends as encouraging, kind 
and spontaneous. She was 
known for knocking on the 
doors of individuals on her 
haU, just to check in and see 
how they were domg. 
Hannah, 18, died in a 
train accident the night of 
Nov. 17, and those attributes 
are ones that Hannah's Spir-
itual Life Director (SLD) and 
friend Camille Chuks, 21, 
said people wiU miss about 
her. According to multiple 
sources, Williams and four 
other Liberty students were 
on the railroad tresde that 
spans over the James River 
in Amherst County, Va., 
s t a r g a z -
ing, when 
a train 
struck the 
18-year-
old. 
H a n -
nah was 
born . on 
April 6, 
1993 in 
C h a p e l 
HiU to parents Terri Wil-
liams and Jonathan Hayes 
Williams. She lived in San-
ford, N.C., before starting as 
a freshman at Liberty 
See WILLIAMS, A4 
WILLIAMS 
City council modifies zoning inspection regulation 
Inspection regulations regarding number of unrelated inhabitants in apartments changed on 4-3 vote 
J e n n a M i l l e s o n : 
jmilleson@liberty. edu 
The laws contained within Lynchburg, 
Va.'s Zoning Ordinance require that three 
or more persons who are unrelated do not 
obtain residency together. Lynchburg 
City Council amended the law Oct. 11 to 
allow homes or apartments to be lawfully 
searched if there is presumed to be more 
than three unrelated residents living there. 
The College Constitutional Conserva-
tive Christian Coalition (G5) has been fol-
lowing this story since July and is a club 
on Liberty's campus. The Board, which 
is comprised by Craig Storrs and Antho-
ny Simonetti, issued a formal statement 
against the amendment. 
The statement begins: "We denounce 
this new law on Constitutional and ethical 
grounds," and continues in a nearly 700 
word document, which outlines their jus-
tifications and deductions on the matter. 
Lynchburg could, however, be facing 
what is the lesser of two evils. Before the 
existence of the current law, there was a 
prior inspection proposal that was not ac-
cepted by city council, but was molded 
'The Planning Commission authored the first 
one, which was just abysmal" - Storrs 
and refined into what Lynchburg has to-
day. 
"The Planning Commission authored 
the first one, which was just abysmal," 
V Storrs said.' 
One member of city council, who re-
jected the initial plans set forth by the 
commission, took it upon himself to pen 
what has now gone on to pass city council 
by a 4-3 split. Councilman Randy Nelson 
modified the sections of the previous pro-
posal that he found to be ambiguous or 
incomplete and is the author of the Zon-
ing Inspection Regulation that is currentiy 
in place. 
Under, the previous code, there was 
no clarification as to when an inspection 
could be performed. Under the current 
regulation, it reads, "to enter the subject 
dwelling during a specified period of time 
during daylight business hours." • 
"(There was also) the need for a judge 
to hear the petition and not a magistrate 
who possesses lesser knowledge of Consti-
tutional safeguards," Nelson said.. 
Under the previous proposal, a hear-
ing could be brought before a magistrate, 
which is no longer permissive under the 
law. The minimum requirement for a 
magistrate is a bachelor's degree and they 
do not hold a law degree. Nelson modi-
fied the first proposal and denied a magis-
trate the right to grant a zoning warrant. 
One area that Nelson and others differ 
is the protection of the Fourth Amend-
ment right. Nelson did not feel the pro-
, tection in the commission proposal was 
adequate of personal privacy, and though 
he made changes, this is still the area that 
most reject despite his efforts. 
"(There was a) need for greater notice 
to residents who had littie to do with the 
objectionable conditions of their resi-
dence but whose privacy would be direcdy 
impacted by an inspection," Nelson said. 
Because of the changes he appended, 
the law now provides five days to appear 
before the judge in a hearing or to provide 
a written defense and five days of notice 
before the inspection can occur if it is 
deemed necessary by the judge. 
According to Nelson, the five days of 
notice that the current law provides su-
persede the first proposal in privacy pro-
tection. 
"(During an inspection, the agent) 
would look for zoning violations of non-
permitted uses or excessive occupancy, 
but he does not have to ignore anything 
else he observes that is in plain view while 
there. That is why I wanted the advance 
notice, to allow residents to clean up the 
interior before inspection," Nelson said. 
Although Nelson felt it was imperative 
to add greater protections of this right in 
tiie fine-tuning of the original proposal, 
others still feel that not enough was done, 
or that inspections linked to the number 
of unrelated people in a private residence, 
are altogether unconstitutional. 
Storrs and Simonetti represent a num-
ber of constitutional conser\'ative voices 
in the community who are unhappy with 
a violation of rights and attended the pub-
lic hearings. 
See ZONING, A6 
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A2/Liberty Champion NEWS N o v e m b e r 15,2011 
CiCi's to help Arnold Air Society 
Tiihil l i i i Cliissifly 
tcassiily'*/ liliorty.cdii 
( l i d i ' s I ' izza will o p e n ils doo r s lo the 
.Aniolcl Air Society on l ) i ' ( . () to lii lp (In-
ori^aii i /al ioi i raise l imds liir ils ])rr)je(is 
lliroiiKlioiil the yi'ai. 
A c c o r d i n g to C i d i ' s I ' i / / a iiiaiiaj^er 
IVipi) Setliir, ( ; i (! i 's has ag reed lo d o n a t e 
10 percciit ol the < iiec k oC cNcry |)i-rson 
w h o meni io i i s that they a r e t h e i c to snp-
po t i till- Arno ld Air Socie ty to the o!|t;a-
ni /at i r)n. Also, Lil iei ty I ' l i ivers i ty s t uden t s 
w h o show thei r l laines pass will receive a 
l ice d r ink with the i r pu rchase , a c c o r d i n g 
to the I . iher ty Univers i ty splash jiage. 
The A r n o l d Air Soi iety is a facet ol the 
Air I 'orce K e s e n c ( ) i l i i c r I 'rainiiig ( l o r p s 
R O T d ) a n d was iccogni/ .ed in I')1H, 
a c c o r d i n g to the society's website. I 'he 
A r n o l d Air Society | )r iniari ly mee t s to 
e n c o u r a g e m o r a l , wcl lare a n d rec rea t ion 
lor a i r l o n e RO ' I 'C l a d e t s a n d to be t t e r 
the ( o m n u m i t y , a v o i d i n g lo Kyle M o o r e , 
a m e m b e r of the g r o u p a n d the c ade t in 
( ha rge of the diC^i's i'i/.za rundraiser . 
Sei l i i r said d i d i ' s I'iz/.a d e c i d e d to p a r t -
ne r with the A r n o l d Air Society i m m c d i -
.itely a l te r M o o r e a p p r o a c h e d liim. d i d i ' s 
I'i/.za | ) a r tners with mul t ip le o r g a n i z a t i o n s 
in tile l,yn( h h n r g c o m n i i m i l y throi ighoi i l 
t he year Ibr \ a ry i i i g reasons, Sellill said. 
"I t ' s par t ol be ing in the comimi i i i ty 
PiioK) I'ROVII)I;I) 
I' l ' i \ l )RAIS1',K A r n o l d Air Socie ty i i i c inbe i s e n j o y the i r ( l inner at d i d i ' s Pizza . 
a n d let t ing peop le k n o w we ' re h e r e , " 
Setl i i r said. " W e ' r e just d o i n g o u r civic 
d u t y " 
A c c o r d i n g lo Sellill', o t h e r o r g a n i z a -
t ions lia\'e packed the tables at diCIi 's Piz-
za wi th l . iber ly s tuden t s looking to s u p -
por t a caiise or g r o u p . 
" W h e n d a u s e lile c o m e s in - it'.s mos t ly 
Liber tv sturlents that c o m e in ," Sellill" 
said. , 
' I ' he A r n o l d Air Society par tncrec l wi th 
d i d i ' s Pizza e a d i e r in the year, bu t t he o r -
gan i za t i on d id no t get the r e sponse is was 
e.xpecting, a c c o r d i n g to M o o r e . 
A c c o r d i n g if) M o o r e , t he f inanc ia l m a n -
a g e m e n t ol l icer in c h a r g e of t he a i r force 
R O T d ] ) rograms at Liberty, t he U n i v e r -
sity of Virginia a n d J a m e s M a d i s o n U n i -
versi ty a] )poinled h i m as a re j i resen ta t ive 
of the A r n o l d Air Socie ty for Liberty. H e 
was c o n t a c t e d ear l ier in the yea r to t iy to 
d o a f u n d r a i s e r a n d b e g a n ask ing a r o u n d 
the L y n c h b u r g c o m m u n i t y for s u p p o r t . 
M o o r e said that w h e n he w a l k e d in to 
d i d i ' s Pizza a n d asked if they d id a p r o -
ceeds n ight , the m a n a g e r , Sellill', a.skecl 
h i m w h e n they w a n t e d to beg-n a : id told 
M o o r e tha t he wou ld set u]) a d a t e iniirie-
d ia te ly 
' I 'he A r n o l d Air Socie ty uses t h e f u n d s it 
rccei\ 'es lo d o c o m m u n i t y s e n i c e p ro j ec t s 
a n d to hel |) m e m b e r s b e c o m e m o r e cf lec-
tive a i r force ollicers, M o o r e sa id . 
A c c o r d i n g to M o o r e , so f a r this y e a r t he 
A r n o l d Air Society has ]}ro\-idecl s u j j p o r t 
for M e a l s o n Whee l s , c o m p l e t e d service 
| ) rojects at aii e l e m e n t a r y .school n e a r t he 
Univers i ty of Vi rg in ia , he ld a 2 4 - h o u r 
m e m o r i a l r u n for the Sep t . 11 t r a g e d y a n d 
he ld a 2 4 - h o u r \-igil for V e t e r a n s D a y for 
p r i sone r s of w a r a n d those soldiers miss-
ing in ac t ion . 
" B e i n g a m e m b e r of t he A r n o l d Ai r 
Society, the ini t ia t ion ])rocess real ly he lps 
you for field t r a in ing a n d y o u r fu tu r e . 
T h e y hel]) ) o u be m o r e c o n f i d e n t in y o u r 
skills," Mcjore said. 
CASSIDY is the news editor. 
Parking 
update 
Katherine Lacaze 
kelacaze(a,'liberty. edu 
In response to c o m p l a i n t s f r o m 
s tuden t s a n d facul ty r e g a r d i n g al-
leged p a r k i n g p r o b l e m s o n c a m p u s , 
t h e L ibe r ty Univers i ty a d m i n i s t r a -
t ion issued a c a m p u s - w i d e survey 
to c o m m u t e r s . 
T h e survey gave the s tuden t s t h e 
o p t i o n of b u y i n g a p a r k i n g p e r m i t 
for a p a r t i c u l a r spot in o n e of t he 
c a m p u s ' p a r k i n g lots. 
However , a c c o r d i n g to a n a n -
n o u n c e m e n t by the l i b e r t y U n i -
versi ty Police D e p a r t m e n t ( L U P D ) , 
" T h e results of the c o m m u t e r sur-
vey o n p a r k i n g reve:iled t ha t 8 7 
p e r c e n t of s t uden t s w a n t to leave 
the c u r r e n t sys tem of p a r k i n g in a 
z o n e in p lace . " 
"As a result o f this s t u d e n t f eed -
b a c k a n d in an t i c ipa t ion of u p c o m -
ing c a m p u s cons t ruc t i on pro jec t s , 
l i b e r t y Univers i ty will b e imp le -
m e n t i n g the fol lowing c h a n g e s , " 
t he L U P D a n n o u n c e m e n t s ta ted . 
T h e changes , wh ich will no t b e -
c o m e effect ive unt i l t h e sp r ing se-
m e s t e r of 2012 , r equ i r e p a r t i c u l a r 
s t uden t s to i m m e d i a t e l y re- regis ter 
the i r vehicles if they fall i n to a 
ce r t a in ca tegoiy . S o m e of t he ca t -
egor ies inc lude "Hi l l res idents of 
a n y classif icat ion" a n d " U n d e r -
c l a s sman r equ i r ed to p a r k at D o c ' s 
D i n e r at Eas t C a m p u s , " a c c o r d i n g 
to t he a n n o u n c e m e n t . 
For a m o r e c o m p r e h e n s i v e list 
o f changes , incent ives a n d ins t ruc-
t ions for regis ter ing vehicles for t he 
s p r i n g semester , r e fe r to t he L U P D 
a n n o u n c e m e n t o n the splash p a g e 
o r visit t he websi te . 
LACAZE is a news editor. 
R r n i liiiiiivl L-IIIKRIT C;H,VMI'ION 
( )P l - i \ l ' ; i ) S t i idents trek back lo c a m | ) u s f r o m W a r d s R o a d s h o p p i n g a r e a s cou r t e sy of t h e n e w ])edestr ian br idge . 
Bridge open for pedestrians 
Tola Aclanison-OI . - io tan 
a<»«icl;iiiiNi)iif>laot;in(a libt'rty.t'tiii 
Af t e r years of Liber ty Uni -
versi ty s tuden t s crossing W a r d s 
R o a d to get lo W a l m a r l a n d 
o t h e r stores, s tuden t s now have 
a safer, m o r e conven ien t travel 
rou te . 
I 'he W a r d s R o a d i ) edes lnan 
b r idge ollicially o])ened Nov. 
22 . A r i b b o n - c u t t i n g c e r e m o n y 
ce l eb ra t ed ihe o p e n i n g of the 
new br idge , d l i a n c e l l o r J e r r y 
Hilwell J r . , L y n c h b u r g M a y o r 
J o a n Foster, nu-n ibers of city 
counci l a n d o the r s involved in 
the pro jec t were in a t t e n d a n c e . 
M a y o r Foster o])ened the 
c e r e m o n y by saying that the 
m a i n p u r p o s e of the |)ede.s-
i r ian b r idge is to keep Liber ty 
s tuden t s a n d o t h e r pedes t r i ans 
.safe. 
Falwell t h a n k e d the city a n d 
e w r y o n e else w h o p a r t n e r e d 
with the pro jec t . 
A c c o r d i n g lo the N e w s a n d 
. ' \ d \ a n c e , a n e a d i e r i ral l ic 
s tudy r e \ ea l e i l that 700 ])edes-
t r ians cro.ssed W a r d s R o a d in 
o n e clay. Now, the publ ic c a n 
walk across W a r d s R o a d wi th-
ou t ha \ ' i ng the c o n c e r n of be-
ing in the w a y of vehicles. 
The l()4-foot b r idge was ol-
licially c o m p l e t e d last m o n t h . 
It is M feel w i d e a n d is h a n d i -
c a p p e d accessible. It is c a n also 
a c c o m m o d a t e bicycles a n d has 
e n o u g h r o o m for two-way foot 
tral l ic. 
The p e d e s t r i a n b r idge was 
not on ly a pn) jec l of Liber ty 
Un ive r s i t y The d i t y of Lynch -
b u r g w a s also involved. Ac-
c o r d i n g to the N e w s a n d A d -
x'ance, the city f u n d e d S I . 
mil l ion of the $1 .5 mil l ion 
])roject. I 'he univers i ty is pay-
ing the dilVerence a n d oll 'ered 
the s e n ices of its P l a n n i n g a n d 
d o n s i r u c l i o n D e p a r t m e n t . 
A c c o r d i n g to Falwell, the 
b r idge is not on ly for Liber ty 
Univers i ty s tuden t s , a n d is 
()|)en for t he ])ublic at all t imes. 
" ' I ' he b r i d g e is a lways o])en, 
t h o u g h in case of e x t r e m e 
wea the r , s n o w o r ice, it m a y 
b e c o m e neces.sTuy lo close the 
b r idge unt i l it c a n be c l e a r e d , " 
Falwell said. 
A l t h o u g h a Jot of Liber ty 
studeiUs will b e us ing the 
b r idge , L y n c h b u r g Ci ty still 
o w n s the b r idge . T h e city will 
be respons ib le for cap i ta l re-
jiairs, a n d L iber ty will be in 
c h a r g e of d a y - t o - d a y m a i n t e -
nance , Falwell sa id . 
N o w tha t the b r i d g e is o p e n , 
the city a n d the univers i ty a r e 
m a k i n g su re tha t s t u d e n t s no 
longer cross W a r d s R o a d by 
foot . 
" T h e d i t y of l . y n c h b u r g 
will he b u i l d i n g a fence in the 
m e d i a n s t r ip to p reve iu cross-
ings at o t h e r loca t ions , " Fal-
well said. 
A l o n g with t he b r idge , Lib-
er ty L'niversi ty is u s ing a n -
o t h e r pro jec t to m a k e W a r d s 
R o a d even m o r e access ib le for 
s tudents . A n u n d e r g r o u n d t u n -
nel b e h i n d the \ ' i n e s C e n t e r is 
cu r ren t ly u n d e r c o n s t r u c t i o n . 
Howe\ 'er , l''alwell said t he t u n -
nel a n d b r idge s e n e d i f f e ren t 
pu rposes . 
" T h e tunne l will a l low pas -
sage f r o m Liber ty to t he sho]j-
| ) ing cen te r o n the west s ide of 
R o u t e 29 wh ich inc ludes P a n e -
ra Bread , Shee t z , d h i c k - f i l - a , " 
Falwell said. " T h e b r i d g e will 
a l low passage f r t im the west 
side of R o u t e 2 9 to t he east 
s ide of R o u t e 2 9 w h i c h in-
c ludes W a l m a r t a n d T a r g e t . " 
ADAMSON-OLAOTAN is a 
news reporter. 
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N o v e m b e r 6,2011 OPINION Liberty Champion/A5 
I ' l l l l l D S I 'RIIVIDI.l) 
C H R I S T M A S IS H K R F . — T h e Pi-rdew f a m i l y sells C h r i s t m a s t rees o u t o f t l ieir f a r m in t h e m o u n t a i n s of CJolenian Falls, \ a . , a b o u t 3 0 m i n u t e s I'rom Libe r ty ' s c a m p u s . 
Local farm grows Christmas trees 
Green Needles Christmas Tree Farm sells Fraser firs, white pine and Norway spruce for holiday decorating 
K c l s i e K n o w l e s 
kknowlcs2(S'Uberty.edu 
J o n Perclew oi ' C !o leman Falls, Va. , 
w o r k s as a n i r r i g a t i o n s a n d l a n d s c a p e 
c o n t r a c t o r . Bu t for o n e m o n t h o u t of e a c h 
year , Perclew takes o n a n en t i r e ly d i f l e r -
e n t role . B e p n n i n g a r o u n d ' F h a n k s g i v i n g , 
P e r d e w a n d his f a m i l y o p e n t he i r C h r i s t -
m a s , t r e e f a r m to t h o s e in s e a r c h o f t he 
p e r f e c t f r e s h - c u t C h r i s t m a s t ree . 
G r e e n N e e d l e s C h r i s t m a s T r e e F a r m 
is nes t l ed h i g h in t h e m o u n t a i n s of C o l e -
m a n Falls, Va . , o l f of U S .501 N. , a b o u t 3 0 
m i n u t e s f r o m L i b e r t y Uni\ 'ers i ty . 
Perclew a n d his wife, D e b b i e , o p e r a t e 
t h e f a r m w i t h t h e h e l p of s o m e of t h e i r 
e igh t c h i l d r e n , f o u r of w h o m a r e L i b e r t y 
U n i \ T r s i t y g r a d u a t e s . T h e i r s o n M a r k , 19, 
is c u r r e n t l y a s o p h o m o r e a t l i b e r t y . H e 
w o r k s t h e r e e\ 'er\- o j j e n w e e k e n d to h e l p 
p a y his co l lege t u i t i on . 
" W h e n e v e r p e o p l e c o m e , I t i y t o tell 
t h e m w h e r e to go . I gi\ 'e t h e m a s a w so 
the)- c a n cut d o w n a t ree , o r else I cu t it 
d o w n fo r t h e m , " h e ex | ) l a ined . 
G r e e n N e e d l e s , a m e m b e r of t h e Vi r -
g i n i a C h r i s t m a s 'Free ( J r o w e r s Assoc ia -
t i on , c u r r e n t l y g r o w s ove r 3()()() C h r i s t m a s 
t r ee s t ha t s p r a w l ovi-r 4 4 ac res . Perclew 
sa id h e sells a r o u n d 3 0 0 C h r i s t m a s t rees 
p e r s e a s o n . 
' I ' he f a r m h a s b e e n o p e r a t e d by t h r e e 
diiVeient f ami l i e s s ince it w a s lirst s t a r t e d 
4 0 y e a r s a g o . O u t of t h o s e 4 0 yea r s , t h e 
P e r d e w f a m i l y h a s o p e r a t e d a n d li\'ecl o n 
t h e f a r m for si.x, s ince m o v i n g t h e r e f r o m 
M a i y l a n d . D u r i n g t h e •olT-season, t h e 
f a m i l y g r o w s a n d .sells o i l i e r t rees , s h r u b s 
a n d c u t Mowers. 
' F h e f a r m sells t h r e e C h r i s t m a s t ree v a -
r iet ies: W h i t e i)ine, N o n v a y s j j r uce a n d 
])re-cut F r a s e r firs. 
" W e c a n ' t g r o w the F ra se r Firs b e c a u s e 
t hey rec |u i re a h i g h e r e le \ ' a l ion to g row, so 
w e b u y lho.se local ly a n d b r i n g t l i em i n , " 
P e r d u e sa id . " ( 'Fhe d i l f e r en t t \])es) a r e to-
tally d i f f e r e n t in t h e style a n d f o r m of t h e 
t ree , a n d it's real ly a i ) r e fe rence . Fif ty p e r -
c e n t of t he c u s t o m e r s b u y t h e w h i t e j j ines, 
a n d .')() ] )erceni b u y t h e Frase r F i r s . " 
P r ices of t h e t rees r a n g e h o m S 4 2 to 
S 9 9 , t h e F ra se r firs b e i n g t h e mos t e.\]3en-
sive. 
' I ' h e t rees , a c c o r d i n g to Perdew, t a k e 
a n u \ h e r e f r o m e igh t t o 15 y e a r s t o m a -
t u r e . Fh i s m e a n s d i a l t he t r ees b e i n g so ld 
h a v e b e e n t h e r e l o n g e r t h a n t h e f a m i l y 
c u r r e n t l y g r o w i n g t h e m . 
P e r d e w ] )o in ted to a n e a t r ow of t r ees 
tha t t o w e r e d ove r t l ie rest , l ) l end ing w i t h 
t he sin r o u n d i n g fores t . 
" T h o s e t rees ove r t he r e , t hose g i an t 
t rees? ' F h o s e w e r e C h r i s t m a s t r ee s , " h e 
e x p l a i n e d . 
In a d d i t i o n tt) C lhr i s tmas t rees . G r e e n 
N e e d l e s a l so sells h a n d - m a d e w r e a t h s , 
w h i c h a r e c o n s t r u c t e d by ,Jt)n P e r d e w 
and some of his children. 'Fhe family dis- KNOWLES is a news reporter. 
plays t he w r e a t h s o n t he i r f r o m j jo rch for 
c u s t o m e r s to \ i e w . P e r d e w a lso sells his 
w r e a t h s at t he L y n c h b u r g F a r m e r ' s M a r -
ket o n W e d n e s d a y s . 
\ ' i s i t o r s to t he f a r m c a n sip f r ee hot 
choc t ) l a t e wh i l e they c o m l ) tiie rows of 
t rees , wh i l e c h i l d r e n a r e a l so al)le to 
jjlay o n a t i re s w i n g o r r i de a | )ony. •Flu-
p o n y r ides a r e ope ra t i -d by i he P e r d e w s ' 
I ' i - yea r -o ld son . 
G r e e n N e e d l e s C h r i s l m a s 'Free l ' 'a ini 
is l o c a t e d at 1 17.5 Yew Free L a n e , C o l e -
m a n Falls, Va. Fi 'om NovemlK-r 2") un t i l 
D e c e m b e r 24 , l i ie f a r m will b e o])en Fri-
d a y s f r o m 10 a . m . to (i p . m . a i u l S a t u r d a y s 
f r o m 9 a . m . un t i l (i ]).m. 
" B u t if s o m e o n e n e e d s to g o ou t d i n i ng 
t h e w e e k , t hey j u s t give m e a call a n d I'll 
m e e t t h e m , " P(-rdew a d d e d . 
P e r d e w c a n b e c o n t a c t e d at 4 3 4 - 2 9 9 -
5 9 3 9 o r at j o n p e r d e w @ a o l . c ( ) m . 
sundae~&RILL 
This w e e k s q u e s t i o n : 
penelope 
What famous Christmas movie is l<nown for the phrase Words Crossing 
"You'll shoot your eye out?" Shopping 
Center of 
*Please send your answer to: l ibertychampionadvertising@gmail.com ^ ^ R c l 
by 12 / n for your chance to win a $50 gift certificate to Sundae Grill. 
I \ l e i i \ C l i i i < ; n i a s i i o n u l i i r Clvi iui . i ion! 
Buy o n e g e t o n e 5 0 % of f 
o f e q u a l or lesser v a l u e 
I n d i a n or M e d i t e r r a n e a n 
e n t r e e w i t h th is a d . 
Also, try our buffet )unch 
M-F 11:30-2 PM 
Only $7.99 (drink included) 
Located Downtown 
205 9th Street between Main 
and Church Streets. 
forest Squore 
Shopping 
Center in 
forest 
(434) -846-4976 
WW. 
J"^  v visit us at ^ 
v / w w . p e h e b p e j e w e . e o m 
li:' > -. . . i.i 
A2/Liberty Champion NEWS N o v e m b e r 15,2011 
Friend or foe Christmas campaign 
A m y l loya l l 
;iroyiill (/ lilji-rty.cilii 
( i l i r i smias oi Ho l iday : ' ll r a n Ix' so 
(onr i i s in^ a io i i i id Ch i i s l i i i a s liiiic. S o m e 
stores cl icci i i i l ly g i f c l you u i i l i " M c r i y 
(lliristmas,"" s i i ppo r i i nn ihc I rad i l iona l 
( Mirislmas ho l iday lull of S a n t a ( i l a u s a n d 
Itahy Jesus, whi le o t h e r s tores ( i ioose a 
i n o i c gene ra l ^ re i ' i inn hy sayitii; " I l a i j i j y 
I lo l idays ." 
I,il)eil\ C o u n s e l , a C h r i s t i a n n o n p i o l i t 
oi)^ani/ .alion, is bej^innini^ its n i n t h a iu iua l 
" I ' l i end o r l i ie ( I h r i s t i n a s Cani i i a i .nn , " 
| i ro in is in^ t<i h e a I r iend to those liusi-
nesses that s u p p o i t ( llii i s tnias a n d a liie to 
those w h o e e n s o r it, a( < o t d i n n to a 1 . iherty 
( l ounse l n e w s t i ' lease. 
I 'oundet a n d ( I h a i t i n a n ol L iber ty 
( ' o u n s e l M . i t h e w S tasc i d o e s not hel ieve 
that a n y liusiness ( an stay ne i i t i a l w h e n it 
eon ies to ( !h r i s tn ias . 
"{ Ih i i s t tnas is a s ta le a n d ledera l ho l iday 
a n d is the only ho l iday ( c l e b r a t e d a r o u n d 
the wor ld o n the s a m e day ," Stav<'i said. "A 
e o n i p a n y ea in io t seek iirolit oil ' of ( Ih i i s t -
tnas a n d t h e n | ) i c l e n d like it d o c s not <-x-
"Christmas is a state and federal holiday and is the only 
holiday celebrated around teh world on the same day" 
— STAVER 
1st. 
I b r this r e a s o n , i . iber ty C o u n s e l ha s 
eoni | ) i led a "N'aui^hty a n d Nice I J s t " ol 
a lmost fiO bus inesses , S t ave r said. I j ach 
business is cat i 'gor i / .ed u n d e r "nau f^h ty" if" 
they ce t i sor C h i i s t m a s a n d u n d e r " n i c e " 
il they e n < o u t a g e it. ' I ' hese rci)orts m a i n l y 
c o m e Irotn e o n s u i n c i s w h o repor t Ijusi-
nesses to L ibe r ty C o u n s e l , h e said. Mos t 
ol' the bus inesses o n t he list a r e c o n s i d e r e d 
" n i c e . " Also, e a c h r e r e r cnce has a n ex-
a m p l e ol h o w the businc.ss has r e g a r d e d 
C h r i s t m a s to its c i i s l omer s o n I . iber ty 
C o i n i s e r s o lhcia l webs i te . 
A lew years a g o W a l - M a r t h a d ho l iday 
trees, not C lh i i s tmas trees, a n d it [brbaclc 
its cash ie r s f r o m r e t u r n i n g a gr<;eting of 
M e r i y C h r i s t m a s w h e n t he c u s t o m e r initi-
at<'fl it. A f t e r L ibe r ty C o u n s e l b e g a n the i r 
N a u g h t y a n d Nici- I.isi, i h e fo l lowing yea r 
W'a l -Mai t s t a l ed that it w o u l d m c n i i t m 
( ; h r i s i m a s "ea t l y ; n d o f t e n " a n d it d id , ac -
c o r d i n g to Staver . 
" W a l - M a r t is t h e w o r l d ' s largest re ta i ler 
a n d its e x a m p l e is o n e lor o t h e r s to follow," 
S t ave r sa id . 
' I ' l iere is a level of con t rove r sy a m o n g 
the rel igious a n d .secular d u r i n g the C h r i s t -
m a s .season a n d m a n y s h o i j p e r s d o reac t to 
t he s tore g ree t ings , S t a v e r sa id . 
" W h e n I wa lk i n to a s tore a n d they tell 
m e ' M e r r y C h r i s t m a s ' il m a k e s m e h a p p y 
a n d feel in t he C h r i s t i n a s .s])irit. However , 
if s o m e o n e says ' H a p p y Holiday.s, ' I feel 
like they a r e t a k i n g all o f t h e f u n a n d g o o d 
c h e e r out o f t h e C h r i s t m a s sea.s()ii," Lib-
er ty sen io r Ash ley S h a w said . 
A n exam]) i e of a s t o r e o n t he n icc list 
is Helk D e p a r t m e n t S t o r e w h e r e em])loy-
ees greet c u s t o m e r s w i t h a " M e r r y C h i i s t -
m a s " a n d t he s to re h a s n o shyness sp r in -
kl ing " C h r i s t m a s " all ove r t h e s tore a n d o n 
its o n l i n e s h o p j i i n g site, a c c o r d i n g to t he 
" N a u g h t y a n d N i c e Lis t . " 
N o t all s to res o n t he " n i c e " side of t he 
list h a v e a lways b e e n c o n s i d e r e d " n i c e , " 
t h o u g h . Dick ' s S p o r t i n g CJoods w a s listed 
as a " n a u g h t y " for t h r e e yea rs in a row. It 
was no t un t i l last y e a r t h a t t he c o m p a n y 
b e g a n to a l t e r its w a y of C h r i s t m a s th ink-
i n g 
" (Dick ' s S p o r t i n g Cioods) m a d e sig-
n i f ican t c h a n g e s f r o m j)ast years , w h e n 
' h o l i d a y ' w a s t he d o m i n a n t t h e m e of o u r 
adve r t i s ing , " V i c e - C l i a i r m a n of Dick ' s 
S p o r t i n g G o o d s Bill C o l u m l ) o said. 
Vanes sa Al len , e m p l o y e e of Kohl ' s , be -
lieves C h r i s t m a s is a c e l e b r a t i o n of J e s u s 
Chr i s t , b u t she doe.sn't be l ieve say ing M e r -
ry C h r i s t m a s is necessar i ly a ref lec t ion of 
rel igious beliefs. 
" K v e n if t he s to re d i d n o t m a n d a t e 
m e to say ' H a j j p y Ho l idays , ' I w o u l d still 
choo.se t o say t h a t ove r ' M e r r y C h r i s t m a s ' 
ou t o f c o m m o n res]3ect fo r o i l i e r peop l e ' s 
re l ig ious bel iefs ," Al len sa id . " I w o u l d h a t e 
to c a u s e a l iabil i ty p r o b l e m fo r t he s tore 
o r oflencl s o m e o n e esj iecial ly d i n i n g such 
a jol ly ho l iday . " 
ROYALL is a n e w s reporter. 
TRAIN 
continued from A1 
below, . \ s h b a u g h is c u r -
rcnt lv i(C(i\<' i ing in the 
o i t lmped ic unit of t he 
hospi ta l a l t i f s o m e l i m e in 
intensive ca ic , a K o r d i n g l<i 
M o o r e . 
"I saw a pict i i ic o n I 'ace-
book of h e r s t a n d i n g uj) . . . 
wi th s o m e he lp ," M o o r e 
said. "I u n d e r s t a n d she 's 
h a d a mir . icu lous r<'co\-ery. 
She ' s still got a long w a y 
to go but it's mi ra t uloti.s. 
You Could Earn 
Over $200 a Month! 
Genera l Requi rements f o r 
D o n a t i n g Plasma: 
• 18-65 Years of Age 
• Valid Picture ID 
• Be in Good Health 
• Proof of Social Security Number 
• Proof of Current Residence 
Postnnarked 
6 0 1 5 Fort A v e n u e 
Suite 23 
Lynchburg, V A 2 4 5 0 2 
(434 )237 -6861 
ochapharma 
p l a s m a 
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W A R N I N C ; S K J N S (Above) Signs ])osted o n a f ence 
by the t ra in trest le of t h e J a m e s Rive r w a r n indiv iduals 
of the d a n g e r of t he t racks a n d to not tre.spa.ss. (Left) T h e 
trestle s p a n s 1,H()() feet f r o m o n e side of the river to t he 
other . 
S u r \ i \ ' i n g t he fall a l o n e is a 
mi ra i Ic." 
The t h r ee o t h e r s tudents , 
I 'a t i ick M a r s h a l l . _ |a \ ier 
l ) a \ i d D i u i u e a n d Ka i t lyn 
1 l e r m e n i n g , w a l k e d a w a y 
f r o m the a c c i d e n t wi th mi -
n o r i n j u r i e s by l lee ing f r o m 
the t racks . 
Two of t h e m )um])ed 
oil ' t h e t res t le to a n e a r b y 
|) i l ing a n d i h e t h i r d h u n g 
b e l o w t h e t r a c k s as t he 
t ra in s p e d o v e r t o p , M o o n -
said . 
' f i l e f'reiglit t r a in tha t 
was i n v o k e d in t he t r a g e d y 
w e i g h e d a b o u t !i,()()0 t o n s 
a n d w a s t rave l ing a r o u n d 
^f) m p h . At that s p e e d , af-
ter s l a m m i n g o n the e m e r -
g e n c y brakes , the t ra in still 
t raveled 75)0 leet past t he 
bi idge be fo re c o m i n g to a 
c o m | ) l e t e stoj). T h e N e w s 
& Adv a n c e said. 
T h e trestle .sjians 1,800 
feet f r o m o n e side of t he 
river to the o t h e r a n d is 
a b o u t '20n feet a b o v e t he 
river a t its highest po in t , 
The N e w s & A d v a n c e said. 
" W e ' v e h a d o t h e r L iber ty 
s t u d e n t s d ie t he r e , " M o o r e 
sa id . "A R a n d o l p h Col lege 
s t u d e n t d i e d the re a c o u p l e 
of yea r s a g o . " 
The re a r e signs at the en -
t r a n c e s of t he b i i d g e i)ro-
h ib i t i ng i)edestr iai i use, a n d 
tres])assers' c a n b e chai-gecl. 
M a n y peo])le d i s r ega rd t he 
signs, however , resul t ing in 
t r agedy . T e n p e o p l e , m o s t -
ly co l lege s t u d e n t s , have 
d i e d o n t h e t r a i n t rest le 
in t h e jjast 4 0 years . T h e 
N e w s & A d v a n c e said . 
VANDEN B R O O K is a 
n e w s reporter. 
WILLIAMS continued front A1 
L'li iversi ty in t he fall of '201 I. S h e wen t 
to h igh .school at C r a c e C h r i s t i a n S c h o o l 
w h e r e she s e n e d as tluv S t u d e n t Hody 
Pres iden t h e r s e n i o r y e a r a n d p a r t i c i p a t e d 
in m a n y p lays , _accorcling to a n o b i l u a i y 
Ibr H a n n a h o n t h e Br idges- C a m e r o n I'li-
ne ra l 1 l o n i e webs i t e . 
A c c o r d i n g to a c juote in t h e S a n l b r d 
H e r a l d by Hill C a i v e r , t he h e a d m a s t e r at 
( i r a i e C h r i s t i a n s choo l , " S h e was wi t ty 
a n d d e l i g h t f u l a n d a s t r o n g C h r i s t i a n . . . 
S h e w a s a n e.xcellent s l u d e n l a c a d e m i c a l -
ly. S h e w a s i n t e r e s t e d in d r a m a . S h e was 
a n excel lent w r i t e r a n d s j ieaker . S h e h a d 
w o n s o m e a w a r d s becau.se of h e r w r i t i n g 
a n d s p e a k i n g skills." 
At I . iberty, H a n n a h ' w a s m a j o r i n g in 
g o v e r n m e n t a n d j o u r n a l i s m a n d w a s a 
hall r e p r e s e n t a t i v e for t h e .Student ( J o \ -
e r n n i e n t Assoc i a t i on . .She w a s | )art of a 
g r o u p of s t u d e n t s f r o m L ibe r ty w h o t rav-
e l ed to N e w York in O c t o b e r to h e l p wi lh 
d i sas t e r rel ief a f t e r H u r r i c a n e I r e n e a n d 
T r o p i c a l S t o r m Lee . 
O n Friday, Nov. 18, C h a n c e l l o r j e r r y 
Falwell j r . i s sued a s t a t e m e n t that a d -
d res sed t he d e a t h o f Wi l l i ams . 
" H a n n a h \Vi l l i ams m a d e L ibe r ty U n i -
versi ty i)roucl in h e r shor t t i m e as a s tu-
d e n t h e r e , " Falwell sa id in t he s t a t e m e n t . 
" H e r t r ag i c d e a t h is a g r e a t loss, not o n l y 
to h e r family, b u t to o u r un ivers i ty c o m -
m u n i t y as we l l . " 
As H a n n a h ' s S L l ) o n C-'2 E v e n o n t he 
.Annex, C l i n k s h a d t h e o ] ) p o r t u n i l y to 
b e a gt jot l sp i r i tua l i i i l luence in h e r life 
t h r o u g h o u t t he semes te r . 
" W e w o u l d a l w a y s h a v e g o o d sijiritiial 
c o n v e r s a i i o n s , a n d s h e res | ) ec ted m e as 
a n S L D , " C h u c k s sa id . "And we b e c a m e 
close f r i e n d s t h r o u g h t h a t . . . . S h e w a s veiT 
e n c o u r a g i n g . L \ ' en w h e n I t h o u g h t 1 w a s 
d o i n g m y best to e n c o u r a g e h e r as a n 
S L l ) , she w a s t h e o n e tha t w a s e n c o u r a g -
ing m e , w h i c h I t h o u g h t w a s a w e s o m e . " 
C h u k s sa id tha t H a n n a h w a s k n o w n 
o n t he hall a s o u t g o i n g , e n t h n s i a s t i c a n d 
involved. S h e p a r t i c i p a t e d in a l m o s t all 
act ivi t ies , a n d w h e n it c a m e t i m e to d ress 
11]) fo r hal l m e e t i n g , e a c h p r a y e r g r o u p in 
a specif ic color , H a n n a h o u t d i d e v e i y o n e . 
" S h e lovi 'd g e t t i n g to k n o w i)eo |) le ," 
C h u k s sa id . " S h e loved y o u for w h o y o u 
were . S h e d i d n ' t c a r e if y o u w e r e t he 
m e a n e s t p e r s o n o r t he nicest p e r s o n , she 
d idn ' t c a r e if y o u w e r e s tuck u p o r s t u b -
b o r n , s h e loved y o u for w h o you were . S h e 
w a s v e r y s t r o n g in h e r be l ie fs . " 
A f u n e r a l w a s h e l d for H a n n a h in h e r 
h o m e t o w n T u e s d a y , Nov. 22 , a n d L ibe r ty 
h a d a s e n i c e a t T h o m a s R o a d Baptis t 
Clhurch fo r h e r 'Iiiesclay, Nov. 29 . 
l e r i i a t t e n d e d t he s e m c e a n d , " s h a r e d 
m e m o r i e s o f h e r d a u g h t e r , i n c l u d i n g t he 
o p p o r t u n i t y t o helj) h e r b e g i n a r e l a t i on -
shi]) w i t h t h e L o r d ; " a c c o r d i n g to t h e L ib -
ert) ' N e w s S e n i c e . 
" T h a n k y o u fo r tfie little e d u c a t i o n she 
got h e r e at Liber ty . S h e loved i t , " T e r r i is 
( [uo ted t o h a v e sa id by t h e L ibe r ty N e w s 
S e n i c e . " I c a n f ind c o m f o r t becau.se I 
k n o w w h e r e s h e is a b s e n t f r o m t h e 
b o d y a n d p r e s e n t w i t h t h e L o r d . But you 
know, t h e r e ' s a d a y w h e n I will see h e r 
a g a i n . " 
C h u k s sa id t h a t H a n n a h ' s m o t h e r 
has e x e m p l i f i e d s t r e n g t h a n d res i l iency 
t h r o u g h o u t t h e t r agedy , a n d peo)) le h a v e 
b e e n s.ived a n d h a d t he i r lives r e d e d i c a t e d 
to t h e L o r d . 
" I k n o w t h a t h e r p u r p o s e w a s to, s e n ' e 
t he L t ) rd , " C h u k s sa id . " S h e h a d a life 
d e d i c a t e d to t h e L o r d . E v e n t h r o u g h h e r 
d e a t h , t h e L o r d is still u s i n g he r . " 
A c c o r d i n g t o t he B r i d g e s - C a m e r o n 
F u n e r a l H o m e , W i l l i a m s is s u n i v e d by 
b r o t h e r s J o n a t h a n Sawyer , S h i l o h a n d 
N o a h , a n d sis ters Pi ic i l la , N a o m i a n d 
( lha r i ty . 
" I n l ieu of f lowers , c o n t r i b u t i o n s c a n b e 
m a d e t o t h e H a n n a h W i l l i a m s S c h o l a r -
sh ip F u n d , V. O . Box 4 7 1 3 , S a n l b r d , N C 
2 7 3 3 1 , " I ' he B r i d g e s - C a m e r o n F u n e r a l 
H o m e w e b s i t e s ta tes . 
LACAZE i s the n e w s editor. 
Wanna share your story? Wanna know 
more? Check out 
\YAVW. libertychampion .com 
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IHe, liberty & the pursui 
A SERIES LOOKING AT STUDENTS FIGHTING TO PROTECT AMERICA'S FREEDOM 
I ' l l O I O S I'ROMDI.I) 
R i y r i ' R N I N C j H O M E S p c . J o s h M o i - r m a n a n d p r l f r i c iK l Kelsi-y Hull" |)()sc Ix-lbrc M o c n i i a n d e p l o y s to I ra( | . A l t e r live 
m o n t h s overseas , h e is ex ] )ec t ing to s h i p h o m e D e c . 15 aloiiR w i t h li ie rest o f t h e I ' .S . / \ r m y in l r a ( | a i u ! K u w a i t . 
Spc. Josh Moerman: Home for Christmas 
O m a r A d a m s 
o a d a m s ' h l i b e r t y . e d u 
Presicieiit B a r a c k O b a m a a n n o u n c e d 
O c t . 21 tha t t he U.S. w o u l d Follow 
t h r o u g h w i t h its 2 0 0 8 a g r e e m e n t t o w i t h -
d r a w f r o m Iracj. T h o u s a n d s o f ser\- ice-
n i e n a n d w o m e n , i n c l u d i n g s o m e L i b e r t y 
Un ive r s i t y s t u d e n t s , h a v e a l r e a d y left t h e 
c o u n t r y for ba se s in K u w a i t . 
R i d g e t o w n , O n t a r i o n a t i v e a n d L i b e r t y 
s e n i o r S])c. J o s h M o e r m a n r e c e n t l y w i t h -
d r e w to K u w a i t in p r e p a r a t i o n to r e t u r n 
h o m e . 
" T h e y a r e p u l l i n g t r o o p s o u t e v e r y 
d a y n o w — K u w a i t is o v e r l l o w i n g w i t h 
so ld ie r s , " M o e r m a n sa id . " I left a b o u t a 
w e e k a g o , b u t I a m n o t s u r e w h e n w e a r c 
l eav ing K u w a i t l()r t h e U.S . I ' h e y d i d tell 
us, t h o u g h , t h a t w e s h o u l d b e h o m e in 
V i rg in i a a r o u n d D e c . 15 ." 
M o e r m a n o b t a i n e d U.S. c i t i z e n s h i p a t 
t h e a g e of e igh t a n d en l i s t ed in t h e U.S. 
A r m y in A u g u s t 2 0 0 9 . L n l i s t i n g b o t h Ibr 
t he e .xper ience a n d to h e l p p a y fo r co l -
lege, h e cho.se a n d ciuali l ied to b e c o m e a 
c o m b a t m e d i c a n d h a s b e e n d e | ) l o y e d to 
Irac] s ince J u l y 31 . 
" I p i c k e d a m e d i c b e c a u s e it gave t he 
mos t m a r k e t a b l e c ivi l ian skill Ibr t he 
ecjuivalent a r m y t r a i n i n g , E M T Has ic , " 
h e sa id . "1 a lso e a r n e d a f ew co l l ege c r e d -
its." 
In O c t o b e r , M o e r m a n w a s a b l e to re-
t u r n h o m e for t w o weeks . H e sa id at t he 
t i m e tha t it h a d b e e n ( lu ie l in his | )a r i o f 
t h e c o u n t r y , " w h i c h is g o o d fo r a m e d i c , 
( and) t he s u p j j o r t a n i l e n c o u r a g e m e n t 
f r o m fami ly a n d A m e r i c a n s is g r e a t . " 
S i n c e t h e n , M o e r m a n sa id t h e in su r -
g e n t s h a v e . ivoii led p r o v o k i n g t he w i t h -
d r a w i n g A m e r i c a n troojxs. 
" T o w a r d s t he e n d , it i l id n o t h e a l u]) 
as m u c h as e v e r y o n e t h o u g h t , " M o e r -
m a n saitl. " B o t h s ides k n e w t h a t as l o n g 
n o o n e m e s s e d w i t h e a c h o t h e r , t h e n w e 
w o u l d all d o o u r th ing . For t he m o s t p a r t , 
t h e g r o u p s tha t w e r e a t t a c k i n g us let us d o 
oiu- t h i n g a n d l eave . " 
O n c e I jack in t h e U S . , M o e r m a n will 
b e a b l e to r e t u r n to c a m p u s life. As a 
m i l i t a i y av i a t i on m a j o r at I j b e r t \ ' w i t h a 
m i n o r in bus iness , h is goa l is to b e c o m e 
a c o n u i i e r c i a l pi lot f o l l owing g r a d u a t i o n 
M a y 201.3. 
" I a m n o t s u r e h o w l o n g I a rn g o i n g to 
s tay in t h e A r m y , b u t t h e r e is c h a n c e tha t 
1 a m g o i n g to t r) ' to b e c o m e a m e t l e v a c 
(met l ica l e v a c u a t i o n ) i)iloi o n c e I g r a i l u -
a t e f r o m L U , " h e sa id . " I i n t e n d to b e a 
ll ight i n s t r u c t o r h e r e at L U as a s t e p p i n g 
s t o n e to c o m m e r c i a l l l i gh t . " 
In t he m e a n t i m e , howeve r , M o e r m a n 
a n d s o m e 5 0 , 0 0 0 o t h e r A m e r i c a n t r o o p s 
a r e w a i t i n g t he last f ew w e e k s of a n e igh t -
y e a r con l l i c t w i t h t h e ho|)CS of r e t u r n i n g 
h o m e by Clhr i s tmas . 
ADAMS is the web editor. 
Writing 
home 
As recent ly as the first Gulf War, 
soldiers t i a d to rely on "snail nnail" 
to send letters h o m e to loved 
ones. In 21st century conflicts, 
soldiers like Spc. Josh M o e r m a n 
a r e a b l e to c o m m u n i c a t e instan-
taneously with family a n d friends 
b a c k in North A m e r i c a . 
Liberty University senior Kelsey 
Huff, M o e r m a n ' s girlfriend of t w o 
a n d a half years, kept in t o u c h 
with M o e r m a n through Skype, 
F a c e b o o k a n d emai l . Huff said 
m o d e r n t e c h n o l o g y is a blessing, 
but it lacks the sent imental va lue 
of handwr i t ten letters. 
"I w a s b u m m e d I d idn ' t g e t 
a n y letters f rom him b e c a u s e w e 
w e r e a b l e to v i d e o c h a t almost 
every w e e k , w h i c h was a bless-
ing," Huff said. "So I m a d e him 
promise to write some letters a n d 
bring t h e m h o m e . " 
W h e n the Army sent M o e r -
m a n h o m e to visit for t w o weeks 
in Oc tober , h e w a s a b l e to bo th 
visit Liberty a n d surprise his family 
by showing u p jn person. 
"During the two w e e k s he g o t 
to c o m e ( h o m e ) , h e g o t to cel -
e b r a t e C a n a d i a n Thanksgiving 
with his family a n d surprise his 
parents," Huff said. "He (also) re-
ally likes Liberty's h o c k e y g a m e s , 
so w e m a d e a point of go ing to 
o n e w h e n h e visited Liberty." 
At the war 's e n d . Huff is wa i t -
ing for M o e r m a n to return from 
Kuwait wi th the rest of the with-
d raw ing A m e r i c a n troops. 
"With him c o m i n g h o m e soon, 
I cou ldn ' t ask for a be t ter Christ-
mas present," Huff said. 
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Civil War film festival coming in Fall 
J i i s l i n J d i u ' s 
jljiiiifs!) <1 lilifrly.c-<lu 
S i i i dc i i l s will s o o n l iavc t h e i r ( l i a i u c 
lo l)riii>5 a p a i l ol f liv il W a r l i i s lo iy ha i k 
ii> lilc. 
Ill co i i j u iK l i o n w i i h ilii ' ( ' i \ il W a r 
S e m i n a r s d i e d i i l e d liir S e p i . 2H-2fl in 
i l ie I'ail ol ' 2(112, a Cixi l W a r lil in fcs l iva l 
will a l so h e a p a i l of t h e e \ c i i l . Snic le l i l s 
a r e eiK ( i m a g e d lo liiiii i h e i r o w n Civ i l 
W a r \ i ( l c o s a n d siiijiiiil i h e n i b y i h e 
s e e o i i d wi 'ck oC S e p l e m h c r 21112 l o h e 
j u d g e d , ( a i r r e n l l y , i h e t e n t a l i v e list o f 
j u d g e s iiK Itidi-s i j r o l e s s o r s I'roin h o t h t h e 
l i i s i o i y D e p a r t m e n t a i u l t h e S e l i o o l o f 
( ! ( in i inun i ( a l io i i s , a s wel l a s t h e h e a d ol 
i i r igh i i m a g e s a \ i f l e o c o m p a n y in 
I A I K h h u r g , \ ' a . 
I'IK- t h e m e l()r nex t y e a r ' s s e m i n a r is 
" ' ! h e R i s e ol L e e & ( I r a n i , " hu t s t u d e n t s 
a r e e i K o u r a g e d to e x p l o r e o t h e r a r e a s 
ol t h e war . K e n n y R o w l e t i e , t h e d i r e c -
t o r oi i h e N a t i o n a l ( l iv i l W a r ( l h a | ) l a i n s 
M u s e u m , a l so l e a d s in p l a n n i n g t h e y e a r l y 
( ) i \ i l W a r .Seminar . W i t h t h e a d d i t i o n o f 
t h e l i lm lesliNal, R o w l e t i e l o o k s l o n v a r d l o 
s e e i n g till ' s t u d e n t s ' c r e a t i v i t y o n d isp lay . 
I h e w i n n e r ol t h e l i lm fes t ival will no t 
g o h o m e e m p t y h a n d e d . c a s h j j i i / e o f 
S.OnO will g o to first p l a c e , SSOt) l o r s e c o n d 
a n d 52(10 lo r t h i r d . D e s p i t e t h e c a s h p r i z e 
a s m o t i v a t i o n , Rowl i t te a n d t h e j u d g e s 
M \ i N ( ; I l I S ' i ' O R V 
F l I J . I ' l lOfT) I I J B K K I V CHA. \ I I ' I 0N 
I ' l ie fcs l iva l will a l l o w s t u d e n t s t o c r e a t e C iv i l W a r s h o r t f i lms. 
ho])!' t h a i s t u d e n t s m a k e t h e m o s t o f th i s 
u n i ( | u e o p | ) o r t u n i t y . 
" W e h o p e ir) g ive t h e s e s t u d e n t s a 
c r e a t i v e o u t l e t , " R o w l e t i e s a i d . "1 h a v e 
n o t h e a r d o f a n y o i l i e r u n i v e r s i t y in t h e 
( o i i i i t y h o s l i n g th is ty])e o f l i lm fest ival 
f r o m s l u d e n t g e n e r a t e d p r o d u c t i o n s . " 
To assis t s t u d e n t s in t h e i r v i d e o s , 
R o w l e t i e h a s b e e n in c o n t a c t w i t h B r i g h t 
I m a g e s w h o h a s s t ock c i \ i l w a r r e - e n a c t -
m e n t f o o t a g e a v a i l a b l e . A d d i t i o n a l l y , 
t h o s e i i i t e r e s t e d will h a v e a c h a n c e l o 
\ i e w a s l ior l l i lm bv L i b e r t y a l i i n i n u s , 
R y a n M i x . H i s "A D a y in t h e L i f e " will 
b e s h o w n in J a n u a r y as a b e n c h m a r k f o r 
t h o s e w h o j j l an t o e n t e r a p r o d u c t i o n in 
t h e f i lm f e s t i \ a l . 
" W e ' r e n o t l o o k i n g f o r a n y g r a n d 
e x p a n s e ol ' t i m e t o b e c o v e r e d in t h e v i d -
e o s , " h e s a id . " I t ' s J u s t s h o r t l i t t le s to r ies . 
T h e Civ i l W a r is f i l led w i t h all k i n d s o f 
s t o r i e s a b o u t t h e h o m e f r o n t , a b o u t w h a t 
w o m e n d i d a w a y f r o m t h e b a t t l e a n d t h e 
s o l d i e r s t h e m s e l v e s . " 
For R o u l e t t e , t h e C iv i l W a r is n o t 
s imj ) ly a n e v e n t in t h e j jas t t h a t s h a p e d 
A m e r i c a n h i s to ry , b u t a l s o a w a r t h a t w a s 
f o u g h t o v e r i s sues t h a t a r e r e l e v a n t t oday . 
"A lot o f t h e s e i s sues t h a t w e r e d e a l t 
w i t h a t t h e t i m e o f t h e C iv i l W a r a r c still 
w i t h u s , " R o w l e t t e sa id . ' " S t a t e s ' r igh t s , 
t h e i ssue o f i m m i g r a t i o n ( a n d ) a s t r o n g 
c e n t r a l g c n r r n m e n t v e r s u s a w e a k g o w r n -
m e n t . " 
B e c a u s e o f t h e w i d e i m p a c t o f t h e 
Civ i l W a r , R o w l e t t e a n d t h e o t h e r j u d g e s 
a r c h o p i n g l o s e e s h o r t f i lms t h a t l o o k 
i n t o o t h e r a s p e c t s o f t h e civil w a r , f o c u s -
i n g o n t h e | )er .sonaI s t o r i e s t h a t tell t h e 
s t o r y o f w a r in a n e w way . O n e o f t e n 
t o l d stor^- R o w l e t t e e n j o y s is t h e ro le o f 
t h e p o c k e t Bib le . D u r i n g t h e w a r , sol-
d i e r s w o u l d o f t e n c a r r y t w o - i n c h t h i c k 
N e w T e s t . i n i e n t s in t h e i r b r e a s t p o c k e t s . 
H i s t o r y a n d r e s e a r c i i h a v e f o u n d t h a t 
a p p r o x i m a t e l y 12 m e n w e r e s h o t in t h e 
c h e s t , p r e c i s e l y in t h e .spot o f t h e i r p o c k e t 
Bib le . \Vh i I e t h e s o l d i e r w o u l d b e k n o c k e d 
d o w n a n d p o t e n t i a l l y w o u n d e d , t h e Bib le 
] ) Iayed a ro le in s a v i n g t h e s o l d i e r ' s life. 
M o r e i n f o r m a t i o n , i n c l u d i n g ap] ) l i ca -
t i o n s i n t o t h e f e s t i v a l a n d g u i d e l i n e s , 
c a n b e f o u n d o n l i n e t h r o u g h t h e s c h o o l 
o f his tor) ' , c o m m u n i c a t i o n s a n d c i n e m a -
t o g r a p h y s t a r t i n g in J a n u a i - \ - o r b y c o n -
t a c t i n g R o w l e t t e a t e i t h e r 5 8 2 - 2 0 8 7 o r 
k g r o w l e t @ l i l )erty.eclu. 
J O N E S i s a n e w s reporter . 
Liberty to 
allow guns 
on campus 
T a l i i l h a C a s s i c l y 
tciissidy'r/ l iberty, t'dii 
L i b e r t y l ' n i \ ' e r s i l y ' s B o a r d o f ' I r u s t e e s 
a n n o u n c e d o n I ' r iday, Nov . 1 1. t ha t s t u d e n t s 
w o u l d now b e a b l e lo ( a n y a c o n c e a l e d g u n 
o n c a m p u s . 
S t u d e n l s w e r e i n f o r m e d o f t h e n e w j jol icy 
W<-flnesday, Nov. Hi. The pol icy , f o u n d o n 
t h e L i b e r u I ' n i v e r s i l y I 'o l ice D e p a r l m e n l ' s 
( L l ' I ' D ) w e b s i t e , now a l l o w s f i r e a r m s o n 
c a m p u s g r o u n d s s h o u l d a p j i r o v a l b e g i w i i 
lo s t u d e n l s o n a n indiv i d u a l bas i s . 
C o l o n e l R i d i a r d I), l l i n k l e y , l ,L ' lM) ' s 
cli iei ' o f poliei- , s a id t h a i h a n d g u n s will h e 
t h e o n l y c o n c e a l e d w e a p o n a p p r o w c l f o r 
s t u d e n l s to c a r r y o n c a m ] ) u s . 
" .Anyone w h o w i s h e s t o c a r r y m u s t c o m -
p l e t e a n a p p l i i . i l i o n a n d o b t a i n a p p n n ' a l 
i ' rom t h e Pol ice D e ] ) a r l m e n t , " l l i n k l e y s a i d . 
A c c o r d i n g to L i b e r t y ' s n e w |)olicy, s t u -
d e n t s w i s h i n g lo seek p e r m i s s i o n l o c a n y a 
h a n d g u n m u s t iirsl c o n t a c t L l ' l M ) f o r a n 
a p i ) l i c a l i o n . .S tuden t s m u s t a l so ] ) r o \ i d e t h e 
i l e p a r t m e n t w i t h a c o p y o f i h e i r c o n c e a l e d 
w e a p o n s p e r m i t , i d e n t i l i c a l i o n d o c u m e n l a -
l i on a n d t h e m a k e , m o d e l a n d c a l i b e r o f t h e 
w c a j j o n the \ ' w i sh l o ca r ry . 
S o m e lac i i l ty a n d stall", a c c o r d i n g t o t h e 
L l ' l ' l ) w e b s i t e , a r e n o w p e r m i l t e d l o c a n y 
e o i u c a l e d w e a p o n s inside- a c a d e m i c b u i l d -
ings. H o w e v e r , s l u i l e n t s a r e n o t a l l o w e d 
to b r i n g t h e i r w e a p o n s i n s i d e a n y u n i v e r -
sity l iuil i ly. W e a p o n s a r e a l so a l l o w e d l o 
bi- s t o r e d w i t h i n t h e L L ' I ' D b u i l d i n g o n c e 
a | ) p r o v a l is g r a n t e d . 
L l ' l ' l ) will n o t r e l e a s e d i e c u n e n i l u i i n -
b e r o f s t u d e n t s , f a i i i l l y o r stalV w h o h a v e 
s o u g h t p e r m i s s i o n to c a n y a c o n c e a l e d 
w e a p o n o n c a m p u s o r w h o h a v e a l r e a d y 
b e e n g i v e n p e r m i s s i o n . 
. \ c c o r d i n g to l l i n k l e y , t h e r e is n o t a c o n -
c e r n o v e r t h e | )ossibi l i ty o f a n i n c r e a s e d 
c h a i u e o f a s h o o t i n g vsiih t h e n e w p o l i c y 
I 'he new policv, a c c o r d i n g l o b o t h l l i n k l e y 
a n d 1 . 1 ' l ' D ' s w e b s i t e , is t h e l i e n d o n n u m e r -
o u s co l l ege c . i m p u s e s today . 
"It is a p e r s o n ' s r ight to c a r r y c o n c e a l e d 
o n c e t h e y h a v e t r a i n i n g a n d o b t a i n a 
l i i e n s e , " 1 l inklev sa id , 
CASSIDY is a n e w s editor. 
Millennials vs the job market 
How today's generation is coping with the effects of a competitive job market 
K f l s i e K i i o w l e s 
kkni>wles2((( l i b o r t y . f d u 
L c o n o m i c i n d i c a t o r s at t h e D i s m a l 
Sc ien t i s t p r o c l a i m e d t h a t t h e u n e m p l o y -
m e n t r a t e h a s d r o p p e d c lown to 8.() 
p e r c e n t , a c c o r d i n g lo a n a r t i c l e r e l e a s e d 
D e c . 2. 
U n e m p l o y m e n l r a l e s , h o w e v e r , h a v e 
b e e n ( l r o p | ) i n g f o r i h e w r o n g r e a s o n s , 
a c c o r d i n g l o t h e D i s m a l S c i e n t i s t , j o b 
g r o w t h o n l y m o d e r a t e l y i n c r e a s e d , 
w h i c h c o u l d m e a n t r o u b l e f o r t o d a y ' s 
c o l l e g e - a g e d M i l l e n n i a l g e n e r a t i o n 
e n l e r i n g t h e j o b f o r c e . 
T h e H u f f i n g t o n Post r e p o r t s t h a t 8,') 
] ) e rcen l o f M i l l e n n i a l s will m o v e b a c k 
h o m e . In t e r e s t i ng ly , m a n y o f t h e m h a v e 
n o p r o b l e m w i t h t h a t . 
F e r r y Pe t roze l l i , 2 2 , is a n e x a i n j i l e o f 
o n e s u c h case . S i n c e o b t a i n i n g a B .A. in 
P s y c h o l o g y f r o m L i b e r t y U n i v e r s i t y in 
s] ) r ing o f 2 0 1 1 , IViro/ .e l l i h a s b e e n l i gh l -
i n g a l o s i n g b a l l l e w i i h t h e j o b m a r k e t . 
" S i n c e g r a d u a i i n g f r o m L i b e r t y , I 
h a v e i nov i ' d a r o u n d q u i t e a b i t t r y i n g to 
f i nd j o b s , " Pe t roze l l i s a i d . " I s t a r t e d o l f 
w i t h a o n e w a y t icket t o C a l i f o r n i a . J o b s 
w e r e m o r e a b u n d a n t b u t t h e cos t o f 
l iv ing a n d ( j jay for) e n l i y level j o b s w a s 
u n r e a s o n a b l e . " 
Pe l roze l l i , l ike m a n y r e c e n t c o l l e g e 
g r a d s , e v e n t u a l l y r a n o u t o f m o n e y a n d 
p r o s p e c t s a n d w a s f o r c e d to m o v e b a c k 
h o m e . 
" M y r e a s o n i n g f o r m o v i n g h o m e w a s 
p r i m a r i l y l o s a v e m o n e y . Ivssentially, I 
c a n b u y m y s e l f t i m e un t i l 1 f i n d a j o b if 
I a m at h o m e , " Pe l roze l l i s a i d . 
Th i s y e a r ' s g r a d u a t i n g c l a s s w a s 
b o r n in t h e m i d d l e o f t h e M i l l e n n i a l 
( i e n e r a l i o n , w h i c h , a c c o r d i n g t o ' t h e U S 
C e n s u s B u r e a u , c o n s i s t s o f t h o s e b o r n 
b e t v \ e e n 1 9 8 2 a n d 2 0 0 0 . 
A c c o r d i n g lo N a l i o n a l P u b l i c R a d i o , 
i h i s g e n e r a i i o n d o e s n o t c x i j e r i e n c e 
t h e s a m e t e n s i o n b e t w e e n t h e i r p a r e n t s 
e x p e r i e n c e d by b o t h ( J e n e r a t i o n X a n d 
t h e B a b y B o o m e r s b e f o r e t h e m . 
B e c a u s e th i s g e n e r a i i o n is l yp i ca l l y 
f a m i l y - o r i e n l e d , i h e y d o n o l c o n s i d e r 
m o v i n g b a c k h o m e t o b e e s s e n t i a l l y b a d , 
a s p e r h a p s t h e i r p a r e n t s a n d g r a n i l p a r -
e n t s m a y h a v e . 
M i l l e n n i a l s a r e a l s o c h a r a c t e r i s t i c a l K ' 
o p t i m i s t i c , a n d h a v e b e e n r a i s e d t o 
I ' O U C J H N L \ R K E r 
RoBKRr D C V A L L | O r n c E OF PROMO rio.s',u. PLBUCATIO.SS 
M i l l e n n i a l s a r e f a c i n g m o r e c o m ] ) e t i t i o n f o r f e w e r j o b s . 
be l i eve t h e y a r e s p e c i a l , a c c o r d i n g t o P e w 
R e s e a r c h o r g a n i z a t i o n , a s e l f - d e s c r i b e d 
" f a c t t a n k " b a s e d in W a s h i n g t o n , D C , 
T h e s e f l e d g l i n g s h i t t h e j j a v e m c n t t o 
s e a r c h f o r j o b s a r m e d w i t h t h e e x p e c t a -
t i on t h a t b e c a u s e t h e y a r e s p e c i a l , a n d 
t h e y h a v e w o r k e d h a r d , e v e n t h i n g will 
w o r k o u t f o r t h e m , ' I ' h e y n e v e r s t o p t o 
c o n s i d e r t h e t h o u s a n d s o f o t h e r g r a d u -
a t e s w h o h o l d t h e s a m e m e n t a l i t y . 
L i b e r t y s e n i o r K y l e K l e i n , 2 2 , is 
c u r r e n t l y c o m p l e t i n g a n i n t e r n s h i p in 
W a s h i n g t o n , D C . K l e i n s a i d h e h a s 
b e e n d o i n g e v e r ) t h i n g in h i s p o w e r t o 
f i n d a c a r e e r in h i s f i e ld a n d a v o i d m o v -
i n g b a c k h o m e , 
" M o s t pe( j | ) l e o u r a g e h a v e v e i y c lo se 
r e l a t i o n s h i p s w i t h o u r p a r e n t s , so it c a n 
b e t e m i ) t i n g l o m o v e b a c k in w i t h t h e m 
if w e a r e u n a b l e t o f i n d w o r k a f t e r co l -
l e g e , " K l e i n s a id , " P e r s o n a l l y , I d r e a d 
t h e t h o u g h t . I t ' s n o t t h a t 1 d o n ' t love 
m y fami ly , b u t I k n o w t h a t if I h o p e t o 
b e succe,ssfiil in t h i s e c o n o m y , I n e e d t o 
jHit m) ' se l f o u t t h e r e a n d g e t s o m e r e a l 
e . x p e r i e n c e . " 
K l e i n s a id h e is f r u s t r a t e d b y h i s m i s -
f o r t u n e in h i s s e a i c h f o r e m p l o y m e n t , 
" W h e n w e w e r e g r o w i n g u p , w e w e r e 
t o l d , ' G e t a d e g r e e so y o u c a n g e l a g o o d 
j o b , ' W e w e r e r a i s e d t o b e l i e v e t h a t if 
y o u e n d u p in a h a r d - l a b o r j o b w i t h o u t 
a d e g r e e , y o u ' v e f a i l e d , " K l e i n s a i d . " I t ' s 
f r u s t r a t i n g w h e n y o u ' v e w o r k e d h a r d 
a n d e a r n e d a d e g r e e l ike y o u w e r e t o l d , 
b u t y o u still e n d u p s e t t l i n g , " 
KNOWLES i s a n e w s reporter. 
ZONING continued from A1 
" ' f i l e o v e r l v i n g issue w i t h b o t h i t l ie first 
| ) ropos . i l a n d t h e l u r r e n i law) , is t h e l i h 
. \ m e n d n i e n t c o n i e r n s , " S t o r r s s a id . 
I h e I 'du i t l i . \ n i e i i d m e n t is t h e p o r t i o n 
ol t h e l!ill of R i g h t s i l iat g i u i r d s o n e I'roin 
u n i e . i s o n a b l e s e a r c h o r s e i z u r e a n d a l so 
r e q u i r e s a w a r i a n t wlu-ii a r e a s o n . i b l e 
sc.Ill h is du i ' . S e a r c h e s w i t h a w a r r . i n t a r e 
a l r e a d y lawlu l w h e n m a d e by law e n f o r c e -
m e n t o r e m e r g e m y of f ic ia ls . 
In t h e e.irly 197l)s, t h e X ' i rg in ia a t t o r n e y 
g e n e r a l i n l e r p r e l e d t ha t i i i m m o n w e a l t h 
l aw g a v e t h e z o n i n g o l l i c e j u s t a s m u c h le-
ga l a u t h o r i t y l o o b i a i n a s e a r c h w a r r a n t a s 
t h e f i r e m e n , p o l i c e m e n , a n d o l h e r e m e i -
g e n c y ollici. i ls. 
A f t e r t w o c a s e s o f n o n c o m p l i a n c e w i t h 
t h e l a w a n d a s t r u g g l e t o o b t a i n w a r r a n t s 
in 2 0 1 0 , F o w l e r s a id i h a l a l l h o u g h \ ' i r -
g i n i a c o d e a l l o w s l o r t h e i n s p e c t i o n s , t h e 
p l a n n i n g b o a r d w a s a d v i s e d l o cl isl inctly 
i n c l u d e t h e r igh t o f i n s p e c l i o n s i n t o i h e i r 
c i iy co i l e so t ha t t h e r e w o u l d n ' t bi- f u r t h e r 
d i s c r e p a n c i e s a b o u t w h e t h e r o r n o l it w a s 
legal . 
Still , S t o r r s o b j e c t s t o i h e n o t i o n . 
"' i ' he g o v e r n m e n t is b e s t , w h i c h g o v e r n s 
l e a s t , " S t o r r s s a id , l e l ' e r e n c i n g a c | u o t e o f -
t e n a t t r i b u t e d t o ' r i i o m a s J e f l e r s o n , "Jus t 
b e c a u s e a g o v e r n m e n t c a n d o s o m e t h i n g , 
d o e s n ' t m e a n it s h o u l d , " 
J a m e s P r i ce , a c o m m u t e r s t u d e n t a t 
L iber ty , s h a r e d a s i m i l a r c o n c e r n , 
"1 d o n ' t t h i n k it 's r i gh t f o r t h e (city) g o v -
e r n m e n t to h a v e t h e a b i l i t y t o tell u s w h o 
c a n a n d c a n ' t live w i t h us . T h a t ' s j u s t t o o 
m u c h p o w e r , " P r i c e sai t l , 
S i o r r s a l so r e f e r e n c e d t h e i w o c a s e s o f 
n o n - c o m p l i a n c e in 2 0 1 0 . A c c o r d i n g l o 
t h e C e n s u s B u r e a u , L y n c h b u r g b o a s t s a 
p o p u l a l i o n o f 72 , . ' j96 c i t i zens , 
" W i i h a v i r l u a l c o m p l i a n c e r a t e o f 9 9 
p e r c e n t , it is h a r d l o s e e t h i s l a w as a n y -
t h i n g o t h e r t h a n a n i n f r i n g e m e n t o n p e r -
s o n a l r i g h t s , " S t o r r s s a i d . 
T h e 7 2 , 5 9 6 c i t i z e n s o f L y n c h b u r g will 
u l t i m a t e l y h a v e l o b e t h e o n e s w h o d e c i d e , 
a n d f o r i h e c u r r e n t l i m e , it s e e m s t h e y 
h a v e d o n e j u s t t h a t u n l e s s t h e r e w o u l d b e 
a m o l i o n l o r e p e a l o r a m e n d w h a t w a s p u t 
i n t o l a w in O c t o b e r , 
MILLESON is a g u e s t reporter. 
m 
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FALWELL 
Q&A with the Ghanoellor 
What is the v i s ion b e h i n d the 
Welcome Center? 
\ \V m a d e .1 dccisioi i al'ici- KUI-
s l iucl iol i Ix'gaii (111 llic WVlcdiiic 
Cc i i l c r to urcal lv <'iiliaiui ' (In- in-
te r ior liiiislies. The t;<)al i^ to • piil 
o u r best loot I 'orward" a n d e rea t e 
the i)est p<)s^il)le lirsi i ini iression 
witii e \ c i y p rospe i t i \ e sliKk'iit. 
tlieir lainilies a n d o t h e r \ i s i i o r s to 
eanipi is . ( ) n e o l ' o n r s logans at Lil)-
er ty o\ 'er the ye.iis has l)een "if it's 
Ch r i s t i an , it siioiild be b e t t e r " a n d 
we wan t o n r \ isi t( irs to e x p e r i e n c e 
tiiat at tiie new Iront d o o r oi o n r 
ea inpns . I'lie ma te r i a l s recinired to 
iipi^rade the in t e r io r of the l)nil(l-
inu 'wt ' re not readiK' a \ a i l a b l e so tiie 
comple t i on ol tlu' W e l c o m e (^entei 
h a d to l)e d e l a \ e d bs a lew m o n t h s . 
How is the on-campi i s con-
struction regarding the tnnnel 
progress ing? 
The new | ) e r ime te r r oad is no\\ 
i inder cons t rnc t ion . It will n i i i 
l io in the exisiiiiu; r a i l road crossing. 
])arallel to the l a i l road tr.icks, o\ 'er 
the new pedes t r i .m li i iniel . a( loss 
the d a m ol the new lake b e h i n d the 
N ines C e n t e r a n d on to the d o r m 
circle. I lie ex te r io r l inishes a r e be-
ini; ad(l<'d to the W a r d s R o a d side of 
the pedes t r i an i t innel now a n d die 
tiirniel shon id be ojx ii to su iden t s at 
•the Ix 'n inninn of n<'\i seniesier, . \ 
ni'W leiK (• aloii!; (he l a i i m a d t iai ks 
will m a k e the pedes i i i a i : t nnne l (he 
oiiK o|)linii lor sn idcn t s to ( ross die 
t racks b\ liMit. 
( )ui a i ; r cemen t wi th the ra i l road 
for the pedes t i i .n i t nnne l re( |n i ies 
that the new \-eliicnlar tnnne l s at 
I l .nxar i I Strec I be ( o n i p l e t e d wi thin 
two years. We a re nioxiii!; a h e a d to 
meet this dead l ine . 
Qi ies t io i i s a n d answer s a d a p t e d by Ashley Hol l inger f r o m 
a n i n t e n i ( ; w conchu tecl by Andrew C l a n d i o of !)().!) The 
Light . 
H o w h a s the university changed s ince you w e r e 
a s tudent? 
W h e n I wa.s a s t nden t , we hiked t h r o u g h tlu' r av ine f r o m 
ihf d o r m circle a n d nj) the steej) hill to class. The N'ines 
CleiiU-r h a d no t b e e n built a n d we wou ld o l t en slij) a iu l fall 
in the intid o n the way to class. 1 c o n i -
])laiiied to D a d a n d we finally got a s tair-
case the o n e that still exists. \Ve saw that 
as a m a j o r caini)us i inp ro \ -emeni in m y 
day. It is qu i t e a cont ras t to see wha t (Joi l 
has d o n e at L iber ty since t he l!)H(ls. Now, 
we a r e s t a r t ing cons t ruc t i on o n a small 
lake to beau t i fy tha t m u d d y r av ine a n d 
a n e w basketbal l | ) ract ice facili ty b e h i n d 
N'ines that will have a l awn o n the roof 
a l lowing s tuf lents to walk f r o m the d o r m 
c i n le to the c lass rooms 011 le\-el g r o u n d . 
C o n s t r u c t i o n o n this facility will start even b e l b r e t he l ib ra ry 
c o n s t r u c t i o n . 
L iber ty ' s cons t ruc t ion t e a m has rei)eatedly a m a z e d o t h e r 
univers i t ies wi th t he .speed they a i e able tc^  c o m i j l e t e new 
projec ts . l o r e x a m p l e , m a n y u u i w r s i t y | ) ic 's idents a r e 
shocked w h e n 1 tell t h e m that Liber ty c o m p l e t e d the 1 ("no-
va t ions to Wi l l i ams S t a d i u m b e t w e e n footbal l s easons i"e-
loca t ing on ly o n e g a m e to C'ity S t a d i u m ) a n d c o n s t r u c t e d 
the T o w e r T h e a t e r d u r i n g the s a m e n ine o r 1(1 m o n t h t ime 
p e r i o d . 
Above is a rendering of the Inside of the Hancocit Welcome Center. After the construction Is completed 
the center will house the "best of the best," including Liberty University's first board room as featured 
on A9. Below is a renduring of the inside of the Library's future atrium. At the bottom is the view of the 
construction from the Extended Stay. 
P h o t o Pr innded 
What can Liberty expect with the construct ion ol' the 
new l ibrary? 
Loc a t ions h a \ c now b e e n f o u n d foi all the ollici s in Schil l ing 
a n d . as soon as S( hill ing is e m p t y deniol i t ioi i w ill start on the sec-
t ion of Schi l l ing w h e r e the basketb.ill t ea i i e now prac t ice . 1 hen , 
cons t ruc t i on o n the l ibiarv will begin . The l i b i . n \ will o f fe r the 
finest des ign a n d c|ualit\ of co i i s tnn lion lo Liber ty s l nden l s a n d 
faculty. It w ill b e a c leal st . i teineni ol I .iberty':-; c o m m i l m e i i t to 
a c a d e m i c e.xcelleiicc. T h e antoni.itic book r e l r i e \ a l s\sl( 111 will 
use a robo t i c m e c h a n i s n i to d e l i w i books lo su iden l s a l lowing 
the new b o o k col lec t ion of .'jOt 1,1)1 II) \ ' o lumes to be s to i ed in I / ' ) 
ol the space rec |uired bs 11 ad i t iona( st,u ks. I his w ill c reale 11101 e 
c|uiet s tudy s])ace, n i o i e g r o u p stuck space a n d space fin a liiod 
cour t to r ep l ace the I hmga i . I )r. ( ^ail . \ l e ra t a n d h i . staff h.ixe 
worked w ith la i r arc hitec ts a n d consi i l tanis (o c l e a t e a triiK state-
of - the-ar t jjlaii 1(11 Libc rt\"s new l i b r a i y 1 he new veh icu la r tun-
nels will re | ) lace the existing at-giacle cmssi i ig al Sonic .illo'.sing 
tr.iins to ])ass by wi thou t sound ing the i r l ioii is a n d in iern i | ) l i i ig 
s tuden t s in the l ibraiv. I he libraiA will ha\ 'e two levels u n d e i -
g r o u n d .md s tuden t s will be able to use the elex aloi to acc ess the 
lower le\c-l that will lead to the pedes t i i a i i t u n n e l . 
. \ ew g \ iiis fill Kiiiesiologv c lasses ,iie now imde i c oiisti iic lion 
a d j a c e n t to the La l lavc f i t n e s s ( lei i tei a n d die l l i o m a s I n d o o r 
Socce r C o m p l e x al ( i r ee i i I lall. I liese g \ n i s will ; e i \ e as the 
r e p l a c e m e n t lor the n o r t h e j ii sec l ion of Sc hill ing ( a niei ac ross 
f r o m the l l . m g a r a n d R e b e l - I liom.is w h e n it is d e m o l i s h e d lo 
m a k e was lor new ac ademic buildinus. 
AG/Liberty Champion OPINION N o v e m b e r 6,2011 
Q&A with the Chancellor 
Above is a rendering of the future sporting facilities upon their completion. 
Below Is the Vines Center with the new level addition. Also the view of the Vines 
and Library with the small lake and practice facilities with a lawn-covered roof. 
Can you rxp la in the c h a n g e s in 
the s p o r t s fac i l i t ies? 
r i l l ' l i e u l).is('l),ill s t . u l i u in p l . i i i i i in^ li.is 
l)( ( ii p n i n K s s i i i n i i i (cK. W e h a d l i o p c d to 
>t,irt I <lIl^ll u( t i nn iliis I',ill 1)111 (11 1 i d c d lo 
inak<' u l l i c i I ii.iii^c'^ ill l l ic . i l e a In i i i ipMAi' 
l l i r liiial tli sii;ii. l i n I ' x a i n p l c , llif o i i l d o u i 
l ia ( k iic a i i i i i ; l l ic e n d cil ils iisi-('iil life 
a n d i iccdv ID I I I ' K ' p l a i c d . R .II IUT l l iai i 
i i ' p l .Kc ii ill iiN I III l e n t liK aii i i i i a r i i i i i id 
ilii ' S l i d c r iii 'Id. \vc di 'i id i 'd I n ri ' lui a l c il, 
])li>l)al)ly Id llii ' dl l i i ' i •side dl U S 2 ! ) / M)!! 
ai IDSS I K I I I I ( l . i i i d l c i s S i a i i n i i a n d IJCIDW 
Si idwl l i ' x . I his a l l d w s lis l o c n l a r n c l l ic 
s d K d l icld I d llii ' i i i a x i i m i i n N'( lAA si/.r 
.111(1 i i i d v c l l ic l icld c l o s e r I d l l ic s la i ids . 
I lial ( haiii^c a l lows us id sliil'l i h c h a s c -
hal l s i a d i i m i m o r e lo l l ic i i o r l l i c a s l , u liii li 
c rc . i l c s l l ic iiidsl d])l i i i ial ( o i i d i l i o i i s lo r 
spc( l a l d i s a n d | ) l a \ c r s . 1 liis c l i i n i i i a i c s 
l l ic d i r c i l suii l igli l l l ial w c ii i iw l ia\ 'c in 
W d i l h i n n l d i i S i a d i i i i n iiii i l ic s i a i i d s il ial 
r u n a ldi i i ; l l ic lii si h a s c l ine. Il a l s o a l l o w s 
lis lo sliili llie s l ad i i i in a w a y rroi i i D.iviiTs 
I ' l a i c slinliily. i n a k i n n il i ioss ih ic lo u se 
D. ix id ' s I ' l acc fo r lin ke r r o o m s a n d b a l -
l ini ; i i i nnc i s w iilioiii a i l a i liiiiL; d i e s i a d i i i m 
Id i h c hn i ld in t i e x c e p i ai o n e co rne l ' ) . 
.Men- inn l l ie D a x i d ' s I ' l a i c hn i ld inm wil l i 
d i e s i a d i i i m ilscH' w o u l d l i a \ c b i 'c i i nu i c l i 
m o r e cosily. 
r i i e sliiliiiii; dl ' d i e s d c c e r l ic ld a n d r c -
loc . i i ion dl l l ic i r a c k a l so c r e a l e s a n i ce 
h i i i ld i i ig p a d wil l i d i e i e m o \ , i l o f s o m e 
d i n h e l w c e n ll ic D a v i d ' s I ' l acc p a r k i n i ; 
lol a n d d i e s o c c e r l ic ld . W e a r e disc i iss-
ini> poss ib i l i i i es liir lli.il s i le now. S i n d e n i s 
m a \ a l so l i a \ c n o l i c c d d i a l d i r t is b e i n g 
i c i n o M ' d l ioi i i l l ic liill b e t w e e n t h e b a n d 
p r ac l i i i' f ield o n d i e d o r m c i n Ic a n d t h e 
h i g h w a y . T IMI d i r t is b c i n n u s e d to b u i l d 
t h e new | ) e r i m e l c r r o a d a n d is p a r t o f .i 
p l a n tha t diii S ia l l l a i g i n c c r , M a g g i e 
( i d s s i n a n , a n d ( l l i a i l c s S p e n c e , o u r 1 ) i r ec -
t o r o f ( l o i i s i r i u l i o n , w o r k e d o u t w i t h t h e 
\ ' i r i ; i n i a D c p a r i n i c i i l ol I V a n s p d r l a l i o n 
Id b c a u t i l y t h e cu t a n d lill s l o p e s b e i w c e n 
( an i ] )u s a n d t he h i g h w a y . 
/Msd, ,111 l i i lccis a n d i n g i i i c e r s l i a \ c d e -
l e r m i n e d t ha t a d d i n g a n t i p p e r d e c k oi ' 
s c a l i n g in N ines w o u l d b e r c l a l ive ly in-
\ / N ^ / 'K; 
e x p e n s i v e , l lie s e c o n d d e c k w o u l d h a n g 
Iroiii t h e r i n g t ha t s u p p o r t s t h e d o m e 
a m a / i i i g l y , w i t h o u t c o l u m n s t h a t w i i u l d 
b l o c k \ i ews in t h e s e a t i n g b e l o w i n e a n i n g 
t h e ba i k r o w ol t h e s c c o n d dc( k w o u l d 
b e at t h e r i n g lc\'<'l w h i c h is at i h c b a s e o f 
l l ic d o m e a n d t h e s e c o n d d e c k w o u l d ex -
l e n d ou t o \ ( ' i ' t h e e x i s t i n g s c a l i n g . S igh t 
l ines w o u l d w o r k well a n d t h e n j i p c r d e c k 
w o u l d b e a c c e s s e d In a s e r i e s ol s t a i r c a s e s 
. n o u i i d the a r e n a . 
This e x p a n s i o n w o u l d , h o w e v e r . |)r( '-
\ c i i t us I r o m u s i n g t h e fac i l i ty fo r i o i i v o c a -
l ioi i o r g a m e s f o r a y e a r o r m o r e d u r i n g 
c d i i s t n u l i on . M o v i n g l o i n o c a i i o n a m i 
b a s k e t b a l l g a m e s lo t h e n e w (lix ic O c n t e r 
t c n i p o r a r i l y w o u l d m a k e t h e e x p a n s i o n o f 
N'incs n i d i c feas ib le . W i t h a n e n h a n c e d 
s e a l i n g c a p a i ily, N ines w o u l d SC IA 'C a s a 
( l o n v o c a t i o i i ( I c n t c r o n l y a x o i d i n g a n y set 
u p a n d t e a r d o w n c o s t s liir a t h l e t i c (Acnls . 
This w o u l d r e p i e s c n l a i n a j i i r cost s a v i n g s 
fo r t h e n n i v e r s i t ) 
Till' new u p p e r dc( k a n d r e c o n f i g u r a -
l i on o f t h e e x i s t i n g s e a t i n g lo m e e t n e w 
c o d e s t ha t a l l o w m o r e s ca t s a n d less a is le 
s p a c e ) c o u l d iiK r e a s e t h e X'ines s e a l i n g c a -
p a c i t y f i o m ()()()()+ lo o v e r l l.OOO. I ' . s ing 
T R I K ; a s a sa le l l i t e l o c a t i o n , N ines s h o u l d 
m e e t o u r c o n v o c a t i o n n e e d s f o r m a n y 
y e a r s to c o m e . L ikewise , a ( l i v i c ( l e i i t e r 
t ha t s ea l s II),()()() s h o u l d a c c o m m o d a t e 
t h e n e e d s ol ' o u r b a s k e t b a l l p r o g r a m wel l 
i n t o t h e f u t u r e a n d , w h i l e s l u d e i i l s m i g h t 
l i a \ c a s h o r t w a l k t h r o u g h t h e t u n n e l a n d / 
o r a s h o r t s h u t t l e b u s r i d e to t h e n e w d i x -
ie ( I c n i e r , u n l i k e N ines , t h e n e w c e n l e r 
w o u l d liax'c e a sy a c c e s s f r o m W a i ' d s R o a d 
a c r o s s t h e n e w b r i d g e t ha t L i b e r t y bui l t at 
i h e a i r p o r t a f ew y e a r s a g o a n d it w o u l d 
l ia\ 'e o n - s i t e | ) a r k i n g fo r loca l re .s idents 
a n d c o m m u t e r s . 
I ' l ans to m o v e l illey ( l e n t c r t o m a i n 
i a m i ) n s a r c a l so b e i n g d i s c u s s e d . Tlie 
s p a c e w h e r e Tillcy C l e n t c r is n o w l o c a t e d 
w o n l i l b e c o n v e r t e d i n t o a 2.')()()-:•!( 100 seat 
i'a( ility liir a m o r e i n t i m a t e a i u l c o i n p e t i -
l ivc foi' even t s . T h e b e l t e r a l t c n d e d w o m -
e n ' s b a s k e t b a l l . i tul \ o l l e y b a l l g a m e s w o u l d 
b e p l a y e d at t h e Clivic ( . lentcr . 
£ • 7 
What is the b igges t con iphi int you 
get ri <in» s tudent s? 
I. . i icl\ , t h e n u m b e r o n e c d m | ) l a i n i . In 
far, h a s b e e n p . i r k i n g d i n i c n l i i e s . I , ib-
c r u h a s f.u n u i r e o n - s i t e | ) a r k i n g . i \ a i l -
• iblc ill,111 iiidst u n i v c r s i i i e s o f ils si/.e bin 
d u r c d i n i n i i i c i s , si.iif . i i id f . icul t \ ' l i \ e in .i 
Miiall t o w n w h e r e l l ie\ , i re g e n c r . i l l y , ible 
lo d r i v e u p to .iiid p . i rk ne . i r t h e f r o n t d o o r 
of m o s t biisiiU'sscs ill.II d i e s \ i s i t . I'll.it 
I re . l ies .111 e \ p e c i . i i i d i i ih.it d u e s no t exist 
in l . i rgcr ci t ies bu t il is h.ii 'd to m . i i c h o n 
.1 d e n s e l y p o p u L i t c d c . u n p u s . L i b e r t y is 
dc i i scK | i d p u L i l c d like .i b i g c i i \ .mi l ih.i i 
r c ( | u i r c s h.iDils Id I l i .u igc. I h c ne\s ( !i\ ic 
( l e n t c r p ropos . i l co i i ld b e ,i g r e a t he lp . 
W c \Miuld likcK Ic.ise I h c 'J-'idO-liOOO n e w 
)to P r o v i c l f d 
s p a c e s i h e r c d u r i n g t h e day. Hiis s e n i c c 
w o u l d b e v e r y c n i c i e n i b e t w e e n t h o s e 
lots a n d t h e ( l . i i n p u s I'iasi t u n n e l a w r y 
s l ior l r ide . 
Is t l i e re .i l o i i g - l e r m g o a l f o r t h e s c h o o l 
as f.ir .IS g row th. ' 
. \ n d if SO, do i ' s th i s m e a n lU'W t l o n n s 
, u u l exp . i l i s idu ; ' 
r i i c new pi.Ill f o r d o r m s a n d c las .s roonis 
c o n i d cas i lv . i c c o m m o d a i e 20 , ( )00-2r ) , ( )00 
s i i idei i ts , f l i c i i . i l iona l e c o n o n u ' will a f -
fect how l o n g it I . ikes L i b e r t y l o r cac l i t ha t 
c n i o l l m c n t go.i l . W e i n t e n d l o w a t c h n a -
t i ona l i r e i id s c lose ly ,is w e g row a n d atl j i ist 
.IS i icccss . i ry so t ha t w e d o n o t d \ e r - b i i i k l 
o r b u i l d t d d ijiiickly. 
H o w arc the p l a n s for the Civic 
Center advanc ing? 
L y n c l i b u r g ' s s t u d i e s o n t h e n e w ( l i v i c 
( l e n t c r a r e f i n d i n g t h a t t h e I . ,yncl ibi i rg 
r e g i o n will s u p | ) o i t a n e w Cl i \ ic Clentcr . 
If bn i l l , il will l ikely b e l o c a t e d jii.sl t o t h e 
wes t o f t h e n e w lai ro s se a n d f ie ld h o c k e y 
f ie lds al t h e e d g e o f ( ; a m ] ) u s L a s t . L i b e r -
ty will u se t h e ( l i \ i c Cle i i le r f o r b a s k e t b a l l 
g a m e s , c o n c e r l s a n d o l h e r e\ 'e i i ls . 
( ; i \ c n t h e r e c e n t r e s u l t s f r o m t h e sii iAcy 
o n soK i n g t h e p a r k i n g p r o b l e m s , w h a t c . in 
s t u d e n t s l ook I b r w a r d lo? 
1 kep t g e l l i n g c o m p l a i n t s f r o m c o m -
n u i l e r s i n d c i i t s ih i s s c m e s i e r s a y i n g lhc \ ' 
h a d to ( l r i \ e a r o u n d c a m p u s fo r HO-l.') 
m i n u t e s b e f o r e l i i u l i n g a p a r k i n g s])ace so 
1 c . i m c u p wil l i .1 pi.Ill d i a l w o n k l h . i \ e as-
' s i gned I ' a ch c o m m u t e r l o a c e r t a i n p a r k -
ing lot o n c a m p u s In r a n d o m d r a w i n g . 
I ' .ach lot w o u l d h . i \ c b e e n g a t e d a n d ev -
e r y c o m n u i l e r w o u l d h a \ e b e e n g i i a r a n -
I c c d .1 s | ) a ce e \ e n if i h c y . i r r i x e d o n l y l i \ e 
m i n n l e s b e f o r e c lass s t a r t e d . Su rp r i s i ngK ' , 
I ' o m i n u t e r s v o i e d H7"ii - 1IV o a g a i n s i t h e 
n e w p l a n in f a v o r o f k e e p i n g i h e c n n e n t 
| ) a r k i n g s y s t e m . Lvi ' i i t h o u g h t h e c i i r r e n l 
s y s t e m will r e m a i n in e l l e c l , s i g n i f i c a n t 
i4iange.s will b e m a d e t o i m p r o v e p a r k i n g 
o p i i o n s f o r c o n i m i i i e r s in t h e S p r i n g . 
W e h a v e b e e n a s k e d fo r y e a r s t o c o n -
s i d e r n o t a lKnv ing f r e s h m e n l o b r i n g c a r s 
lo L iber ty . L i b e r t y is | ) r o u d t h a t f r e s h m e n 
a r e a l l o w e d t o b r i n g c a r s t o s c h o o l so w c 
d i d n o t w a n i l o r e s l r i c i t ha t p r i \ i l e g e . W e 
d i d , h o w e v e r , d e c i d e t o r e l o c a t e c e r t a i n 
r e s i d e n t s t u d e n t p a r k i n g ( m o s t l y l o w e r 
c l a s s m e n ) b y a s s i g n i n g t h o s e s t u d e n t s t o 
lots t h a t a r e m o r e d i s t a n t I ' rom c l a s s r o o m 
b u i l d i n g s . T h i s will c r e a t e m o r e s p a c e s fo r 
c o m m u t e r s l o p a r k in lo ts t h a t a r e s e n e d 
by r e g u l a r b u s .seivice. W e a r e a l so a d d i n g 
o \ e r (iOO n e w p a r k i n g s p a c e s o n c a m p u s 
by J a n u a r y . I ' l ie n e w p l a n is n o i p e r f e c t 
a n d w e will c o n t i n i i e lo m a k e a d j i i s i m c n t s . 
N e x t l'"all, w e m a y a s s i g n c o m m u t e r s l o 
c e r t a i n lo ts a n d j j i i c e t h e lo ts a c c o r d i n g l o 
l o c a t i o n a n d p o p u l a r i t y . 
With the n e w g u n po l i cy o n c a m -
pus , w h a t w o u l d y o u s a y to p a r e n t s 
to e n s u r e that th i s i s st i l l a s a f e 
c a m p u s ? 
1 a m a l^ iber i ) ' L ' n i v e r s i i y ] ) a r en t a n d 1 
feel d i a l s t u d e n t s a r e m u c h s a f e r n o w t h a t 
s o m e faci i l l ) ' a n d slalV will b e c a r r y i n g 
I ' o n c e a l e d w e a p o n s in o n r b u i l d i n g s . If a 
s h o o i i n g o c c u r r e d l ike i lu ' o n e a l N'irgini.i 
l e c h , o n e o f o u r I 'acully o r stall" m e m -
b e r s m i g h t b e a b l e to i n t e r v e n e . 1 h o n e s t -
ly be l i eve t h a t , if a fi-w r e s p o n s i b l e p e o p l e 
( m a y b e e v e n just t h e j j i lots a n d c r e w ) i i a d 
b e e n e a r n i n g g u n s in t h e a i r p l a n e s t i ia t 
c r a s h e i l i n t o t h e W o r l d T r a d e C e n t e r , 
t h a t t r a g e d y c o u l d h a v e b e e n a v e r t e d . 
N o v e m b e r 6,2011 OPINION Liberty Champion/A5 
... I • .. • . • .. 
Q&Amiih the Chancellor 
Is there a l o n g - t e r m goal for the 
school as far as growth? 
And if so , d o c s this m e a n new 
d o r m s and e x p a n s i o n ? 
r i i c n e w p l a n for d o r m s ant l c lass rooms 
could easily a c r o m m o d a t c 2 0 , 0 0 0 - 2 5 , 0 0 0 
s tudents . T h e n a t i o n a l ec t )nomy will af-
I'ect h o w long it t akes Libert)- to r each tha t 
en ro l lmen t goa l . \VV i n t e n d to wa tch na -
t ional t r ends closely as w e g row a n d adjus t 
as necessar)- so tha t \vc d o not over-bui ld 
or build too ciuickly. 
What is one cr i t i c i sm of the 
school that you w o u l d say is unfair? 
At this ho l i day s e a s o n , I th ink we n e e d 
to reflect o n h o w blessed w e a r e at L ibe r ty 
( J o d has blessed this school in ways that 
ha \ e ne\ 'e r b e e n seen be fo re . 
O n e of o u r p ro fes so r s . Dr. K a r e n Prior, 
recent ly sent m e a l ink to a n ar t icle q u o t -
ing o n e of t he n a t i o n a l r a t ing agenc ies 
a b o u t the dif l icul t ies m a n y smal ler Clhris-
t ian colleges in t h e U.S. a r e e x p e r i e n c i n g 
rec ru i t ing n e w s tuden t s . The professor 
h a d n o idea t h a t t he s en io r r a t ing analyst 
q u o t e d in tha t a r t i c le h a d b e e n o n c a m p u s 
recent ly to e\ a l u a t e L iber ty ' s credit rat ing. 
The t im ing of Dr. P r i o r for^varding m e 
the ar t icle w a s q u i t e r e m a r k a b l e s ince that 
s a m e r a t i ng a g e n c y w a s a n d is in the mids t 
of r e - e \ a l u a t i n g l i b e r t y ' s credi t rat ing. 
I took the o p p o r t u n i t y to re i te ra te to 
the analys t h o w u n i q u e Liber ty 's mission 
a m o n g C h r i s t i a n col leges a n d universi t ies 
has a lways b e e n . I told h im: The col-
leges you r e f e r e n c e d in this ar t icle all we re 
f o u n d e d w i t h t he expec t a t i on tha i they 
would r e m a i n smal l a n d w o u l d prov ide a 
ve iy f o c u s e d e d u c a t i o n a l expe r i ence Ibr 
the i r s t uden t s . Liberty, o n the o t h e r h a n d , 
was f o u n d e d w i t h t he goal of b e c o m i n g 
a wor ld class uni \ 'e rs i ty for es 'angelical 
Chr i s t i an y o i m g ])eople. W e believe the 
h u g e s t u d e n t d e m a n d that we a re en joy-
ing at L i b e r t y whi le o t h e r C^hristian col-
leges s e e m t o ' b e dec l in ing is ex idence 
that t he r e is a rea l n e e d for a n evangel ical 
Chr i s t i an e q u i v a l e n t of N o t r e D a m e o r 
B r i g h a m 'Vbung. 
By d i s t i n g u i s h i n g itself as the only 
evangel ica l C h r i s t i a n univers i ty tha t p ro -
Nades a w i d e \ ' a r ie ty of a c a d e m i c olTer-
ings, N C l / \ y \ Div is ion I athlet ics, a great 
n u m i i e r of s tuden t activities a n d world 
class facil i t ies. L iber ty has r emoved itself 
f r o m t h e f ierce c o m p e t i t i o n for s tuden ts 
f aced by m a n y smal le r Chr i s t i an colleges 
w h o all o i l e r \ e i y s imilar a c a d e m i c pro-
g r a m s a n d s t u d e n t exper iences . In add i -
t ion, b e i n g a l a rge r u n i w r s i t y w ith diverse 
coiu se s tud ie s h a s resul ted in Liber ty L'ni-
\ e r s i t y a t t r a c t i n g s tuden t s of o t h e r fai ths 
that s h a r e s imi la r \ alues. 
I a lso w a n t e d to no t e tha t , w h e n you 
asked m e recentK ' why so m a n y universi-
ties tha t w e r e f o u n d e d with CHuistian mis-
sions s imi l a r to Liber ty ' s h a d strayed f rom 
the i r mi s s ions o \ e r t ime, 1 repli(;cl that 
t e n u r e w a s t h e m a j o r cause of the shift. 1 
was r e m i n d e d recen t ly of a n o t h e r m a j o r 
f ac to r t ha t h a s historically caused (Chris-
t ian unix'ersit ies to c h a n g e course a n d thai 
f ac to r h a s b e e n a t e n d e n c y by C'hristian 
col leges t o b o w to the ])ressiire of d o n o r s 
in o r d e r to receixe n e e d e d coi i l r ibul ions . 
M a n y C h r i s t i a n colleges have a l lowed 
iheii ' d o n o r s lo b e c o m e b o a r d m e m b e i s 
e \ e n w h e n those d o n o r s do iiot share t he 
C h r i s t i a n \ a h i e s ol' the inst i lul ion a n d 
t h o s e d o n o r s h a \ c used the p romise of d o -
n a t i o n s to in l luence o t h e r i)oaitl membi - r s 
to c h a n g e t h e doi lr inal l ounda t ions of the 
ins t i tu l ions . 
I b e l i e w thai Liberty 's uni( | i ieness in 
b e i n g f u n d e d by a busini 'ss plan l a the i 
t h a n by d o n o r s will insulate it f rom similar 
d o n o r p r e s su re s a n d will al low us lo re ta in 
o u r ( Ihr is t ian founda l ions . I believe tha t , 
if L i b e r t y c o n t i n u e s lo he good s t ewards 
of t h e r e sou rces ( i o d has |)ro\i(le<l to us, 
t he r e su l t i ng f inanc ia l s t rength will give us 
t h e abi l i ty to resist pressures to c h a n g e o u r 
miss ion . 
If you cou ld say one thing to a 
high school s t u d e n t that would con-
vince t h e m to c o m e to Liberty, what 
would it be? 
R e p e a t e d s u n ' e y s tell us o\ 'er a n d o\ 'er 
tha t the two m a i n r e a s o n s tha t s tuden t s 
choose I j b e r t y a r e its Clhristian mi.ssion 
a n d e m p h a s i s a n d its a i rordabi l i ty (Liber-
ty's tui t ion a n d fees r a n k it in the b o t t o m 
25 pe rcen t of all pr i \ -ate colleges). W e 
i n t e n d to k e e p b o t h of those fac tors tha t 
dis t inguish L ibe r ty f r o m o t h e r schools at 
the top of all o u r p r i o r i t y lists. 
The top image is of the construction of the new kinesiology department. Above left is the new bridge over Wards Road. Above right is the construction behind Vines. 
Below, is a rendering of the university's first board room to be located within the Hancock Welcome Center. Below is the construction located behind South Campus. 
•'-•iVi''ft-r'it"^' "'Vit^'i 
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ARMY RESERVE 
GRADUATE 
COLLEGE. 
THEN GET AN 
EDUCATION 
LIKE NO OTHER 
v ''JPpTfVv^ * • - Jijl 
1 jjfc^^fcUrf" 
Did y o u know t h e U.S. A r m y wil l g ive y o u a n u n i n t e r r u p t e d p a t h t o a 
col lege degree? 
W i t h t h e E d u c a t i o n Career S tab i l i za t ion P r o g r a m (ECS) , t h e A r m y 
of fers near ly $ 8 2 , 0 0 0 in t u i t i o n a s s i s t a n c e t o help y o u ge t a degree 
before y o u deploy. A n d a s p a r t of t h e A r m y Reserve , you' l l ge t a n 
addi t iona l e d u c a t i o n col leges can ' t offer, l ike learn ing t o b e c o m e 
physical ly , m e n t a l l y a n d e m o t i o n a l l y s t ronger b o t h as a Soldier and 
a c iv i l ian. I t ' s a g r e a t w a y t o ge t a h e a d in life. 
C a t c h t h e d e t a i l s a t g o a r m y . c o m A e s e r v e or ca l l 1 - 8 0 0 - U S A - A R M Y , 
m 'Mm 
To learn more about the 
Army Reserve, call 855-
276-9555 today. 
2 0 0 9 . P a i d l o r b v t 
A R M Y 
V 
H E R E ' . 
Regis 
REQUIRES i P F j . S ^ ^ m , 
' mSk 
y ' ^ J 
WIN! 
Register to win an 
XBOX 3 6 0 console 
or a Kinecti! M f i ^ 
B E C O M E A S Y M B O L OF S T R E N G T H 
BY C A L L I N G 8 5 5 - 2 7 6 - 9 3 0 0 
Scan t h e QR w i t h you r s m a r t p h o n e 
t o en te r and you cou ld w in ! 
A R M Y s t r o n g ; 
SPORTS DECEMBER 6.2011 
Volleyball 
edged by 
Penn State 
K y l e H a r v e y 
kharvey@liberty.edu 
As an unranked team from a private 
school in Virginia traveling to Big Ten 
heavyweight Pennsylvania State Universi-
ty, the odds were certainly stacked against 
Liberty University PSU entered Friday's 
match ranked No. 8 in the nation, a pro-
gram which has won the national tide 
four years running. 
For Coach 
Shane Finder 
and his team 
of Big South 
C h a m p i o n s 
the game rep-
resented more 
than just a shot 
at playing a 
world class pro-
"They 
earned their 
right to be 
here... I want 
to recognize. 
Liberty for a 
terrific sea-
son." 
— Rose 
gram. It was a 
shot at putting 
Liberty on the 
map. With their 
reputation on the line, the Lady Flames 
marched into University Park, Pa. and did 
their school proud. 
"The scouting report said that they 
were going to play hard and with a lot of 
pride. I think they did as they had to do 
to get into this tournament. They earned 
their right to be here and they did what 
they do well. They are keeping their heads 
high. I want to recognize Liberty for a ter-
rific season," Penn State head coach Russ 
Rose said. 
Liberty starteji strong in the first set 
taking a 10-9 lead halfway through. Hit-
ting against a front line, which had a 
clear height advantage, Liberty struggled 
to find holes in the Penn State defense. 
Sophomore Lillie Happel took the most 
swings and recorded a tearn high of nine 
kills. Junior Loren Thomas put down six 
kills and sophomore setter Jade Craycraft 
added five kills and 16 assists. 
Even against such a high powered of-
fense, the Lady Flames defense played at 
their usual high level, out-blocking the 
Nittany Lions 5-4 at the net. Thomas 
led the team with four block assists and 
redshirt sophomore Kendle Rollins, who 
only recentiy returned from a foot injury, 
added three more. 
Senior libero Kelly Haseman put on 
a terrific performance in the back row. 
Haseman is the only player on the team 
. that played perennial favorite Nebraska in 
the 2008 NCAA National Tournament. 
Her experience in big games was evident 
early on to everyone on the court. 
See V'BALL, B2 
u n t i l t h e l a s t • m o m e n t s 
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THE ALMOST — Avery Warley (center) and the Lady Flames nearly pulled 
out a ' W against a high-percentage James Madison ladies squad. 
So close, so far 
Momentum and shooting percentage 
proved key in J M U loss 
J a q u a y l a C a m e r o n 
jcameron@iiber ty . edu 
After returning from the VanderbUt Thanksgiving Tournament, the Lady Flames 
dropped their overall record to 3-4 
with a tough 62-58 loss against the 
James" Madison University Lady 
Dukes. 
A quick jumper from JMU's Tarik 
Hislop opened scoring but the Lady 
Flames responded with a 9-2 run. 
The Dukes were held without 
scoring for close to six minutes until 
senior J M U center Rachel Connely 
ended the drought with a layup. From 
there, the Lady Dukes ripped off a 
17-0 run, leaving the Lady Flames 
trailing by 11 with 5:02 left in the first 
half At the half, the Lady Dukes held 
the advantage, 29-21. 
Two's and Three's 
The Lady Flames made some ad-
justments during halftime. They con-
tinued to outscore the Lady Dukes in 
the paint (Liberty 36, JMU 16), which 
allowed them to pull within a point 
toward the middle of the second half 
Redshirt senior center Avery War-
ley packed in 11 second-half points 
See BASKETBALL, B2 
Reloading 
for a new 
football year 
As a senior class 
leaves, Rocco 
focuses on future 
A n d r e w W o o l f o l k 
alwoolfolk@liberty.edu 
As the final seconds disappeared off 
the clock in Liberty University's confer-
ence championship matchup against 
Stony Brook, the Flames saw their fifth 
consecutive Big South Championship, the 
golden ticket to the post season, disappear 
with them in their 31-41 defeat. To head 
coach Danny Rocco, the loss has become 
a stepping stone to the future, not a hin-
dering boulder, in the grand scheme of 
the Flames' football program. Already, the 
team's new slogan "Earn the right to win" 
has been posted throughout the footbaU 
complex. 
"The first thing you always have do is 
put the season in perspective. Though we 
didn't accomplish our specific goal of win-
ning the conference championship, we stiU 
had a successful season," Rocco said, cit-
ing the team's recovery from a 1-3 start to 
put themselves in a 
position to win the ^ ^ 
conference in their S ® 
season finale clash 
versus Stony Brook. 
But already, Roc-
co and the team's 
attention has ad-
vanced to next sea-
son. Liberty, who 
looks to continue 
its string of six con-
secutive winning ^ ^ 
seasons and earn 
back its conference 
tide, wiU have to replace an outstanding se-
nior class to do so. Those 17 seniors leave 
the school with quite a legacy, having won 
the second mdst games of any senior class 
with a record of 33-12 and a conference 
record of 20-3, while also capturing three 
conference championships. 
Some would call it rebuilding. For Roc-
co, it's reloading. 
"The reality is that every year you are 
rebuilding your team," Rocco said." You 
have to redefine and remake your team 
every year, regardless of the amount of se-
niors and the amount of production you 
lose." 
"That element of developing chemistry 
and guys taking on new roles is really one 
of the more exciting parts of the process 
really, to see who is going to step and take 
the shoes of someone who just departed 
the program," Rocco said. 
See ROCCO, B4 
FYI 
Fifteen of the 
Rames were 
selected to 
all-conference 
teams after the 
regular season 
Liberty kickoff garners loads of medals 
Eight Liberty athletes qualified for the IC4A's with their weekend performances 
J i i l i e G o n z a l e z 
jngonzalez@liberty.edu 
Liberty University track and field 
team kicked off tiieir 2011-12 season 
at the Tolsma Indoor Track by taking 
10 total event victories and registering 
13 IC4A-qualifying performances. 
Flames athletes knocked off com-
petitors from Wake Forest, UVA, Vir-
ginia Tech, Radford, High Point and 
other Big South schools. 
Head coach Brant Tolsma had 
high expectations for his team this 
weekend. 
"On the men's side we just (wanted) 
to keep doing what we've been do-
ing. We'd like to keep dominating the 
Big South, contending in the IC4A 
and getting athletes to the National 
Championship," Tolsma said. 
"We'd Uke to climb in the ECAC 
and we'd like to start getting athletes 
to the Nationals there as well." 
Lady Flames throwers MycheUe 
Cumings (shot) and Jocelyn WiUiams 
(weight) both made quality stamps for 
the women's program, marking Lib-
erty records for each of their events 
respectively (Cumings, 45-1, Williams 
56-8.5). " 
Tolsma believes that his team this 
year has improved in more than just 
athleticism. 
"We have an improved attitude 
on the team this year," Tolsma said. 
"It's been a lot of fun this fall prepar-
ing and seeing how hard everybody's 
working so we're looking forward to 
good things." 
Liberty thrower Ryan Smith out-
tossed Virginia man Thomas Fuson 
by three-and-a-half feet to finish first 
in shotput. Senior Isaac Wendland 
placed first in the men's 3K, just in 
front of teammate, freshman Jacob 
Onifer 
Jennifer Klugh paced the women 
in the 5K race and Taylor Courtney 
beat the 500 meter crowd. 
Conditioning has been a factor for 
Liberty in the past but Tolsma feels 
that his team is as prepared as they 
can be for the upcoming season. 
"This time of year we don't want 
to be in peak shape, but we've worked 
hard aU fall." 
As far as the season goes, Tolsma 
has no doubts that his team wiU be 
able to compete at a very high level. 
"We're pretty well prepared, we've 
done this a lot of years," Tolsma said. 
Liberty track and field has a full 
schedule this season with meets like 
the Hokie Invitational in January and 
the Coastal Carolina Invitational in 
March. 
GONZALEZ is a sports reporter. 
BEKAH LOHR I LIBERTY CHAMPIO.N' 
KICKER — The Flames track teams debuted this 
weekend in the Libert)' Kickoff. The Flames set a pretty 
high bar for the season with eight winners and eight 
national qualifiers. 
i"^- . r -
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Layer hoping to right ship versus UNCW 
The Flames return to the Furnace after a chilly sixth straight loss 
T y l r r K a r h o 
Kiiiail II l ib r r ty . r i lu 
( l o n i i n g (iir o l ' ( i \ c c o n s c c u t i v c losses 
iiiid a 2-() s t a l l I n t l ic s e a s o n , l l ie I ' l a m e s 
m e n ' s l iaski-diall l e a i n is looking; t o Ix i i ince 
l)a( k o n l l ie t o a d a g a i n s t d e t e n t l i n j r Hit; 
S o n i h i i ' i ; n l a r - s e a s o n e l i a m p i o n ( l o a s t a i 
( l a i o l i n a o n D e c . S i ) e ro ic <oni ini" i i o ine 
lo l a ce I ' i \ { 1 \ \ ' i l i n in^ ; ton I )ec (i at 7 p . m . 
In a s e a s o n t ha i w a s de l inec l l)y i n j u i y 
l i e l o t c llie li isl l i | ) -ol l , c n a e l i Dali- l . a y e r 
lia.s h a d his h a n d s lull li v i n g to p e i i e ( I a 
sy s t em tha t ( a n w o r k l<)r t h e j j l aye t s tha t 
he h a s a \a i !a l ) l e . 
D i n ing p r e s e a s o n j i ia i t ices, t h e I ' l ann-s 
lost . S o m m y ( )g i i k \ve , a f)"7", [ x u i n d 
lc)i\vai(l, w h o s e p t c s e n c e oi l t i ie h e i n h 
last y e a r h r o n g h t h n s l l e a n d e n e r g y to 
t h e | )ost . J o h n H i o w n , a (i' l " g u a r d a n d 
a t r a n s l e r l i o m j n n i o r l o l l e g e last s e a s o n , 
w a s a l so lost lin' t h e year . H r o w n led t h e 
t e a m in r e i j o n n d s last s e a s o n a n d his | ) res-
e n e e in t h e p a i n t h a s l i een so re ly m i s s e d . 
" \ \ ' e \ ' e t a k e n s o m e s te j js h a c k w i th t h e 
in jn r i e s , hn l w e ' r e s lowly p r o g r e s s i n g a n d 
r e g r o u p i n g , " l . a y e r s a i d . " ' I ' h i s h a s b e e n 
a r o n g h s i i e u h lo r ou t t e a m but w e ' r e 
w o r k i n g l i a t f l in j i r a c t i c e t o k e e p g e t t i n g 
b e l t e r . " 
I h o n g h t h e r e is n o c e r t a i n a n s w e r , 
t h e n - a r e a c o n p l e o f a r e a s tha t it is 
ral lK'r o b v i o n s t h a i t h e I' l a m e s n e e d to see 
i n i p r o \ c m e n t . 
"This has been a 
rough stretch for our 
team, but we're work-
ing hard in practice to 
try to get better." 
Overall Defense 
In six ol" t h e i r e igh t g a m e s to d a t e , 
L i b e r t y h a s s c o r e d ()4 p t ) in ts o r m o r e . 
I lair ol ' t h e i r d e f e a t s h a v e c o m e by less 
t h a n 10 ])oint.s a n d o n e o f t h e losses w a s 
a ().')-()4 f l e lea t t o W i l l i a m a n d M a r y in t h e 
2 K S p o r t s Cllassic. 
C'.learly, t h e I ' l a m e s h a v e n o t i o i i b i c 
.scoring but o p ] ) o s i n g t e a m s a r e s c o r i n g 
m o r e . In t h e K a s i e r n K e n t u c k y g a m e , t h e 
I ' l a m e s p u t u p (>.") p o i n t s b u t E K U i)ul 
n p 7!1 In t h e i r n e x t m a t c h n p , t h e F l a m e s 
p n l n p !i() j jo in l s , bu t g a v e ii]) 9 0 j jo in t s 
10 I , e h i g h . In t h e i r m o s t r e c e n t g a m e . 
L i b e r t y ))(tsled f!2 | ) o i n t s b u t a l l o w e d 
( l a m p b e l l t o s c o r e 9(i. 
Winning Ability 
It h a s b e e n sa id o f m a n y y o u n g t e a m s 
o v e r t h e yi-ars tha t t h e y d o n ' t k n o w h o w 
to w i n g a m e s . T h e y m a y h a v e t h e t a l e n t 
to w i n bu t t h e y d o n ' t k n o w h o w to f in ish 
g a m e s . I b e l i e \ c t h a t Ibr t h e F l a m e s , th is 
s e a s o n , tha t is t h e ca.se. T h e t e a m is lillecl 
w i t h y o u n g p l a y e r s a n d t h e a b s e n c e o f 
I 'Aan ( J o r c l o n , w h o o] ) ted lo t r ans f e r , a n d 
V 
N A I K H R O W N | L IHKR IY C : i i . \ . \ iP io .v 
A N K i i r i ' M A R K S T A R T — Karly s e a s o n i n j u r i e s l o o k l o p l a u g e t h e F l a m e s de]5th 
as t l iey h a v e a l o u g i i l i m e t t^ ' ing to e n d a six g a m e l o s i n g s t r e a k a g a i n s t c o n f e r e n c e foe 
U N C ; W i l l m i n g t o n . 
i 
H r o w n lea \ 'es s o m e b i g h o l e s in leacler-
shi]) a n d e x p e r i e n c e . A s t h e t e a m c o n t i n -
ues to w o r k t o g e t h e r , h o i j e f u l l y t h e y will 
l e a r n h o w t o succe s s fu l l y f in ish t h e g a m e s 
w h e r e t h e y ])lay t h e i r o p p o n e n t s closely. 
" T h i s s e a s o n is g o i n g to b e a still ' c h a l -
l e n g e fo r us , b u t w e h a v e a n e w s e a s o n 
a h e a d o f u s a s w e h e a d i n t o c o n f e r e n c e 
l)lay," I . ; iycr s a i d . 
H o w e v e r t h e t e a m f a r e s a g a i n s t C o a s t a l 
C a r o l i n a , it is im]K)r t an t f o r t h e f a n s to 
c o n t i n u e lo su ] )po r l t h e t e a m . 
" W e ' v e h a d s o m e g r e a t , e n t h u s i a s t i c 
s u p p o r t f r o m t h e s t u d e n t s h e r e . It will 
b e g o o d to ge t b a c k h o m e a n d see s o m e 
f r i e n d l y f a c e s in t h e s t a n d s , " L a y e r s a id . 
U N C W i l m i n g t o n h a s s u l f e r e d five c o n -
secu t i \ ' e losses iheinselve.s so m a y b e t h e y 
a r e t h e p e r f e c t m a t c h u | ) f o r t h e F l a m e s to 
t u r n t h i n g s a r o u n d . 
EACHO is a sports reporter. 
BASKETBALL continued from B1 
a n d I b r w a r d D a n i k a D a l e g r a b b e d s even 
r e b o u n d s . 
H o w e v e r , t h e i r a d j u s t m e n t s c o u l d not 
l o n t a i n t h e p e r i m e t e r s h o o t i n g o f I l i s l o p 
a n d r e d s h i i t J u n i o r J a s m i n e ( i i l l , as t h e 
d u o led t h e D u k e s w i t h a c o m b i n e d to ta l 
of 11 p o i n t s . 
W a r l e y led t h e L a d y F l a m e s w i t h IH p o i n t s 
a n d e igh t r e b o u n d s . 
Not on target 
r i i e loss w a s e a r n e d becau.si ' t h e D u k e s 
shot 11.9 ] )ercenl f r o m t h e field whi le t h e 
L i d y F l a m e s shot l ] )e rcenl , i n c l u d i n g 
21 niis.sed layu|)s. 
" W e | ) layed fairly well d e s p i t e t h e e m o t i o n -
al t h ings that w e h a d to d e a l w i t h , " H e a d 
c o a i h C a r e y ( i r e e n sa id . " H o w e v e r , we 
d id miss 21 layu)js . M a k i n g j u s t 2 0 i j e r cen t 
of t hose c o u l d h a v e b u t us o v e r J M U . " 
Emotionally challenging 
This g a m e w a s t h e first f o r r edsh i r t j u n i o r 
D e v o n H r o w n s ince t h e d e a t h o f h e r m o t h -
er, J e n n i f e r B r o w n , o n Nov. 22 . 
" (Hrown) s t n i g g l e d men ta l ly , phys ica l ly a n d 
e m o t i o n a l l y , " h e a d c o a c h C a r e y C r e e n 
said . "I a m v e i y | ) l eased w i th t h e e l lb r t t h a t 
she p u t o u t t o n i g h t . " 
Hrown f i n i s h e d w i t h 13 p o i n t s a n d n i n e re-
b o u n d s . A c c o r d i n g to L i b e n y f l a m e s . c o m , 
H r o w n is w i t h i n seven p o i n t s f r o m .scoring 
1 ,000 c a r e e r jjoiiUs. 
The I - u l y F l a m e s will f a c e t h e Un ive r s i t y 
of X'irginia fo r t h e i r nex t g a m e in C h a d o t -
le.sville, \ ' a . o n D e c . 7 
CAMERON is a sports reporter. 
Grading Overall: 5+ 
Liberty e x c u t e d great in the half 
court wh ich led to easy shots in the 
paint. Kowever, plenty of missed 
lay-ups was the teanns downfal l . 
Coaches : Guards: 
R i ' r i i BIBHY I L I B I . K IT CH,\.\II'IC).\ 
C L O S K C ( ) N T K S T S h o o t i n g o n l y p e r c e n t f r o m t h e f ie ld , t h e L a d y F l a m e s 
w e r e a b l e t o k e e p it c lose w i t h j a m e s M a d i s o n . T h e F l a m e s loss t o t h e D u k e s 62-5H. 
C o a c h G t e e n did a g r e e t job 
c o a c h i n g up his players after they 
fell beh ind in the midd le of the 
second half. But, execut ion was 
the teams only crutch. 
D e v o n Brown a n d R e a g a n Miller w e r e 
aggressive a t tack ing JMU's defense. 
They a c c o u n t e d for a c o m b i n e d six 
of the team's 13 assists. 
Forwards: ? Centers: 
Starters Danika Da le a n d Tolu 
O m o t o l a c o r n b i n e d for 14 points 
a n d IS rebounds. However, they 
also c o m b i n e d for six turnovers. 
Account ing for 12 total rebounds, 
Ca ther ine Kearny a n d Avery War-
ley control led the paint . Warley 
led the t e a m with 18 points. 
VOLLEYBALL continued from B1 
Their l i be ro w a s real ly g o o d a n d d u g 
a lot of balls. T h e y d u g c w r y o n e o f o u r 
har i l -h i t balls. W e h a d to roll sho t s a n i l 
lips t o m i x it 11])," I ' enn S l a t e . s o p h o m o r e 
. \ r ie l Scot t sa id . 
P l ay ing in h e r last m a l i h as a L i d y 
F l .unc , H a . s e m a n s e e m e d lo b e e v e i y -
w h e r e at o n c e . In jus t t h r e e sets, H a s e -
i n a n d u g lit bal ls to g i \ e L ibe r ty ' s h i t te rs 
.1 l igh t ing I h a n c e . 
"I 'm p n ) u d of o u r kids, o u r f r e s h m a n 
an i l s o p h , ) m o r e s a n d lly, o u r o n l y se-
nior. S h e i lew a rou iKl t h e l loor a n d liir h e r 
last m a t c h I t h i n k s h e t u r n e d a f ew lielids 
t o n i g h t , " F i n d e r sa id . 
Heyond t h e a th l e t i c s a n d the statist ics 
o n the c o u r t , t h e girls w e r e s t r o n g r e p r e -
senia t i \ ' es o f J e s u s ( Ihr i s t a n d t h e \ a lues 
to w h ich Libel l\ h o l d s dea r . As is c n s l o i n -
•ir\- a f t e r a g a m e , t h e t e a m c i n led at ha l f 
cou r t lor p r a y e r w i th a n y m c n i b e r s o f the 
o p p o s i n g t e a m lha t w o u l d b e wil l ing o r 
in te res ted . 
" The P e n n S t a t e L ' n i w r s i t y h a s b e e n 
t h r o u g h :\ lot a n d to h a w t h e o ] ) p o r t u n i t y 
to b r i n g t w o t e a m s t o g e t h e r in this t i m e 
a n d p r a y fo r this un ive r s i ty a n d w h a t is 
g o i n g o n is g r e a t . It w o u l d b e h a r d fo r us 
to wa lk ou t o f h e r e a n d not t ake a d v a n -
t a g e of t h e o p p o r t u n i t y . . . O u r c a p t a i n s 
ask e v e i y t e a m w e j i lay to p r a y at t h e e n d 
of t h e g a m e , a n d it is ui) to t h e m if they 
c o m e o \ e r o r no t . S o m e t e a m s c o m e a n d 
s o m e d o n ' t , bu t t o n i g h t I ' e n n S l a t e c a m e , " 
I ' i n d e r .said. 
" O n e o f t h e i r g i d s a s k e d us if w e w a n t e t l 
to i )ray w i t h t h e m a n d w e sa id yes. I ' he i r 
c o a c h sa id a f e w w o r d s . It w a s real ly n ice 
of t h e m . It 's a t r a i l i t ion they h a w at t h e i r 
.school, ' t o pra>- w i t h t h e o t h e r t e a m , " 
Scot t .sairl. 
" M u c h like t h e N e b r a s k a g a m e , it is a 
g rea t o p p o r t u n i t y fo r s o m e h e a l i n g in t h e 
I ' enn S t a t e fiimily. W e a p p r e c i a t e ! j b e r t y ' s 
g u i d a n c e in tha t a r e a , " R o s e saitl. 
HARVEY is a sports reporter. 
3920 Wards Road. Lynchburg.VA 24502 • 434-237-7788 
# 1 C o d e 1 0 2 0 1 Large I Topping o r C h e e s e @ $ 7 . 9 9 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 M e d i u m 2 Topping and 2 0 o z D r i n k @ $ 7 . 9 9 
# 3 C o d e 1 0 2 0 3 X L C h e e s e @ $ 7 . 9 9 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 A n y 3 Breads o r Lava Cakes @ $ 7 . 9 9 
# 5 C o d e 1 0 2 0 5 I Small I Topping and Breadstick @ $ 7 . 9 9 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta and 2 0 o z D r i n k @ $ 7 . 9 9 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 p c W i n g o r Boneless W i n g 
w / Breadstick @ $ 7 . 9 9 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 Fresh Salad and Breadst ick @ $ 7 . 9 9 
O r d e r N o w ^ w w w . d o m i n o s . c o m 
N o v e m b e r 6,2011 OPINION Liberty Champion/A5 
Soccer finishes season in NCAA tourney 
Jeff Alder's team advanced to the NCAA tournament after winning the BSC 
J a y S - r 
sir'iTwfa l ibcr ty .ec l i i 
T l i r o i i g h t lu ' i r l iarclsl i ips d u r i n g l l ic 
sca.son, L i l j c r t y U n i v e r s i t y r c - m a s t c r c c i 
t h e i jas ics of s o c c e r at d e f e n s e a n d 
i c a i n w o r i i t l iat a l l o w e d l l ie in to w i n 
t h e Bij? S o u t h C l l i a n i p i o n s h i p th i s s ea -
son a n d ] ) rogress to t h e n a t i o n a l NCIAA 
T o u r n a i n e n t . 
N o t t o o m a n y j j e o p l e e x p e c t e d L i b e r -
ty to w i n t h e Big S o u t h C h a m p i o n s h i p 
tliis s e a s o n . It w a s n ' t t ha t L i b e r t y d i d n ' t 
h a v e t h e t a l e n t to d o so. A m i d - s e a s o n 
s l u m p je()])ardizeci t h e F l a m e s t o u r n a -
m e n t h o p e s bu t L i b e r t y w a s ( ju iek t o 
r e b o u n d . 
" I feel w e l e a r n e d a lot d u r i n g t h o s e 
g a m e s , " h e a d c o a c h Je lT A l d e r s a id . " I t 
a l l o w e d us t o see if w e c a n d o t h i n g s a 
l i t t le bit b e t t e r a n d p a y a t t e n t i o n a l i t t le 
bit m o r e to d e t a i l . ' I ' h o s e g a m e s r ea l ly 
he l ] )ed us get i j a c k to o u r r o o t f u n d a -
m e n t a l to k e e p i n g t h e b a l l , p l a y i n g s i m -
p le a n d fmc l ing t h e n e x t g u y . " 
T h e F l a m e s s h o w e d just h o w m u c h 
t h e y l e a r n e d in t h e s e a s o n d u r i n g t h e i r 
2-1 v i c t o r y o v e r N o . 1 s e e d C o a s t a l 
C a r o l i n a , a n d in t h e i r 3-1 v i c t o r y o v e r 
N o . 2 s e e d C ) a r d n e r - \ \ ' e b b . Des |5 i te b e -
i n g o u t s h o i by t h e o p ] ) o s i t i o n in b o t h 
I.l.S ScllDn.R I I'kOMCIIONAl, I'rill.lCAlIDN 
B^' ( J R A C K F l a m e s m a d e a r u n in to t he N C A A t o u r n a m e n t , but O l d D o m i n i o n 
e n d e d the i r mag ica l season in p e n a l t y kicks. 
g a m e s . L i b e r t y m a n a g e d to h o l d s t e a d y ( l h a m p i o n s h i p . 
in t h e i r d e f e n s e a n d ] )u lU)u t a w i n f r o m " W ' e w e r e ) n e \ e r i n t i m i d a t e d , " d e -
b o t h t h e i r o p i ) o n e n t s in t h e Big S o u t h f e n d e r C h r i s Plulli])s s a i d . " T l i e Big 
S o u t h r o u r n a m e i i t .uul . \ C . \ . \ t o i u n a -
m e n t is a b o u t su r \ i\ ing a n d a c K a i u ing. 
C a n y o u r t i a m ( ( i m e t o g c i h e r . (iglil 
a n d w a n t it m o r e i h a n the o t h e r t e a m 
o n t h a i d a y ? W'e d id lh.it e \ c n i n t o ti ic 
N C . \ . \ t o iu n a m e n l . " 
In t h e l o u r n a m e i i t . L i b e r t v 
kejjt u]) t h e disc ip l ine t h e y l e a r n e d ove r 
t he c o m s e of tl ie s e a s o n . L i b e r t y w a s 
o n c e a g a i n o u l s h o t i)y O l d D o m i n i o n 
r n i \ ' e r s i l y w h o b o a s t s a .Xo. 2 s c o r i n g 
o f f e n s e in t h e n a t i o n , bu t tl ie F l a m e s 
kep t its t e a m w o r k intac I . i nd m a n a g e d 
to not a l low a s ing le r e g u i . i t i o n - l i m e 
goa l a n d e n t e r e d tlie pen.iilN k i r k s e i i e s 
at 0 - 0 . The F l a m e s fell to O D U o n t h e 
f m a l I ' K . 
F l a m e s m e n ' s s o c c e r l inishecl its s ea -
son w i t h a n oxc ra l l I l-d-l? r e c o r d , a n d 
a d d e d .a s e c o n d Big .Soutii C h a m p i < i n -
shi]) t r o p h y to t h e u n i s c r s i t y ' s h a r d w a r e 
displav'. 
" A l t h o u g h w e a r e lo s ing six s e n i o r s , 
t h e r e a r e still six r e t u r n i n g s t a r t e r s a n d 
t h e g u y s th is y e a r g a i n e d e x p e r i e n c e 
t ha t f ew t e a m s will h a v e nex t s e a s o n , " 
I 'h i l l ips s a id . "I h a v e n o dou l ) t t ha t t h e 
t e a m will h a v e its) sixti i c o n s e c u t i v e 
d o u b l e - d i g i t w i n s e a s o n nex t y e a r . " 
SIR is a s p o r t s reporter. 
The man behind the ice: Hocl^ ey's Handy man 
Since Kirk Handy took over the hockey program, Liberty ice has been hot 
K y l e T e r M a r s c h 
k m t e r m a r s c h f a l i b e r t y . e d u 
t 
T h e h o c k e y j i r o g r a m at L i b e r t y 
Univers i ty has e\'ol\-ed d rama t i ca lK ' o\ 'er 
the jjast two decades . 
W h e n it first b e g a n , 
h o c k e y w a s a n i r re l -
e v a n t , i n e x p e r i e i i c e d 
c lub spor t tha t h a d n o 
h o m e ice r ink to ]3lay 
in. In t he last 10 years , 
L ibe r ty ' s hockey t e a m 
has b e c o m e o n e of t he 
m o s t p r o m i n e n t A C H A 
t e a m s in t h e c o u n t i y 
a n d is h o u s e d in a h igh 
c]uality col legiate facility in t he I^aMaye 
Ice Cen te r . All of these a c c o m p l i s h m e n t s 
w o u l d have b e e n imposs ib le w i thou t the 
h a r d work a n d d r iv ing | )assion of t he m a n 
w h o has b e e n the hockey c o a c h at L iber ty 
lor 11 yea is . Ki rk H a n d y . 
F r o m a yo tn ig age , H a n d y w a s indoc t r i -
n a t e d to love hockey. 
"A lot of m y i m m e d i a t e f ami ly m e n i -
HANDY 
"I think something I'll 
never forget about Dr. 
Falwell was his fervor 
to see an ice rink here 
on campus." 
bers , aini ts , unc les a n d o t h e r relatives 
w e r e b ig in to hockey. But m y d a d h a d 
a h u g e j jassion for i t , " H a n d y said. "1 
th ink , ear ly o n , h i m c o a c h i n g m e h a d a 
b ig inl luei ice f)n m y life. H e inves ted a 
lot of t ime a n d cne rg ) ' i n to ge t t i ng m e 
in to t he s])ort ." 
A f t e r p l a c i n g col lege hockey for o n e 
y e a r in C a n a d a , H a n d y d e c i d e d h e w a n t -
ed to a t t e n d a Clhristian univers i ty a n d 
h e a r d g o o d th ings a b o u t t he a c a d e m i c s 
a n d hockey p r o g r a m at Liberty. U p o n 
a t t e n d i n g Liber t ) ; H a n d y me t his wife, 
J a n n i e , w h o m he m a r r i e d l i \ e years later, 
"in late 2 0 0 1 , Dr. j e n y Falwell Sr. ca l led 
H a n d y b a c k to t he hockey p r o g r a m , this 
t ime to be t he h e a d c o a c h . 
W h e n he r e t u r n e d to Liberty, C o a c h 
H a n d y was in the mids t of L iber ty t r ans -
f o r m i n g not on ly t he hockey p r o g r a m , 
bu t also p rov id ing t h e m wi th a n a r e n a to 
]jlay in. 
"1 th ink s o m e t h i n g I'll n e v e r forget 
a b o u t Dr. Falwell w a s his feiAor to see a n 
ice r ink he re o n c a m i ) u s , " H a n d y said. "1 
( [ues t ioned it s o m e t i m e s w h e n h e ' d say 
like 'Hey, we ' r e g o n n a ha\ 'e a n ice r ink 
h e r e ' a n d I t h o u g h t "Really, w e ' r e g o n n a 
get o n e ? W e ' r e in L y n c h b u r g , X'irginia. ' 
I m e a n , I h o p e d e v e i y d a y we 'd get o n e . " 
"It was nea t to see j e n y r 'alwell 's \-ision 
for Liber t ) ' ant l o u r vision for a hocki-y 
| ) r o g r a m c o m e toge the r , " 1 l a n d y said. 
"Obxious ly , Dr. Falwell a lways h a d the 
vision for this ])lace, a n d 1 bel ieve tlie 
hockey t eams , the ice r ink a n d wha t we ' r e 
d o i n g d o w n here is jnst a p a r t of that 
vision tiiat he s ta r ted in l ! ) 7 l . " 
Dr. Falwell 's d r e a m for t he i iockey 
l)r<)gram to be successful has b e c o m e a 
reali ty i m d e r C o a c h H a n d y . In t he jjast 
10 years . L iber ty has w o n at least 2.') 
g a m e s fou r out of t he jiast live seasons. 
j u m p e d f r o m a Division 11 p r o g r a m to 
Divis ion I p r o g r a m a n d m a d e N a t i o n a l 
C h a m i ) i o n s h i p a p p e a r a n c e s b e t w e e n 1)11 
a n d 1)1 a c c o i d i n g to l i be r ty l l ames . com. 
For this sea.son. t he F l a m e s a r e l!5-()-2 
a n d r a n k e d N o . (i in the recen t . ' \CI IA ])oll 
in t he first week of D e c e m b e r , a c c o r d i n g 
to A C H A . o r g . S o far. H a n d y has liked 
wha t he has seen f r o m iiis t e a m . 
"1 th ink , overall , t he p rog res s ion s ince 
August has b e e n s o m e t h i n g w e ' r e w i y 
| ) roud of as a l o a c h i n g s ta l l , " H a n d y 
said. " \ \ ' e ' d like to see us c o n t i n u e o n the 
p rogress ion w e ' \ e w o r k e d so h a r d at for 
t he first cou|) le mon t i i s of tlie se inest i ' r so 
we c a n set ourselves u p for a g o o d r u n (in 
the spr ing) ." 
The I ' la ines look to f inish out the 
si ' inester o n a h igh n o t e as they lake o n 
the N o . 1 r a n k e d t e a m in tlie coun t ry , 
I ' enn Sta te , this Friday at 7:!50 p . m . a n d 
S a t u r d a y at I p .m. 
T E R M A R S C H is a s p o r t s reporter. 
Advertise your business with 
the Liberty Champion 
• Reach our students, 
staff, visitors and faculty 
with 5,000 newspapers 
on our campus. 
• Reach out to the 
Lynchburg community 
with over 10,000 mailed 
publications. 
LIBERTY CHAMPION 
Candidate for Virgima House of Delegates. District 59 
OMcniCMMlitMMi k«<antMU<d(iMi IWMkMUtnFww 
• Check out our low rates today and get 
your ad in the second largest newspaper 
in the Lynchburg area! 
Contact Ben Lesley 
balesley@libertyedu • 434-582-2128 
L m h c c i H - c n m c s k r uiHe: 
Marinated beef tips • Qven Fried Chicken t Fried Flounder • Baby 
Back Ribs. Fried Shrimp • Grilled Ham Steaks. Virginia Pork BBQ 
Roast Beef • Country Fried Steak • Steamed Shrimp • Prime Rib • 
Marinated, Grilled Ribeye Strips 
Five suit'' iUus hiclulcl: 
Macaroni and Cheese • Whipped Potatoes • Green Beans • Sweet 
Potato Casserole • Corn Pudding • Cole Slaw • Fresh Fruit • Biscuits 
All items offered for one inclusive price: 
Adults $ 1 3 . Children under 12 $ 6 . 5 0 . 2 and under FREE 
^Private rooms available for Wedding Receptions, Rehearsal 
Dinners, Birthday and Anniversary Celebrations and Business 
Retreats. Separate Menus Available. 
Hours: Thurs - Sat 4:3Q-9:00pm • Sunday 12:GO-8:OOpm 
10 minutes from Lynchbur te 460 East 
AG/Liberty Champion OPINION N o v e m b e r 6,2011 
BCS National Championship: A Flawed System? 
" — Over the years, many have said that NCAA needs to replace the BCS with a playoff 
l)« rri< k H a t d r 
<ll>a(ll<-2'>f lilK'rty.c'dii 
In y<'.ii>- ])iisl. llic ! ' ( s y s l c i n lias been 
( L i l i r i / cd Inr |ila( iii^ ICMIIIS in na l iona l 
(iiain|)i<ins|ii | i i^anics wiicn llicy riid mil 
deserve III l)e. AlloNsinj^ ( o n i p n l e i s lo 
inak<' a niaK li-n|) m a y s e e m o d d al lirsl. 
hill llie sysli'in has i)cen j j ie l ly a< ( m a l e 
lliis seas<in. 
l .ailiei liiis year, llie nal idi i wi lnessed 
a delensi \ 'e s ln in^ le l i e lween llie liip Iwu 
t e a m s in tin- na l i on . No . 1 i . i inisiana 
Stale IJniveis i ly !, .Sl ' look on ( o n l e r -
eiu !• liie N'ci. 2 A labam. i . N o tone l idowlis 
were Sdired ani l the re were plenty of 
field ^oals, yet sdine u e i e tinsalislii 'd with 
how lh<- n a m e was p layed. Now soiiK' 
( r)niplaiii abou t the la( t that these two 
t eams inii;hl pl.iy a^ai l l lor the Xa l iona l 
( :hanipio i i sh i | ) . lUil so m a n y t e a m s lhat 
s eemed as il they h a d a shot lo p la \ L S I ' 
have lalleli short w h e n it m a t t e r s most . 
Let's start oil in the newly l i m n e d I'ac 
- I ' J w h e r e Stanl i i rd a n d O r e g o n h a d le-
g i t imate i l ia iKcs . I''irst, ()re,go 11 loses to 
L S I ' in its lirsl g a m e of the season . Al te r 
w inn ing n ine ( onsecu i ivc g a m e s iiu hid-
ing a \ i( lory o\-er S tan l i i rd . ( ) r ego i i lell al 
h o m e to the l . 'ni\ 'ersiiy ol S o u t h e r n ( la l i -
loMiia l ' S ( ! i . S l a n l o i d s t a r t ed oil siKiiig 
hea t ing a tough I ' S d t e a m in t h r ee o \ f r -
t imes, 1)111 was h a n d l e d easily hy ( )regoii . 
In die liig 12, the (onsens i i s \ o . 1 at 
the heg imi ing ol' the season , ( ) k l a h o m a 
Sooiiers . lost to an i inra i iked l i 'xas 'I 'eeh 
t eam a n d let o n e slip a w a y at liaylor. 
iM I'ei h in the A d d h a d not 
p layed deeen t o p p o n e n t s except I ' lor ida 
S ta le a n d d i e m s o n twice A ' i rg in ia Tcci i 
lost lo t l iem h o t h t imes this year) . 
Al ter losing on a last s econd I l a i l - M a r y 
lo M i c h i g a n Sta le , Wiscons in let a n o t h e r 
g a m e slip away lo a tJ iediocrc O h i o S ta te 
t e a m . Hefore the losing s t reak , Wiscons in 
looked to have the hest halai icerl a t tack 
of all of college liiothall. 
i5oise St. had a c h a n c e to p rove t h e m -
seK'es, however, a last s c c o n d missed iielfl 
goal against T d l J he ld t h e m Iroin m a k -
ing an a r g u m e n t . K n o w n lor its a i i - i t -ont 
style ol play, H o u s t o n L'liiversity pu t s 
p lenty ol' po in t s o n the h o a r d . In fact , 
tlie\ h u n g 7!-! ])oinls against R ice a n d 
In lane . Hut a l te r losing lo N o . 2 4 S o u l h -
e n i .\lississi|)pi in the d o i i l e r e n c e U S A 
( han ip ionsh ip , I lons ton ' s d r e a m s al a na -
t ional ( ham| ) ionsh i | ) a r e all hut clashed. 
( ) ih i - r t han A l a b a m a , N o . S ( ) k l a h o m a 
Sta te is the only leg i t imate t e a m to have 
.1 shot lo play in the na t iona l c h a m p i o n -
ship. Losing only to Iowa Sta te , they cle-
I'eated O k l a h o m a in the Hig 12 d h a m ] ) i -
o n s h i p gan i " . 
The p r o b l e m is not t he H d S system, 
it's the lack of cons is lcnc) ' tha i t e a m s 
h a \ e ])laye(l wi th o n a weekly basis. So 
whv not see a n o t h e r Held goal contes t 
be lwcen L S U a n d . \ l ahama ' : ' Il wou ld be 
be l t e r t han see ing a b low ou t . 
BATTLE is tho ass istant sports edi-
tor. 
N a t e l i r o w n 
n b r o w n 4 ' n libcrty.edii 
AUenlinn: All mm-SEC. memhm in the 
. VY:-]. ] liCS program. 
Ynii will not have ihe (ip/mrlunilv to gain ihr 
reroffiilian ami (iriik your programs have worked 
tirelessly all season for because you are not an 
SEC. member. 
)im will not play in our ".\alional Champi-
onship" because you are not an SEC member. 
All other conferences are not as good as the 
SEC becau.fe they are not SEC members. 
'I hank you for understanding, and be sure to 
pick up your SEC member application for next 
year. 
hue, 
•Hie SEC. 
This let ter w a s sent to O k l a h o m a Sta le 
a n d Hoise by L S U a n d ' B a i n a , w h o feel 
their m o n o i j o l y o n the 1K;S N a t i o n a l 
dham | ) i ( )n sh i | ) b e i n g t l i reatenecl . 
Not really, but it very well con ld have 
been . 
The H d S .National d h a i n p i o n s h i ] ) is 
o n e ol the most b r o k e n sys tems in o rga -
nized s|)orts. 
L S U has bci-ii largely u n l h r e a t e n e d by 
anyone , save lor that yawi ie r against Ala-
b a m a a con])U' weeks ago . 
' I 'he " c h a l l e n g e r " s|)()t in t he g a m e , 
however, that "Hama is laying c la im to, 
I 'm not so c o n v i n c c d a b o u t . 
H o w d o yon |)ick l i e tween i h i r e o n e -
loss t e a m s for a n a t i o n a l cha in | ) ionsh i i ) 
be r th? That 's kind of like o p e n i n g a ca r -
ton of eggs a n d t i d i n g to d e c i d e wh ich 
will be the tastiest . 
T h e T ige r ' s de fense is a m o n g the stin-
giest in the N d A A . LSI. ' r e c o r d e d live 
one - sco re g a m e s o n the season a n d fou r 
m o r e two-score g a m e s . 
Nick S a b a n ' s T i d e d e f e n s e is jus t as 
st ingy with two s h u t o u t s a n d six g a m e s 
with one - score o r fewer. 
You know wha t you get w h e n you ])ut 
o n e br ick wall agains t t he other '? A g a m e 
abou t as exci t ing as t he .Stonehcdge. 
Trus t me , I've a l r e a d y seen it. S o n y , 
m y N a t i o n a l d h a m ] j i o n s h i p s h o u l d look 
like s o m e t h i n g a little m o r e exci t ing t h a n 
a l ield-goal c o m p e t i t i o n . 1 have You 
Tube for tha t . 
N o , h o w a b o u t a Boise o f fense led by 
Kellen M o o r e tha t ave rages 4 6 . 4 po in t s 
p e r g a m e ? O h , a n d ihey bea t S I X ! N o . 
19 ( Jeorg ia . 
O k l a h o m a S ta te just des t royed N o . 10 
O k l a h o m a in the Big 12 d h a m | ) i o n s h i ] ) 
a n d averages .50 po in t s a g a m e . 
The SIX", a l r eady h a d a c h a m p i o n s h i p 
g a m e . 1 don ' t n e e d to see ano the r . 
BROWN is the sports editor. 
Graduating ° 
Seniors on offense 
O L A a r o n B r o w n 
Q B M i k e B r o w n 
F B L e o C a r d e n a s I ^ M 
W R Erv in G a r n e r 
W R B . J . H a y e s : ^ 
W R J u l i a n P o i n d e x t e r 
W R C h r i s S u m m e r s A ' ^ , 
T E T o m m y S h a v e r 
O T M a r k T o m l i n a 
Graduating Seniors on de- ^ ^ 
fense • 
D B J e f f e r y H e n d e r s o n 
D B B r a d o n R o b i n s o n 
D T A s a C h a p m a n 
O L B M i k e C o n n o l l y 
D B K a J u a n L e e 
W 
Graduating Specialists 
K Mat t B e v i n s 
\ P M i k e L a r s s o n 
ROCCO contimied 
from lU 
"We h a \ f n u m e r o u s <|iialily 
( and ida tcs lo lill those roles." 
()ll('nsi\'ely, the i ' l ames r e tu rn 
live starters, with the te . in rs 
oll'ensive line a n d backlii ' ld 
rem.l ining pr imar i ly the same. 
I he team's two leading rush-
ers at t.iilhack, . \ ldreakis .Mien 
.111(1 .Sirchanncey I lolloway, w h o 
.iver.iged a c o m b i n e d HH rush ing 
yards per g a m e , a re re tu rn ing , 
.IS well .is the t eam ' s two g u a r d s 
.ind center, . \ccordingly, the 
team's olli'iise could s<'e .I shift U) 
.1 m o r e run-or iente i l a p p r o a c h 
next season. 
"We'll he .1 little m o r e u n d e r 
cen te r .it ( |uarterh. i i k, .i little 
more ' run lirst, play ac t ion ' 
mental i ty like we were w h e n 1 
lirst goi here ," R o c c o s a i d . "^ 'ou 
gott.i .idjiist a m i tweak \ o u r 
systems I'o till' l.ileni yon ha\ 'e in 
place. We h. i \e lo m a k e sure we 
t an run beh ind the senior - laden 
o l fens i \c line with o u r expi-ri-
enced hacks. That's o u r s tar t ing 
point o l l ens i \ e ly" 
Willi lhat , R o d o hopes to lix 
o n e of the team's struggles this 
sea.son, turnovers . In g a m e s 
verses .Xorth d i i ro l ina .Siati- a n d 
.Siony Brook, the t e am fmished 
minus live a n d minus th ree in 
the tu rnover marg in , re.specliw-
ly. Rocco hoj ies that a consistent 
r u n n i n g a p p r o a c h will stille 
turnovers a n d take the pressure 
oil' of a y o u n g pass-catch core. 
. \ n d replac ing players sui h 
as <|narterhack .Mike Brown 
(2(i(i l yards. If! TD's) a n d Chr i s 
S n n m i e r s {(>4 rec., 7 i 'D's) won' t 
he easy, as tin- d u o l i i rmed o n e 
of the most jjiolilic c o m b i n a -
tions in school histoiy. O n the 
receiving e n d , one rising senior, 
I'.it Kelly (40 recei)ti()ns : rT l ) ' s ) , 
a n d redshirt junior C!reg I'rati 
a re ex])ected lo lill the void left 
bv the d e p a r t u r e of S u m m e r s 
a n d BJ. H.iyes(2H rec., 1 I'D). 
. \ t ( | ua r le rhack , LiherlN' will now 
h a n d the reigns of the confer -
ence ' s second r anked olfense to 
rising senior Tyler l i r ennan . 
" iBremian) has the most e.xpe-
rience. I le's a big, s t rong pliy.sical 
p layer (witIO a s t rong a r m . I 'm 
really excited abou t w hat he can 
do. We"\ e run w ith a n u m b e r of 
di l lerenl styles of oU'ense with 
di l lereni styles of c|uarterback.s," 
R o c c o said. " (Brennan) seems to 
he next in that l ine." 
"Leadership has to be 
earned. 
— Rocco" 
Defensively, the f l a m e s 
r e m a i n mostly intact , retain-
ing seven of the 11 starters of a 
unit that sur re iu le red the fewest 
po in t s in the confe rence ani l 
was also second in total yards 
.illowed. Slill, the t e am is faced 
with fnu l ing leaders to re])lace 
two t eam caj j tains, d e f e n s i w 
back B r a n d o n Rob inson ((il 
tackles) a n d l inebacker Mike 
d o n n o l l y (40 tacklc.s, 1 in tercep-
tion). R o c c o in tends o n keep ing 
a wa tchfu l eye t h r o u g h o u t the 
oll 'season, an t i c ipa t ing |)layers to 
becomi" leaders . 
" S o m e t i m e s , you ' re plea.s-
.intly surpr i sed by wha l you see," 
R o c c o said. " W e h a \ e a lot of 
guys that take a lot of p r ide in 
wha t they d o a n d a lot of guys 
w h o h a w e n o u g h talent to take 
o n tho.se roles. But (leadership) 
is s o m e t h i n g that has to be 
e a r n e d . " 
A n d LU'xt February, Rocco 
a n d his assistants will be looking 
lo sign the next genera t ion of 
F l ames cont r ibu tors , with the 
start of the m o n l h m a r k i n g the 
b e g i n n i n g of s igning recruits. 
"We ' r e g o n n a try to get s o m e 
rece i \ e r s in he re , " R o c c o said. 
" O t h e r t h a n that , we ' re g o n n a 
try to f ind a little hit of ba l ance 
in o t h e r posi t ions." 
The F l ames will need to get 
their t e a m che in i s tn ' l lowing 
(|uickly in 2012 . 'The t e a m 
oj jens its year wi th a highly a n -
ticijiated m a t c h u | ) at the .ACd 's 
W a k e Forest. ( J a m e s against 
Norfo lk S ta te a n d Ix-high, b o t h 
of w h o m f|ualiliecl for this year 's 
T'C^S p h n olfs, will follow soon 
after. T'or Rocco , 2 0 1 2 will be 
abou t get t ing b a c k to the basics 
a n d b r ing ing h o m e s o m e h a r d -
ware that ' s missing. 
"We 've h a d s o m e t h i n g taken 
awa\ ' f roni us this year tha t we 've 
h a d here in tiiis bu i ld ing for the 
past four t eams , t he con fe rence 
trophy, a n d we' \ 'e go t ta b e able 
to e a r n the right to have it back 
here. ' I 'he only way to d o that 
is to work h a r d a n d pu t in the 
commi t m e n l il takes to be suc-
ce.ssful." 
WOOLFOLK is a sports 
reporter. 
L i g h t M e d i c a , Inc. 
r'atti i ly Mc;clic.al C a r e 
Chnst- ian Va lues 
i l lnesses, ln|ur ies, Phys ica ls 
O c c u p a t i o n a l H e a l t h 
Preven ta t i ve H e a l t h 
S i t u d l i o 
108 Trodewynd b r , Wyndhurst • 434-832-7044 
December Special 
Purchase $50 or More. 
Get a $10 Gift Certificate 
r32 lamp base beds J 
Check out our coupons in The Best of Lynchburg Magazine or 
online at couponsiynchburg.com 
E x p i r e s ; Dec 31, 2011 
and no t t o be c o m b i n e d 
w i t h o t h e r o f f e r s . 
OPINION DECEMBER 6,2011 
G 
AI.VSSA liocKMAN I l.lllKRnCllAMI'ION 
A N U R l ' ^ W W O O L F O L K — A n c l i r w a d o p t s ilu- t r a d i t i o n liis fa t l i e r s t a r t e d , l)y j o i in i a l i i i g in his r a l n i d a r . 
An unlikely present 
When most people want the new electronic, others only need a calendar 
A n d r e w W o o l f o l k 
u\v'oollblk(n l iber ty .edu 
YOU would b e liard pressed to Hnd a day m o r e an-ticipated than Dec. 25. For 
m o s t people , C h r i s t m a s m o r n i n g 
consis ts of dragging tiiemselves ou t 
ot bed , t umbl ing d o w n the steps and 
p r o m p t l y gauging the size ot each in-
tricately w r a p p e d present , p o n d e r i n g 
which o n e will be the m o s t reward-
ing to o p e n so it can be set aside to 
be o p e n e d last. But that is a task 1 no 
longer n e e d to do. No, 1 already k n o w 
the size a n d shape of wha t m y tavorite 
present will be. Heck , 1 k n o w what it 
is a l ready There will b e n o surprise 
w h e n I o p e n it, just appreciat iveness 
and c o n t e n t m e n t . 
H i e present? A yearly ca lendar 
Yes, you read that right, a yearly 
ca l enda r 
W h a t is so special abou t that, you 
ask? Allow m e to explain the signifi-
cance. It all s tarted wi th m y father 
o n C h r i s t m a s in 1972. Tliat year, 
he dec ided to b u y a calendar and 
write d o w n a shor t s u m m a r y of the 
day in t he space provided . N o t h i n g 
spectacular, just enoug j i in format ion 
in the one - inch square space to give 
his m i n d a chance to have a flash-
back, to get that feeling of "Oh yeah, 
1 r e m e m b e r that." T h e few sentences 
t b rm the perfect representa t ion ot the 
male t h o u g h t process: contri te, to-
the-point , bu t no t so long as to make 
you fall u n d e r that horr ib le title of a 
diary k e e p e r 
F rom 1973 on , D a d wrote. Fre-
q u e n t appea rances in his calendar are 
daily t empera tu res a n d weather pat-
terns, daily tasks, and, of course, ran-
d o m arrows a n d streaks ot highlighter 
mark ing the c o r r e s p o n d i n g hun t ing 
sea.son that has c o m m e n c e d . 
Every day, a few sentences. Kvery 
day, a few m o r e m e m o r i e s are pre-
served. Tliis has g o n e o n tor nearly 
4 0 years s t rong now, n o vacations, n o 
breaks for holidays, n o missed entries. 
D a d was lirst inspired to keep 
his t h o u g h t s writ ten d o w n by an 
old C h i n e s e proverb. It stated that 
"Tlie faintest of ink is as g o o d as the 
s trongest o t memory," and he dec ided 
to p u t the m a x i m to the test. Years 
later, all o f his calendars are preserved, 
for m y d a d is as met icu lous as he is 
organized. T o this day, sitting o n the 
hea r th bes ide his La-Z-Boy chair in 
the family r o o m are his calendars 
f r o m the past three years. If the day is 
Nov. 9, he makes sure to look at wha t 
he did o n that day in the past three 
years. If h e wan t s to spice it up, he'll 
l u m b e r u p the stairs to his office and 
grab a r a n d o m year It's his t ime to 
reflect o n what he's d o n e in lite, g o o d 
or bad, a n d hopefu l ly learn a little bit. 
Now, 1 d o it too. I'm just ano the r 
apple that tell right u n d e r the tree and 
did not roll tar e n o u g h away T h e e n d 
of this year will mark m y first full year 
of ' journa l ing ." It took s o m e dedica-
t ion every day you m u s t take at 
least a few minu t e s to gather your 
t hough t s a n d reflect o n what you did. 
It b e c o m e s a habit , every 2 4 hours tor 
m e to sit, write d o w n h o w I feel, what 
1 have d o n e a n d wha t 1 have learned. 
To scour over the happen ings 
of the past year stirs the emot ions , 
to say the least. There are the g o o d 
m o m e n t s , filled wi th days celebrat ing 
bir thdays, the i m p r o m p t u football 
games, crazy rock conce r t s or days 
spent quietly o n the lake. There are 
the bad days too, o n e s of inactivity 
unfulf i l led p romises or tragic losses. 
T h e feelings of that day c o m e back. 
You laugh at s o m e m e m o r i e s a n d you 
cry at s o m e others , bu t you thank the 
Lord you r e m e m b e r them. 
Tliis u p c o m i n g Chr i s tmas , I k n o w 
which present I will o p e n last, a n d 1 
look fo rward to the daily reprieve of 
tilling u p the next 3 6 5 days with even 
m o r e memor i e s . This u p c o m i n g year, 
1 k n o w 1 will laugh, 1 k n o w I will c r y 
and I hopefu l ly will learn someth ing . 
A n d maybe , just maybe , 1 will be able 
to act a little surpr ised w h e n I o p e n 
the present . 
WOOLFOLK is a 
contr ibut ing writer. 
o p i n i o n ed i tors 
G a b e 
ft is Oct. 31, and everyone is finisliing tfieir last 
minute sfiopping. Children are getting dressed 
up for a festive night a n d stores close early for 
the adventures of HalloY^een. 
Well, at least that is what humans are doing. 
Obviously, there a r e o bunch of elves, reindeer 
and snowmen scurrying through our stores 
because by the morning of Nov. 1, Christmas 
apparel could be spotted almost everywhere. 
Three weeks before Thanksgiving, really? 
I don't want to see the same stuffed Santa 
Clause or hear about reindeer games on Christ-
mas, let alone a month in advance. 
Call me crazy, call me scrooge, even call 
me the Grinch, but I certainly did not steal the 
Christmas Spirit. The media stories and world 
stole the spirit of what Christmas is really about. 
Don't get me wrong, I love some decora-
tions, some ho ho's and the milk and cookies 
too. However, Christmas is about Christ, the one 
who saved us from eternal life in hell. It's about 
celebrating his birth and the fact that if he were 
never bom, w e would not be free from sin. 
Also, you know that people are getting it 
wrong when you are not allowed to say Meny 
Christmas in stores anymore, but clerks must say 
Happy Holiday's. 
So before you set up your ligh'ts, decorations 
and relax around the fire, remind yourself why 
w e celebrate Christmas and where w e would 
be if Christ would have never m a d e that sacri-
fice. 
- Gabriel Fowler 
G u I a 
What many might consider to be early signs 
of Senioritis I like to think of as "Christmasitis." It's 
not terminal, of course, but it is detrimental to 
my grades. It's contracted during Thanksgiving 
break when students get their first taste of the 
festive spirit that dominates the U.S. from early 
December to the beginning of February. 
While some might complain that Christmas 
practically starts a month early, it's more than 
okay with me. Christmasitis and my personal 
opinion aside, there ore legitimate reasons for 
starting the celebrations earlier. 
First, you're less likely to forget to buy presents 
when signs of Christmas are literally on every 
corner. Also, the peaceful melodies fill the air as 
w e all break out our Christmas music from that 
hidden little corner of our iTunes libraries. Most 
importantly of all, the cold weather. and Christ-
mas lights all point to the fact that, in only a short 
while, we'll b e home. 
For me, the best part is spending a month with 
loved ones. But that does not overshadow the 
true meaning of Christmas. My family celebrates 
Christ's birth on both Christmas Eve and Day -
we have sung "Happy Birthday" to Jesus for as 
long as I've b e e n alive. 
There's no problem in letting the Christmas 
spirit fake over for two months or more. And if 
you run into one of those people that argues 
against the spread of the Christmas season over 
break, please, ask them to keep their "bah hum-
bugs" to themselves and let the rest of us cele-
brate the most joyful time of the year for as long 
as w e can. 
- Andrew Go/a 
P' 
BOLUNGER 
T h e C h r i s t m a s s eason is h e r e . T h a t ' s 
riglit, e v e n t h o u g h T h a n k s g i \ i n g h a s 
j u s t b a r e l y g r a c e d us w i t h its p r e s e n c e , 
C h r i s t m a s s e e m s to h a v e t h r o w n u p all 
o v e r o u r loca l d e p a r t m e n t s to res a n d 
r a d i o s t a t ions . 
D o n ' t g e t m e w r o n g , I love C h r i s t m i i s . 
I love g iv ing gif ts a n d d r i n k i n g cofTee 
b y t h e fire u n d e r 
t h e l ights o f a 
t r e e d e c o r a t e d in 
a h a p h a z a r d o u s 
m a n n e r . H o w e v e r , 1 
d o n ' t like C h r i s t m a s 
j u n k . 
O n a s ide n o t e , 
in a s imi l a r l l i shion, 
I d o n ' t like J e s u s 
j u n k . I love J e s u s , 
b u t I d o n ' t n e e d 
t h e T - s h i r t , p i l lowcase , w a f l l e m a k e r , 
b u m p e r st icker, sunglasses , pos t - i t n o t e s , 
j o u r n a l , l inens , o r t h e c u t e little b o b b l e 
h e a d . 
S o e v e r y y e a r w h e n C h r i s t m a s rolls 
a r o u n d a n d m y e a r s a r e m o l e s t e d by 
C h r i s t m a s m u s i c — w h i c h , b y t he way, 
seerns t o b e c o m i n g ea r l i e r e v e i 7 y e a r -
I c a n ' t h e l p b u t let t h e b i t t e r n e s s se t in . 
D e c o r a t i o n s a r e n ice . A t o u c h o f r e d 
h e r e , a n d a bi t o f g r e e n t h e r e - b u t w h y 
o n e a r t h d o w e n e e d t o c o m p l e t e l y re -
d e c o r a t e o u r h o m e s w i t h e v e i y t h i n g r e d 
a n d g r e e n ? 
If y o u ask m e , it is j u s t a n o t h e r e x c u s e 
f o r over-^lri%'en w o m e n w i t h l o o m u c h 
t i m e o n t he i r h a n d s t o c l ing t o s o m e t i i i n g 
o t h e r t h a n t he i r o v e r - s m o t h e r e d c h i l d r e n 
f o r a s e a s o n . 
A c c o r d i n g t o t h e N a t i o n a l R e t a i l 
F e d e r a t i o n , t h e a v e r a g e d o l l a r a m o u n t 
m o s t A m e r i c a n s o \ ' e r t he a g e o f 18 will 
s p e n d o n gifts , d e c o r a t i o n s a n d o t h e r 
h o l i d a y p a r a p h e r n a l i a is $ 8 3 2 . 2 6 . 
Tor S 2 4 a sex slave in m p s t t h i r d w o r l d 
c o u n t r i e s c a n b e f r e e d f o r 2 4 h o u r s . 
T h a t m e a n s 3 4 p e o p l e c o u l d b e f r e e d 
p e r p e r s o n in t h e U S . 
T h e r e a r e 2 0 9 , 1 2 8 , 0 9 4 a d u l t s in t h e 
U S . T h a t m e a n s 7 , 1 1 0 , 3 5 5 , 1 9 6 p e o p l e 
c o u l d b e f r e e d fo r t h e p r i c e o f o n e 
C h r i s t m a s . 
A m e r i c a c o u l d s i n g l e - h a n d e d l y 
a b o l i s h t h e sex slave industr> ' b y o n l y 
sac r i f i c ing o n e hol iday. 
Yet, i n s t e a d w e .spend o u r h u n d r e d s 
o n ridiculous m u s i c a n d ugly swea te r s . 
T h e r e i n lies m y h a t r e d f o r t h e 
ho l idays . . It is n o t t h a t I a m s o m e sor t 
o f S c r o o g e , I sim])ly see t h a t t h e r e is a 
b i g g e r p i c t u r e tha t w e s e e m to h a v e b e e n 
neg l ec t i ng . 
W h a t if w e t o o k o n e h o l i d a y s e a s o n 
a n d i n s t e a d of s p e n d i n g t h e a v e r a g e o f 
S 8 3 2 . 2 6 w e c u t it b a c k t o $ 4 3 0 . W i t h t h e 
e x t r a $ 4 0 2 . 2 6 p e r a d u l t , A m e r i c a c o u l d 
.set 3 , 5 0 . 5 , 1 6 1 , 1 2 8 p e o p l e f ree . 
W e c o u l d l i teral ly c h a n g e t h e w o r l d . 
S o n e x t t i m e y o u g o t o p i ck u p t h a t 
c u t e little s n o w m a n to sit id ly o n y o u r 
f r o n t p o r c h for t w o m o n t h s b e f o r e it is 
l u c k e d a w a y to b e f o r g o t t e n fo r t h e n e x t 
10 m o n t h s , t h i n k of t he lives y o u c o u l d 
b e s a v i n g I k n o w I will be . 
N o v e m b e r 6,2011 OPINION Liberty Champion/A6 
Dangers of last-minute shopping 
'Twas the procrastinator before Christmas, and all through the stores... 
(Ihrrir J a m i s o n 
rnjaniisoii u lihrrty.rclii 
r r I I w a s llic iiiglit bc lnrc C.l ir islmas a n d all lliioiiuli llir l o u i i , even-last iiiimiic shoppc i was w e a r -
ing a i rown. I ( d i n e oil the expressway, 
a n d wlial d n I --ce? , \ long line ol' c a r s 
llial wail in l ioni ol inc. I lie g a r l a n d was 
iuilig l ioin .ill llie sl iect poles willi c a r e 
in l iopcs lo cKMic s o m e ( l i i r i s l inas c l ieer 
l l iere. .Mas, llioiigli, no ( l iecr cou ld he 
Ibimd on this iiighi. l o r every h i i s l iand , 
l e e n a g e r a n d pi()( ras i i i ia lor sii< h as my-
seir was dea l ing willi ihis l i igh l . 
W.IKIS R o a d was a mess as 1 pu l led oil ' 
ihe highwav. I h a n g e d o n inV s ie<i ing 
wheel , w o n d e r i n g why I w a i l i d iiiilil lo-
d a y l iall ic was hac ked u p as far as ihe 
eve ( ould see. It s e e m e d lik<- all of Lynch -
l)Uig had the s a m e idea as me . Wai l ing til" 
Chr i s ln i a s I Ac lo linish s h o p p i n g j josed 
( |ui lc ihe predi i amci i l . .Similar lo Hlai k 
l i id . iy (|iiile ihe e ( iu i \ a l en l ! I cou ld have 
heeii s p e n d i n g iny night wilh e g g n o g a n d 
a s l o i y l)til ins tead I s ta red al the pave-
m e n t a n d all of its g lor \ . 
I lisleiied lo o n e song, Iwo scjiig, t h r ee 
song, li)ur! A n d still al the sto|)lighl 1 sal 
a n d 1 m o u r n e d . W h e n I linally d rove |)asl 
I'llll ll' ANDRKWS I IjllKklV ClI.VMI'IO.N 
L A S T M I K l ' T L SI l( ) IM ' I i \ ( ; P roc ra s t i na t i on is not the best med ic ine . 
W a l - M a r t , I couldn ' t bel ieve m y eyes. T h e miles an hour , h o p i n g to r each m y s h o p -
sea ol ca rs in the p a r k i n g lot c a u s e d m e to p i n g c e n t e r des t ina t ion . If on ly I c o u l d 
shiver, so I ih(»ughi m a y b e T a r g e t w o u l d n ' l ha \ e p r e - d e t e r m i n e d this s i tua t ion , 
give m e sue!) a ( | i i iver O n 1 d rove at live Kventiially, a p a r k i n g spot several s tores 
d o w n I d id find. M y tee th c h a t t e r e d as 1 
h u r r i e d u]5 t he s idewalk wi th w h a t s e e m e d 
like all of m a n k i n d . 
Inside it w a s w a r m e r , l)ut tha t w a s t he 
only c o m f o r t . T h e r e were so m a n y p e o p l e 
in ' i a r g e t tha t I felt com| ) le te ly iner t . The 
aisles of the s tore were m o r e c h a o t i c t h a n 
the streets outs ide . E a c h p e r s o n p u s h e d 
l)ast o the r s in a n a t t e m p t to get b y I 
t r ied to p e r u s e t he toy aisle, but toys w e r e 
s t r ewn all a b o u t . Pa ren t s a c t e d like chil-
d r e n a n d d idn ' t keep th ings in the i r p lace . 
T o m e this was t ruly an u t t e r d i sg race . 
H o w w a s I to find the right Harb ie o r dol l , 
w h e n all I cou ld f ind w a s a N e r f g u n a n d 
r u b b e r ball? 
E v e n the gift c a rds in the c h e c k o u t l ane 
w e r e all wrong . On l ) ' b i r t h d a y a n d g e n e r a l 
o n e s left, I h a d to m a k e d u e o r s tay be re f t . 
T h e cash ie r s c a n n e d m y i tems, a sad look 
o n he r face. I looked u]) to h e a v e n a n d 
t h a n k e d G o d I d idn ' t work in this ])lace. 
Dr iv ing away f r o m the s tore , I c t i ed a n d 
c r ied . If ever I l e a r n e d s o m e t h i n g i m p o r -
tan t in m y life, it was tha t C h r i s t m a s Eve 
night is a t ime to stay inside, re lax a n d -
mos t i m p o r t a n t l y - to hide. 
JAMISON is a contributing writer. 
A farewell and thanks to Liberty 
G a b c Fowler 
^fowler'i'f/ lihtTly.i'cIii 
T "Ihere c o m e s a l ime in y o u r life w h e n you can s tep b a c k a n d smile, I 'onleni wi lh h o w you 
lived, w h o you loved, anrl wha t you 've ac -
compl i shed . I, on ihe o t h e r h a n d , ho | )e 1 
never gel lliere. 
In m y op in ion , yon c a n neve r d o 
e n o u g h in your life. There is just t o o m u c h 
go ing on , a n d I've f o u n d my.self r eg re t l i ng 
ihe faci thai I haven' t d o n e e n o u g h . I'"or 
myself, for those I love a n d most im])or-
lantly, for C o d . 
I was lold il would be a g o o d idea to 
wri te a " fa rewel l " art icle, but I see il nec -
essaiy, ra ther , lo wr i te a |)lea lo ihose w h o 
lake l l u i r college exi)ei ience for g r a n t e d . 
.As m u c h as vou ha t e t ak ing a n »:.')() 
a .m . genera l s tudies l iass , o r t he fact that 
you a re forced lo a l l e n d C o n v o th r ee 
l imes a week, you wou ld be s u r p r i s e d al 
how m u c h you have l e a r n e d o n c e it is 
over. \ o u will also c o m e lo gr ips wi th the 
ri-alily lhal you an- go ing lo mi.ss il. 
If t he re is a n y t h i n g that I c a n say to 
gu ide you , il would be lo t ake the o j jpo r -
lunit ies lhal a r e thrus t ui)on you , n o m a t -
ter the size, a n d n)ll wi lh t h e m . It's not 
w o r t h g o i n g t h r o u g h lili- w o r r i e d a b o u t 
w h e t h e r you a re m a k i n g the right deci -
sions, il is only w o r t h m a k i n g a de( ision in 
the first ])lace. 
W h a t Liber ty L'niversi ty d id for m e is 
mor i ' t h a n I can expla in . I was a y o u n g 
C h r i s t i a n f r o m the f a r m l a n d of ups t a t e 
N e w York w h o f o u n d r e fuge at a un iver -
sity built o n a m o u n t a i n of possibili t ies. 
A l t h o u g h 1 d o not a lways a g r e e wi th 
eve ry th ing that Liber ty does , L iber ty was, 
a n d always will be, an a m a z i n g un ivers i ty 
The a imos | )he r e a r o u n d c a m | ) u s is upl i f t -
ing, a n d c o i n i n g f r o m a j j lace wi lh a j j opu -
lation of less t han HOO, the c a m a r a d e r i e 
a n d the ([uality of e d u c a t i o n is a b o v e a n \ -
ih ing 1 cou ld have asked for. 
I want lo l h a n k the univers i ty a n d its 
admin i s t r a t i on for g r o u n d i n g m e in m y 
fai th a n d hel])ing m e believe lhal i h e r e is 
a real p i u p o s e for m e in i he wor ld . L e a r n -
ing f r o m ihe s])iritual l eaders a r o u n d c a m -
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"Never forget to 
embrace what God 
has to offer you. 
Farewell 'LU', and 
a humble thank 
you." 
p u s has left a m a j o r im|)act o n n n ' life. 
1 also w a n t to t h a n k Liber ty for hel])-
ing m e with m y pa t i ence , t h r o u g h long 
wai t s o n the ] )hone l is tening to t he s a m e 
message a b o u t finishing m y financial a id 
a n d r e m i n d e r s a b o u t s ign ing u |) for all t he 
g r o u p s a n d c lubs o n cam]His tha t real ly 
don ' t a j jp ly to me . Also, I w a n t to l h a n k 
you Ibr swi tch ing m y a d \ i s o r m o r e t imes 
t h a n 1 c a n c o u n t , in t u r n , c o n f u s i n g m e o n 
wha t classes 1 n e e d e d to take to g r a d u a t e . 
If you d idn ' t u n d e r s t a n d , that w a s all sup-
p o s e d to be funny, but also t rue . 
In all hones ty t h o u g h , I w a n t to t h a n k 
the profes.sors ibr supp ly ing m e wi th all 
the i n f o r m a t i o n I n e e d to d o w h a t I love. 
You have given m e the c o n f i d e n c e to p u r -
sue a n y t h i n g 1 w a n t a n d take it by s t o r m . 
It has also b e e n a p l ea su re j u s t for a 
shor t t ime he re at t he L iber ty C h a m i ) i o n 
to l ea rn , fail a n d b e c o m e a b e t t e r p e r s o n , 
as well as a be t t e r writer . If it we ren ' t for 
t he l ong S u n d a y a n d M o n d a y ' s in t he of-
fice, I w o u l d not have really u n d e r s t o o d a 
smal l p a r t of \s hat a l a rger n e w s r o o m will 
feel like. J o u r n a l i s m is a 2 4 hour , 3 6 5 d a y 
j o b a n d I love it. You will all be missed . 
I have o n e last t h o u g h t for those of you 
w h o can ' t wait for school to e n d for g o o d . 
T a k e it f r o m me , w h e n you get to y o u r last 
semester , you will ask yoursel f w h e r e it 
all wen t b e c a u s e it really d o e s go by tha t 
fast. You will also th ink b a c k a n d w o n d e r 
if t he r e was a n y t h i n g else you c o u l d have 
d o n e . I h o p e ) 'ou say )es , b e c a u s e if you 
let you r life r each c o n t e n t m e n t , it is no t a 
life w o r t h living. 
Ne\-er forget to e m b r a c e w h a t Ciod has 
to olVer you . Farewell " L U , " a n d a h u m b l e 
t h a n k you . 
FOWLER is an opinion editor. 
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X { ) S N O W l \ l •X; l^SSAR^' Skii-rs a n d sn()\sl)nar(lci> c o m p c l r d in ilic D c M o s s Rail | ,m\ <m l)i ( .ii. 
Boards and skis take on rail 
Kassanc ira R o c t i d i n g 
K^o('(ldin^Vr libi-rty.edii 
A l t e r w a i l i n g all yea r , 
D i T c n i h i T is licrt- a n d w i n l c r 
s p o r t s t a k e t h e s|)(>tliglit o n c e 
a g a i n . O n S a t u r d a y , l o r t h e 
s e c o n d t i m e at L i b e r t ) L 'n ivers i ty , 
D e M o s s R a i l J a m g a v e sk ie r s 
a n d s n o w h o a r c h ' r s t h e c l i a n e e to 
s h o w oil" t h e i r ab i l i t i e s . 
Heeai i se o f h i g h e r t h a n 
n o r m a l t e i n i j e r a t n r e s , t h e e \ e n t 
m o v e d I'rom D e M o s s to L i b e r t y 
M o u n t a i n S n o w l l e x Clen t re . Las t 
year , s n o w w a s t r a n s p o r t e d in 
f r o m t h e W i n t e r g r e e n R e s o r t in 
W i n t e r g r e e n , Va . , a n d e()\<'red 
t h e s t a i r s of D e M o s s w h e r e 
."jO di l l ' e rent s n o w b o a r d e r s a n d 
sk ie rs c o n i | ) e t e d . H o w e v e r , t h e 
r e s o r t s l a e k e d e n o u g h s n o w th is 
year . 
' " I ' e m p e r a t i i r e is r ea l ly b e i n g 
a b i g f a c t o r f o r lis r igh t n o w , " 
Snowlle .x i n s t r u c t o r / a c h a r y 
Hukol t s a id . 
The Ra i l J a m i n \ ' o l \ e d t w o 
d i i r e r e n t c o m p e t i t i o n s . T h e l i rs t -
eve r Trails 2 R a i l s c t )ns i s t ed of 
a b o u t n i n e L i b e r t y s t u d e n t s n e w 
to t h e s p o r t w h o h a \ e o n l y b e e n 
t r a i n i n g at t h e Snowlle.K ( l e n t r e 
lo r t w o m o n t h s . 
"'["rails 2 R a i l s w a s i n c r e d i b l e . 
1 w a s b k ) w n a w a y by t h e 
t r a n s f o r m a t i o n , " CJenera l 
M a n a g e r D r e w S h e r w o o d s a i d . 
L i b e r t y s t u d e n t J e r e m y ( i a n s e 
w o n t h e e \ t ' n t , r e c e i v i n g SMUO 
w o r t h of g e a r i n c l u d i n g a 
h o a r d , b o o t s , b i n d i n g s , j a c k e t , 
p a n t s , g o g g l e s aiifl e a rn i i i l f s . 
Issac ( l i b s o n c a m e in s e c o n d 
ove ra l l , w i n n i n g a J a c k e t , a n d 
A d a m N a r n a c l o r e w a s t h i r d , 
w i n n i n g g o g g l e s fo r his elVorts. 
in t h e w o m e n ' s d i v i s i o n , R a c h e l 
W'ensley w o n a n d ret f i x e d a n e w 
H i l l a b o n g j a c k e t . 
" I t ' s no t s o m e t i i i n g ev i - ryonc 
c a n dt). \ o u got to be i ) re l ty 
a t i i l e t i c . ag i le , a n d you go t 
to c o n ( | i i e r f e a t s t o o . " H e a d 
I n s t r u c t o r L u k e l'"osse s a id . 
" T h e r e ' s s o m e s c a r v hit a n d 
r a i l s . " 
Fo l lowing I r i a l s 2 Ra i l s , 
t h e m a i n eveiH c o n s i s t e d of 
d i f f e r e n t e.xjjcrt sk ie rs a n d 
s n o w b o a r d e r s u s i n g c o m ] ) l e x 
t r i cks t o win a c a s h p r i / c t o t a l i n g 
SI,()()(). 
Ross R o w a n f r o m H o o n e , X . C . 
w o n t h e even t fo r skiers . L i b e r t y 
s t u d e n t M a l t R o g e r s w o n sei o n d 
p l a c e , an i l ' T a n n e r S i n c l a i r f r o m 
Hooni- w a s t h i r d . Li l )er ty s t u d e t u 
/ a i h H u l l w o n lirst p l a c e in 
s n o w b o a i c l i n g . A u s t i n i - e o n a r d 
f r o m B o o n e w o n s e c o n d , a n d 
L u k e Fosse f r o m \ ' c r n u ) n i w a s 
t h i r d . R y a n L e e d s w a s a w a r d e d 
t h e best t r ick a n d w o n S^i lD. 
Ass i s t an t M a n g e r W ill S c h e r e n 
s a i d t h e m o s t e l i t e t r i cks u s e d 
w e r e :i(>()s o n a n d 
a n d sw i t ch , whi t h 
i i i t t ing t h e rai l 
t e c h n i c a l 
a h a n d r a i l . " 
at t h e ev'ent 
o f f t h e rai ls 
is ba s i ca l ly 
i ) a c k w a r d s . 
••ll"s all i ca lK 
s n o w b o a r d i n g o n 
St h e r c n sa id . 
Ti i ree d i f f e r e n t rai ls w e r e set 
u p o n t h e slop<' a n d m o r e t h a n 
I,') r i d e r s at a t i m e a t temi) te<l to 
r i d e t h e rai ls , m u c h like g r i n d i n g 
in s k . i t e b o a r d . Tiie\ w c i c j u d g e d 
o n h o w c l e a n t iu ' r i d e w a s a n d 
how (l if l icult tiie tri i k was . 
• •Overa l l , it w a s a v e r y 
succes s fu l evc iU," S h e r w o o d 
sa id . 
Trails 2 Ra i l s b e g a n at 7 p . m . 
a n d t h e m a i n even t c n d i ' d a r o u n d 
m i d n i g h t . H u n d r e d s of L i b e r t y 
s t u d e n t s d r e s s e d for w i n t e r s t o o d 
o n t h e s ide of t h e sl()|)e v \ a t c h i n g 
a n d c h e e r i n g . 
The even t w.is I ree a n d |)ri/ .es 
w e i e a w a r d e d to f a n s i n c l u d i n g 
a n i l ' a d . I'.irt of t h e s l o p e 
r e m a i n i ' d o p e n d u r i n g th i ' n i gh t 
f o r a n y o n e to r i d e o r w a t c h t h e 
c o m p e t i t i o n . 
Tor m o r e i n f o r m a t i o n , visit 
w \\ v\. I i b e l t y . c d u / s i i o w l l e . \ / 
o r ca l l t h e L i i i e r ty M o u n t a i n 
S n o w l l e x C e n t r e at l:M-.-)K2-
R O E D D I N G is a feature 
reporter. 
Allison GiinclifT 
Acuiidin\ri!Hbrr(y.cclii 
L i b e r t y A t h l e t i c s a n d 
t h e S t u d e n t A t h l o t e 
A d v i s o r y C^ommi t t ee . 
( S A A C ) will hos t t h e 
s e c o n d a n n u a l Vol loyba l l -
A - ' T h o n o n D c c . 7 to rai."?!-
m o n e y to g ive s t u d e n t s o f 
l . y n c h b n r g Clity S c h o o l s 
t h e o p p o r t u n i t y t o go t o 
s u m m e r c a m j ) . 
T h e V o l l e y b a l l - A -
' T h o n will b e h e l d at t h e 
S c h i l l i n g C e n t e r f r o m 10 
p . m . t o 2 p . m . a n d is a n 
a p p r o v e d l a t e n i g h t even t 
l o r all s t u d e n t s . 
S ign- t i i ) s f o r t e a m s 
b e g a n M o n d a y , Nov . 2 8 , 
a n d will las t t i i r o u g h 
'Tuesday, D e c 6 . S t u d e n t s 
vviu) a r e i n t e r e s t e d c a n 
s ign u p a t t h e R e b e r -
T h o m a s D i n i n g H a l l 
o r at t h e b a c k h a l l w a y 
of D e M o s s . Kacl i t e a m 
m u s t b e m a d e u p of e igh t 
p e o p l e , a n d t h e cost p e r 
t e a m is SfiO. 
M o r g a i n e Ciodvvin, 
l ife skills c o o t d i n a l o r 
fo r L i b e r t y A t h l e t i c s , 
o r g a n i z e d th is y e a r ' s 
e v e n t . S h e sa id s h e fi-els 
c o n f i d e n t m a n y t e a m s will 
s ign u p th i s y e a r b e c a u s e 
t h e p r o c e e d s will b e n e f i t 
s u c h a g o o d c a u s e . 
" M a n y o f o u r s t u d e n t s 
a n d s t u d e n t a t h l e t e s h e r e 
a t L i b e r t y h a v e b e e n 
f o r t u n a t e e n o u g h t o a t t e n d 
s u m m e r c a m p s w h e n 
t h e y w e r e y o u n g e r , l ike 
s p o r t s o r c h u r c h c a m p s . . . 
t h e s e c a m p s p r o v i d e loca l 
c h i l d r e n a n o p p o r t u n i t y 
t o l e a r n i m p o r t a n t l ife 
skill.<r," s h e s a id . " 'Th i s is a 
g r e a t o p p o r t u n i t y f o r t h e 
s t u d e n t b o d y t o p o s i t i v e l y 
i m p a c t t h e c o m n m n i t y . " 
S h e sa id L i b e r t y ' s 
s t u d e n t • a t h l e t e s h a d t h e 
o p j ) o r t u n i t y t o c h o o s e 
a c o m m u n i t y s e i v i e e t o 
f o c u s o n th i s yea r , a n d 
t h e y c h o s e I . y n c h b t i r g 
( ' i t y S c h o o l s a n d h a v e 
c h a l l e n g e d themse lve . s t o 
" j i a y it forvvar r l " in t h e 
loca l c o m m u n i t y . 
Iviber ty 's c l u b v o l l e y b a l l 
t e a m , w h o w o n last y e a r ' s 
e v e n t , h a v e a l r e a d y s i g n e d 
uj) t o c o m p e t e a g a i n 
th is yea r . N l e m b e r s of 
L i b e r t y ' s t r a c k a n i l f i e ld 
t e a m s a r e a l so p l a n n i n g 
t o c o m p e t e o n a t e a m , 
Crodwin s a i d . 
A t o t a l of 37 t e a m s 
p a r t i c i p a t e d in last 
y e a r ' s V o l l e y b a l l - A -
T h o n , a c c o r d i n g to 
I ' im H a r t i n , a g r a d u a t e 
a s s i s t an t fo r A t h l e t i c s 
C i o m m u n i c a t i o n s . ' I ' he 
e v e n t r a i s e d 5 2 , 5 0 0 in 
] ) r o c e e d s w h i c h w e n t 
t o t h e O l o o l o i t i k o s i i i 
G i r l s P,.e.scue C e n t e r 
in K h a j i a d o , K e n y a . 
J e w e l r y m a d e by g i r l s at 
t h e R e s c u e C e n t e r w a s 
a l so so ld at t h e e v e n t to 
r a i se m o n e y , ' i ' h e a m o u n t 
r a i s e d w a s d o u b l e t h e 
S A A C ' s g o a l , H a r t i n s a i d , 
a n d w a s e n o u g h t o f u n d 
t w o f u l l - y e a r s c h o l a r s h i p s 
f o r gir ls a t t h e c e n t e r . 
S p e c t a t o r s a r e w e l c o m e 
a t th i s y e a r ' s e v e n t f o r 
a n a d m i s s i o n f ee o f o n e 
do l l a r . 
C U N D i r r is a f o n l i u e 
reporter. 
T H E 
EDUCATION 
RESEARCH 
F O U N D A T I O N, I N C . 
Excellence in clinical trial service since 1973^ 
The Education & Research Foundation, Inc. 
2095 Langhorne Road, Lynchburg, VA 24501 
AMde. (f Foot? 
Do you have Ath le te 's Foot (Tinea Pedis) 
b e t w e e n you r toes? If you have red, 
itchy, f laky skin b e t w e e n you r toes you 
may have Ath le te 's Foot. Give us a call t( 
learn m o r e abou t a s tudy fo r an 
invest igat ional med ica t i on fo r Ath le te 's 
Foot. Qua l i f y ing par t ic ipants age 12 - 1 " 
receive an exam by a board cer t i f ied 
de rmato log is t . 
Caii ( m ) 847-3400 
w w w . e d u c a t i o n a n d r e s e a r c h . G o m 
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I ' l i o i D I ' m ) \ 1 1 ) 1 . 1 1 
( I R I S I M A S ( ) . \ M A I N S I RI.1,1 IAIK lihurii c o m m u n i t y m c m h c r s a r c i i n i l cd In ciijoy l l ircc wcckciu ls of 
iiolidas lim, iiK liidinii Ikiisc d i a u i i ( ai i iatic i ides, a p a r a d e a n d p l io los wi th S a n t a a n d the (Jr ini h. 
Lynchburg hosts Holiday Traditions 
Celebrating the season with events and activities for all 
Al>ii;:iil Kiippoiiliavi'r 
Akoppi'iiliavft- /i lil)ri'ty.4-flu 
( : i i i i s tmas t ime is he re a n d 
s tuden ts ,uid coimnunitN m e m l ) c i s 
Inokiun ti) p a r t a k e in local lestivities 
a t e in \ i t ed to l l o i i d a y IV-ulitions. a 
s i i ;natuic d o u i i t o w i i event Dei . ID 
.md I 7. 
Hol iday l i ad i t io i i s lea turcs 
scN'eral Imi, lamiK activit ies to IK'I]) 
( o m m u n i t y m e n i h e i s ce l eh ra t e the 
iiolidav season. 
Tako pictures with the Grinch 
Studen t s ( an (i>me to the ( la i le r ia 
l o i a t ed at 'II.') M a i n street to have 
theii p h o t o taken with the ( J r i iKh , 
w h o will he on his licst b e h a v i o r ii>r 
the holidav season. All p a r t i c i p a n t s 
,u'e ent i t led to o n e l ice l \ t i p h o t o 
a n d a t e invited to hr ini ; the i r own 
c a m e i a s loi e. \ t ia ] ) h o i o n r a p h s a n d 
t iKinory making. I ' a i t i c ipan ts l a n 
,ilso p u t c h a s e (o l l ec tah le (IriiK h 
o i t i a m c n t s ,UKI s h o p the (J.illeria 
while wai t ing lor theii pit tiires. 
Take a carriage ride 
IVom 10 a .m . to 2 p .m. s tuden t s 
I tin t.ike in the sites ol D o w n t o w n 
I A IK hliui i ; while e n j o y i n g a r ide in 
.1 horse d r a w n carr ia i ie t h r o u g h the 
streets ol I,ynchl)'.ii;f. S t u d e n t s can 
( a t c h .1 ride l i o m ' h e s ta r t ing point 
locat ions at lOtli a n d M a i n , oi' at the 
( l o m m i m i t y Marke t . I he ( . i r r i age 
rides a re free a n d o p e r a t e o n a lirst-
( o m e , l i rs t -se iA i ' basis. I 'artii i j iants 
can take the t ime to sightsee, window 
s h o p a n d chat w ith li i ends a n d fami ly 
.IS they m a k e tlwir way th io i igh 
I .ynchburg . 
Mistletoe Market 
Those looking llir a Inn a n d 
ri'la.xing s h o p p i n g trip can h e a d 
to Mis t le toe Marke t to en joy g o o d 
|()nd a n d imiciue gilt oppor tun i t i e s . 
Sho])pers can visit the baki-ry, va r ious 
d i n i n g locat ions, view h a n d cr.il'ied 
i tems, sweets a n d o t h e r goods . W h i l e 
.It the m a r k e t , s h o p p e r s c a n mee t 
S a n t a a n d M r s . Cllaus f rom 10 a . m . 
to 2 p .m a n d have the i r p h o t o t aken 
for a m i n i m a l ( ha ige . 
I'oi m o r e in l i i rma t ion a b o u t 
l l o i i d a y l i a d i t i o n s o r o t h e r events 
h a p p e n i n g a r o u n d I . y n i h b m g , call 
l . ync i r s L a n d i n g al IS l r)2!i-:5!».')() 
o r emai l anna(<( (low iitovvnlyiu hburg . 
c o m . 
KOPPKNHAVER is a feature 
reporter. 
SGA offers a Christmas study break 
( a i i f s s i i .Smith 
Jsiiiilirt!) fl lilM'rly.4>(lii 
( ihr is tm. is is right . i round tin-
corner , .md the .Student ( i u v c r n m e i i t 
.\sso( i.ition S ( ; . \ h.is i lec ided to 
host its hist ( :hr is tn i . i s event a! 
') |) .m., S.itiud.iy, Dei-. 10, at the 
l..d Live IK- (!<-nlei. 
I he ( !hr is tm. is .Siudv l!i(-.ik (-vi-nt 
will be hosted the week(-nd be fo re 
Itti.ils we(-k, which will p idv ide sonn-
fun lor stud(-nts right b e l i n e ex.uus. 
" I his ev(-nt is .I tinu- WIK-II-
studi-nts c.m conn- .md rcl.i.\ .md 
enjov ( :hr i s tm. is wi th the s tudent 
bodv. The |)eopl(- th.it . i t tend v\ill 
h.iv<- the i ll.nice to ice sk.ite. e n t e r 
s o m e verv fun ( : h r i s t m a s - t h e m e d 
compe t i t i ons .mil i-.il lots ol lood. 
.\ll of this is free, .mil t he r e will bi-
p i i / e s given out to the winuet-s of the 
con tes t , " s o p h o m o r e li.iss pres ident 
Joshu . i W' . imer s.iid. 
W'.iniei .mil f r e s h m a n cl.iss 
pres ident ( ihelsea . \ n i l r ews 
oiigii i . i led the ide.i liir this event in 
.m elfort to connec t wi th s tudents . 
" I he p u r p o s e of this evi-nt is ibr 
the S( i . \ to b e c o m e .ictivelv involved 
in the studi-nt bodv. ani l lett ing 
t h e m know th.it we w.mt to sh.ire 
.mil enjov the Chr i s tm. i s spirit with 
t h e m . " W'.ii Iter s.iid. 
"It is tr . idit ion th.it i-verv ve.ii, 
the S ( i . \ holds .1 ( ;h r i s tm. i s event 
to sh.ire v\ith the s tudent bodv the 
( l i i i s i m a s spirit. I'liis ve.ii the 
(nir is t in . ts event is b e i n g hos ted bv 
the s o p h o m o r e .md l i e shm. in cl.iss, " 
W.irnei . idded. 
J o s h W'.imei .md I believe th.it 
this event will be benelici. i l to 
I ' l l O t l ) I ' U O V I D I . I ) 
. \ \V|-',I,(:( ).\1L B R K . \ K S ( ; . \ invites s tuden t s to take a b t e a t h e r d u i i n g 
fin.lis week .md enjoy liioil, game.s a n d ice skating. 
the s tuden t s by giving t h e m a fun 
o p p o r t u n i t y to t.ike .i b r eak f r o m 
s tudy ing lt)r lin.tls. not to t nen t i on 
th.it we will be giving out p r i / e s , " 
. \ n d i e w s said. 
I h e C h r i s t m a s S t u d y l i reak 
event is .i fri-e event .mil is o p e n to 
<-veiyone. . \ t l e n d e e s will have the 
ch. ince to t.ike ( l l u i s t m a s p i c tu i e s 
with l i i ends a n d f.tmilv, play g a m e s , 
en t e r i ontes ts a n d win jji i /es. 
" r i i e re is go ing to bt- ii. e skat ing, 
.1 food contest a n d a g a m e con tes t . 
( ) n e co.itest tli.it pi-ople shou ld 
j j rep. ire themselves for is the " I 'g lv ' 
Swe . i t e r" contes t . It shou ld be .i lot 
of fun to see what type of sweatei-s 
pcopli- will I 'ome u p w i t h , " W a i t i e r 
said. 
I r e shm.m cl.iss I ' resident ( Ihe lsea 
. \ n d i e w s l i n the r expl.litis S(!.Vs 
mission .mil rc i isoning bi-hinil 
hos t ing events like the O h r i s t m a s 
S t u d y Ureak by saving, "whi le 
the S ( ! . \ is hos t ing this event , it is 
si)eciticallv b e i n g f u n d e d .mil run by 
the f r e s h m a n a n d s o p h o m o i e class 
presidi ' i i ts. T h e dut ies of t he class 
o l l i i e r s inc lude , re i ) iesent ing the 
n e e d s of each class to the legislative 
b i a n i ' h a n d p rov id ing en te r t . l in ing 
events li)r e a c h class." 
" ' I 'his event will alVect S(; .-\ in 
a posit ive light. W'e will be rais ing 
a w a r e n e s s as we c o n t i n u e to fulfill 
o u r i luties as a s tudent elecU'd 
o rgan iz . i t i on , " . \ n i l r ews said. 
To le.irn m o r e a b o u t the l . ibertv 
S ( ; . \ , visit l iberty.edu a n d search 
" .S ( l . \ . " t l o n t a c t thi-ni by e m a i l i n g 
sga(i:(iiberiy.e(lu or em.iil 
2;V2!i for m o r e ini i ) r tnat ion. 
S M I T H i s a l e a i u r e r e p o r t e r . 
UPCOMING EVENTS 
Dec. 8-10 
Romeo and Juliet 
W 
The last s h o w of t he L iber ty 
Thea t i e I ) e i ) a r lmen l ' s fall season will 
b e . S h a k e s p e a i e s classic tale of f e u d i n g 
famil ies a n d f o r b i d d e n love. Tickets 
c a n be p u r c h a s e d l)y visit ing the X'iiu-s 
C e n t e r iJox O n i c e o r on l ine at www. 
t i cke t r e tu rn . com. Cal l ,')M2-7!V2H lor 
m o t e i n ib r tna t i on . 
Dec. 7 
Volleyball-A-Thon 
Sludei i t s a r e e n c o u r a g e d to sign 
11)) l()r this volleyball c o m p e t i t i o n 
whii h raises m o n e y li)r L y n c h b u r g 
( lity .Schools. T h e ev ent takes p l ace 
at the Schi l l ing C e n t e r f r o m 10 
p .m. to 2 a . m . Sign nps will be at 
the ba i k hal lway ol' D c M o s s a n d 
in the R e b e r - T h o m a s D i n i n g I lall. 
The cost pel- t e a m is SBO. 
Dec. 9 
Coffeehouse 
( ) n e of the most h ighly 
.mt ic ipa ted events of the year, 
this semes te r ' s ColVeehouse, 
cen te r s a r o u n d the t h e m e , ' A 
C h t i s t n i a s M o r n i n g . " T icke t s a r e 
S3 in a d v a n c e a n d S.") at the door . 
Tickets a r e n o w o n sale a n d l an be 
| )urchase( l at the \ ' i n e s C e n t e r Hox 
Ol l i i e Ol- at t i cke t ie im-n .com. Clall 
.')92-S(ll)l for m o r e i n f o r m a t i o n . 
Dec. 7-11 
Virginia Christmas Spectacular 
This ycar'.s p r o d u c t i o n of I ' h o m a s 
R o a d Hapiist C h u r c i r s a i m u a l 
Chri .s tmas i)lay will be t i l led " L e i 
I 'here He L igh t . " I 'ickels cost S8-S12. 
.Student night is Dec . -f a n d wi th the i r 
ID. s tuden t s c a n gel in for S I . ( ' a l l 
8HH-2 Tf-21 78 for m o r e i n f o r m a t i o n . 
Dec. 10,17 
Holiday Traditions 
D o w n t o w n L y n c h b u r g is 
ge t t ing in the ho l iday s|5iril by 
olVering l a r r i a g e rides, p i c tu res 
wi th the ( J r i nch , s h o p p i n g a n d 
o t h e r fun activities. For n io r e 
i n f o r m a t i o n , c all .o28-:^9.')0 oi- \-isii 
d o w n t o w n l y n c h b u r g . c o m . 
Timbrook Automotive Inc 
A u t o m o t i v e Repair Specia l is t - M a s t e r Techr i fdan 
1 5 0 5 W a t e r l i c k R d • L y n c h b u r g , V A 2 4 5 0 1 
r « T i i r t i 
( 4 3 4 ) 8 4 5 - 0 0 6 0 • e - m a i l : t i m b r o o k a u t o @ a o l . c o m 
w e b s i t e : w w w . t i m b r o o k a u t o m o t i v e . c o m 
• G l e n n H u d d l e s t o n & B r e n d a A y e r S ' 
rarfsmiTi^ 
N o v e m b e r 6,2011 OPINION Liberty Champion/A9 
Creativity blossoms at Petal Flower Co. 
OSL associate director Elislia Dudley nial<es art a business 
D c s i r e e W h e e l e r 
DwhcclcH'ff liliprty.i-clu 
Kvt'ii w i t h wi i i i c r 
a |)i)i()aciii i i if , n o w c r s a r c in 
c i c n i a n d ail y r a r l o n g , a n d at 
t h e IVtal F l o w e r Clo inpany , 
i l owcr s a r c a l w a y s in s e a s o n . 
I'lic Peta l F l o w e r C o m p a n y 
is a n o n l i n e l lo ra l b n s i n e s s llial 
s n p p l i e s L y n e l i h n r g , Forest 
a n d s u r r o u n d i n g a r e a s wil l i 
d e l i c a t e l l o w e r a r r a n g e m e n t s . 
The F l o w e r C l o n i p a n y o i l e r s 
c u s t o m e r s u n i ( | u e b o u ( | u e t s 
r a n g i n g f r o m m e l o n - i h a r t r e u s e 
to even p l u m - t a n g e r i n e . 
The IVtal F l o w e r C o m p a n y 
w a s o p e t u - d in D e c e m b e r 2 0 0 8 
bv l . i b e r t y a l u m n a I ' J isha 
D u d l e y 
"A IViend a n d 1 d e c i d e d we 
n e e d e d a c r e a t i v e o u t l e t . I 've 
a l w a y s l o \ e d d e s i g n i n g , a n d 1 
w a s a res idi-nt d i r e c t o r ( R D ) al 
t h e l inu- a n d w a n t e d s o m e t h i n g 
to d o o n t h e w e e k e n d s t ha i 
l iu ' led m y c r e a t i v e d e s i r e , " 
D u d l e y sa id . 
M a i n t a i n i n g a l l o ra l b u s i n e s s 
a n d a r e c e n t l y a p | ) o i n i e d 
p o s i t i o n of t h e o n l y f e m a l e 
a s s o c i a t e d i r e c t o r A D ) in t h e 
O f f i c e o f S t u d e n i I . ea i le rsh i ] ) 
kee])s D u d l e y busy. 
"As a n A D a n d t h e o w n e r of 
I 'elal F l o w e r C o m p a n y , m y life 
is \ e r y h e c t i c . I f o c u s o n L i b e r t y 
f r o m H-f) a n d iny w e e k e i u l s a n d 
n i g h t s a r e d e d i c a t e d to Pe ta l . 
T h e r e a r e lii 'nes w h e n 1 h a v e a 
b o u ( | u e t in o n e h a n d , a n d I ' m 
o n i h e p h o n e he l i ) i ng a n R D 
m a n a g e a cr is i s w i t h i h e o t h e r , 
bu t i t 's t h e j j r i i e y o u l i a \ e lo 
| )ay lo d o Iwo j o b s t ha i you 
love ," sa id D u d l e y . 
D u d l e y w a s i ) r o m o i e d to A D 
a f t e r t h r e e y e a r s o f e . xpe r i ence 
w o r k i n g as a R D o n L i b e r t y ' s 
"There are times when I havp d 
bouquet ir- one hand, and ir Oi i tr. 
phone helping an RD with the othrr, = HJ 
it's the price you hav^- to pay to do > •a^ o 
jobs that you love." O u d l p y 
c a m p u s . S h e g r a i l u a l e d f r o m 
I . ibe r ly L 'n i \ ' e r s i l \ ' in 2(107 
w i t h h e r H a c h e l o r ' s d e g r e e in 
I n i e r i o r D e s i g n a n d a g a i n in 
2(110 w i t h a Hus iness M a s t e r ' s 
of Sci<'nce in M . u i a g e m e n l . 
' • I 'm p r o u t l lo r e p r e s e n l 
L i b e r t y in i he loca l c o m m u n i t y . 
A lot of t h e w e d d i n g s I d o a r e 
fo r L i b e r i v s l ude i i l s , a n d I lo \ ( ' 
b e i n g a b l e lo p r o \ i(le m o d e r n 
w e d d i n g l l o w e r s fo r i h e i r 
spec i a l day , " D u d l e y sa id . 
The C o m p a n y w a s a l so 
f o u n d e d wi th a b u i l g e t in 
m i n d . Heii ig a n o n l i n e b a s e d 
c o m p a n y , l l o w e i s a r e a b l e lo 
b e sold al a !-!0 ] )e rcen l l o w e r 
p r i c e w h i c h a t l d s lo i h e Pe ta l 
F l o w e r C o m | ) a n y ' s g r o w t h a n d 
c o m m i i m e i i l lo k e e p i n g t h e 
cos t s as low fo r c u s t o m e r s as 
" I ' m so i h a n k f u l l ha l i h e 
L o r d p r o x i d e d s u c h a f u n j o b 
l h a l a l l ows m e lo m e e i so 
m a n y d i f l e n ni p e o | ) l e a n d lo 
b e a p a r i of ((lie of i h e inosl 
i m i j o r i a n l d a y s of i h e i r l i \ c s . 
I 'Acry w e d d i n g is as u n i ( | u e as 
i h e b r i d e ' s i n d i \ i d u . i l s iyle a n d 
h a s ils o w n c h a l l e n g e s . I o f i e i i 
joke lha l 1 c o u l d ha\-e n u o w n 
Hra \ ( ) r \ ' s h o w , " sa id D u d l e s . 
For m o r e i i i f o r m a l i o n o r 
lo se<' e x a m i ) l e s ol' D u d l e y ' s 
w o r k , \ i s i i i h e Pela l F l o w e r 
C o m p a n y o n l i n e a l www. 
p e l a l l l o w c r c o m p a n y . i o m . 
WHEELER is a feature 
reporter. 
" The e x p e r i e n c e s I h<\d f r o m 
b e i n g a n R D h a v e s h a p e d i h e 
w a y I r u n Pe la l . Ho lh J o b s 
a l w a y s h a v e une . \ ] )ec le( l Iwisis 
a n d l u r n s a n d you hav<' lo b e 
a b l e lo w o r k u n d e r ] ) ressure . I 
l e a r n e d f r o m b e i n g a n R D l h a l 
you h a v e i h e ab i l i ty lo p o u r 
y o u r h e a r t i n t o y o u r p a s s i o n 
a n d m a k e il g r e a l a n d l h a l 
h a s lo b e t l o n e o n y o u r o w n 
inil ial i \-e. l l ' s i h e s a m e w a y 
w i t h P e l a l , " s a id Dud ley . 
D u d l e y c o n d n c i s I'ree 
c o u s u l l a l i o n s for h e r c l i e n i s 
a n d pe r son .d i / . e s eac h b o u ( | u e t 
a n d a r r a n g e i n e n i lo i h e i r 
l iking. 
Ki i>i.v u( I 
R i ; i , P L \ ( ; 11 FRI,.S11 Dud ley cre.i les i'resh i ul a r r a n g e m e i i l s 
l<)r a \ a r i e l y of occas ions loi cl ienis in ihe 1 .\ iu h b u r g a r ea . 
JOIN US FOR ALL YOUR A.M. FAVORITES ON 
T H U R S D A Y , D E C E M B E R 8 , 2 0 1 1 • 9 : 0 0 ~ 1 1 : 0 0 P M 
C o m m u t e r s : $ 5 
h 1 \ 
• f t 
DINNER BUFFET 
Celebrate this Christmas season with us on 
S u n d a y , D j B ^ b ^ J I , 2 0 1 1 
5 : 0 9 p m — 7 : 3 0 p r n • f ^ 0 B e r - T h o / i f i | 0 i m o g H a l l 
' C o m m u t e r s : $ 6 
^ in/oy a MIclous buffet, decorate your own cupcakes and 
Christmas cookim, sing along to your favorite Christmas tunes 
and ask Santa for that special gift! 
Be the first to know about 
new menus, upcoming 
promotions and enter to 
win great prizes. 
Like us on Facebook. 
Follow us on Twitter. 
Visit our homepage 
frequently for weekly 
menus, calendar of 
events and 
news you can use. 
LIBERTY 
U N I V E R S I T Y . 
D i n i n g b y s o d e x o 
Reber Thomas Dining Hall 
1971 University Blvd. 
Lynchburg, VA 24502 
(434)582-2262 
www.libertydining.com 
3 S 2 
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FEATURE December 6,2017 
t r a g i c r o m a n c e 
Rrniliiiiiiv I LiBKRiy CIIAMI'ioN 
W H K R E F O R K A R T T H O U , R O M E O ? - S l iows a r e curr i -nt ly uncit-rway lor Liber ty ' s ])ri)cliuti()ii o f R o m e o a n d Ju l ie t . T i i i s is t he first S i i a k e s p e a r e ])lay tiie t h e a t r e clepart-
nieii t h a s p u t o n s ince tiie o p e n i n g of tiie n e w T o w e r T i i ea t e r . 
Star-crossed lovers take stage 
Liberty Theatre brings to stage Shakespeare's well-known classic 
S h e l a n n e J e n n i n g s 
Snjennings fn l i b e r t y . e d u 
S e a t s f i l led c |u iekly a n d t h e 
s h o w b e g a n as d i r e c t o r N e a l 
B r a s h e r r e c i t e d t h e first l ines 
of S h a k e s p e a r e ' s w e l l - k n o w n 
r o i n a i i i i c t r a g e d y . L i b e r t y 
L ' n i v e r s i t y ' s D e p a r t n i e n t of 
I ' h e a t r e A r t s s a w a ful l c r o w d , 
D e c . 2 , fo r t h e o ] ) e n i n g n igh t 
of t h e T o w e r t h e a t e r ' s f ina l 
j j i o d u c t i o n of t h e s e m e s t e r , 
R o m e c j a n d J u l i e t . 
" I m m e d i a t e l y as t h e c u r t a i n 
rose , a n d I s a w the se t , it t ook 
m y b r e a t h a w a y , " S ( ) | ) h o m o r e 
•Michael I ' ig l i ave i i to sa id . 
" F o l l o w i n g t h a t , I w a s 
c a p t i v a t e d t h e e n t i r e t i m e . " 
P i g l i a v e n t o , w h o a t t e n d s 
m a n y of L i b e r t y ' s t h e a t r e 
s h o w s , s a i d t ha t th is o n e 
w a s u n i r | u e f r o m m a n y 
o f t h e d e p a r t m e n t ' s o t h e r 
p r e s e n t a t i o n s . 
" T h i s o n e w a s a c lass ic a n d 
a l m o s t h a d t h a t g o t h i c t o n e 
t h r o u g h o u t t h e e n t i r e s h o w , " 
P ig l iave iHo s a i d . " I w a s so 
e n t h r a l l e d b y t h e c h a r a c t e r s 
a n d t h e s t o ry . " 
N o t o n l y is R o m e o a n d J u l i e t 
t h e first S h a k e s p e a r e p l a y t o 
be p e r f o r m e t l s i n c e t h e n e w 
T o w e r T h e a t r e ' s c r e a t i o n in 
t h e fall o f 2 0 1 0 , b u t t h e s h o w 
a l so b o a s t e d in t h e use of t h e 
l a rges t set to b e c r e a t e d f o r use 
in t h e n e w faci l i ty, a c c o r d i n g t o 
B r a s h e r . 
As f o r t h e cpial i ty of a c t i n g , 
C l h a n c e l l o r J e r r y Falwel l J r . 
s a id t h e a c t o r s ' p e r f o r m a n c e s 
w e r e c o m m a n d i n g . 
" I t w a s e .x t r emely well d o n e . 
I n e v e r c e a s e t o b e a m a z e d 
by t h e t a l e n t of t h e s e k ids 
a n d a l w a y s e n j o y i t , " Fa lwel l 
sa id . " \Ve w e r e so i m p r e s s e d 
w i t h t h e a c t o r s a n d a c t r e s s e s ' 
t a l e n t . " 
"I t h o u g h t it w e n t v e r y wel l . 
I ' m p r o u d o f t h e s t u d e n t s a n d 
t h e h a r d w o r k t h a t t h e y ' v e 
l)iU i n t o i t , " B r a s h e r s a i d . " I 
w a s Just t a l k i n g to t h e l ight 
c h o r e o g r a p h e r , A n d y ( J r e d k e i i , 
a b o u t t h e p r o g r e s s t h e s t u d e n t s 
h. ive m a d e just in t h e last 
w e e k . T h e y ' v e w o r k e d h a r d f o r 
t h e e n t i r e l i v e - w e e k ]Mocess, 
bu t Jus t in t h e last w e e k t h e y ' v e 
m a d e g r e a t s t r i d e s . " 
R o m e o a n d J u l i e t j j o s e d 
s eve ra l n e w c h a l l e n g e s f o r 
t h e s t u d e n t s , i n c l u d i n g 
l e a r n i n g h o w to s w o r d - f i g h t 
a n d s p e a k t h e S h a k e s ] 5 e a r i a n 
d i a l e c t e n o u g h t o m a k e it 
c o n v e r s a t i o n a l . 
" T h e S h a k e s p e a r e l a n g u a g e 
is h a r d to g r a s p , b u t M r . 
B r a s h e r h a d a lot of e x p e r i e n c e 
a n d k n e w h o w t o p r e p a r e us 
f o r t h e S h a k e s p e a r e l a n g u a g e , " 
s e n i o r Wil l V a r i a t o , w h o t o o k 
o n t h e ro le of T i b a l t , s a id . " S o 
w e h a d a lot ol ' p r e p a r a t i o n 
a n d a lot of p r a c t i c e t o a l l o w 
us to s p e a k t h e S h a k e s p e a r e 
l a n g u a g e a n d c o n n e c t w i t h t h e 
a u d i e n c e . " 
Lvei i w i t h t h e c h a l l e n g e s , 
J u n i o r A n d r e w P a r f i t l , w h o 
]) layed R o m e o , sa id t h a t t h e 
|) lot w a s u n d e r s t o o d . 
" I t h i n k t h a t t h e a u d i e n c e 
r e a c t e d ( to t h e S h a k e s p e a r i a n 
l a n g u a g e ) a lot b e l t e r t h a n I 
e .xpec ted t h e m to. T h e y w e r e 
l a u g h i n g a t all o f t h e J o k e s t h a t 
w e h a l f e x p e c t e d w o u l d g o 
o v e r t h e i r h e a d s , " P a r f i t t s a i d . 
" I t w a s m y f irs t S h a k e s p e a r e 
as wel l , bu t t h e d i r e c t o r s w e r e 
v e r y ] ) ro i i c i en l in h e l p i n g m e 
o u t a n d b e i n g t h e r e f o r m e . " 
T h e s h o w o f f e r e d v a r i e t y t o 
t h e T o w e r s t age . 
" W e d o lots of o t h e r s h o w s 
t h a t a r e g r e a t , w e ha \ ' e m u s i c a l s 
a n d m o r e c o n t e m | ) o r a r y 
c o m e d i e s , b u t i t 's g r e a t to 
i n c l u d e c lass ica l l i t e r a t u r e in 
t h e s e a s o n at L i b e r t y , " B r a s h e r 
s a i d . " L o o k i n g b a c k o n t h e 
w o r k s t h a t m o s t i n n u e n c e d o u r 
c u l t u r e is a v e r y g o o d t h i n g f o r 
a n y co l l ege , es | )ec ia l ly L ibe r ty , 
to d o . S h a k e s p e a r e , a f t e r al l , is 
q u o t e d m o r e t h a n a n y o t h e r 
w r i t e r o u t s i d e of t h e Bib le in 
t h e E n g l i s h l a n g u a g e . " 
S h o w t i m e s f o r R o m e o a n d 
J u l i e t a r e D e c . 8 - 9 at 7 : 3 0 p . m . 
"and D e c . 10 at 2 i ) .m. a n d 7 : 3 0 
p . m . For m o r e i n f o r m a t i o n 
a b o u t t h e L i b e r t y D e i j a r t m e n t 
o f T h e a t r e A r t s a n d t h e i r 
u p c o m i n g s h o w s , \ 'isit l iber ty , 
e c l u / t h e a t r e . 
JENNINGS is the feature 
editor. 
Christmas in Lights brings holiday glow 
Liberty's second annual tree lighting ceremony draws a crowd 
K a y l a G u r l c y 
Ki!;urleyr« l iberty.eclu 
' T i s t h e s e a s o n to be b r i gh t , a n d 
L i b e r t y L 'ni \ ' e rs i ty is c e l e b r a t i n g by 
coN'ering c a m | ) u s in ( I h r i s t m a s lights. 
L i b e r t y he ld its sect)nd a n n u a l 
Clhr is t inas in L igh t s t r ee l igh t ing 
c e r e m o n y o n N o v 2 8 at .") p .m . , a n d 
de sp i t e t h e t h r e a t of i n c l e m e n t wea the r , 
m a n y s t u d e n t s s h o w e d u p to Jo in in t he 
festix'ities. 
"I rea l ly e n j o y CUuis tmas, so it is 
a lways n i ce to have a f im event like this 
to r i n g in t h e h o l i d a y spi r i t , " f r e s h m a n 
D a n i e l S p e n c e r sa id . 
T h e e v e n i n g kicked ol f wi th t he s ing ing 
of ( I h r i s t m a s caro ls b)- the C h a m b e r 
S i n g e r s a n d the L ibe r ty Cho i r , fo l lowed 
by a w o r d IVoin the C h a n c e l l o r . T h e 
festiv ities c o n c l u d e d w i t h the l igh t ing of 
t h e C h r i s t i n a s t ree . 
" T h e C h r i s t m a s t ree c a m e f r o m 
C r y s t a l S p r i n g s F a r m in Penn.sylvania, 
l o c a t e d n e a r t he P o c o n o s , " Alese 
C h a n d l e r , a s soc ia t e d i r e c t o r of S t u d e n t 
Act iv i t ies , sa id . " It itlie tree) m e a s u r e s 30 
feel t a l l . " 
A c c o r d i n g to C h a n d l e r , t he idea to 
b r i n g C h r i s t i n a s c h e e r to c a m p u s b e g a n 
last y e a r w h e n C h a n c e l l o r Falwell a n d 
his wife, Becki Falwell , exi)re.ssed the 
des i re to d e c o r a t e c a m p u s in o r d e r to lift 
t h e spir i ts of s i u d e n t s a n d facul ty alike. 
" ' I ' he C h a n c e l l o r real ly w a n t e d to 
d e c o r a t e for t he s ea son a n d said tha t it 
woi ik l b e a g r e a t w a y to s j j i e ad Clhrist inas 
chee r , e n c o u r a g e s t u d e n t s a n d m a k e for a 
g r e a t f in ish to t h e e n d of t he semes te r , " 
C h a n d l e r sa id . 
FVee 
cook ie s 
ho t c o c o a a n d g i n g e r b r e a d 
w e r e s e n r d b\ ' S o d e x o food 
s e n i c e s at t h e even t , a n d S a n t a ha t s 
w e r e p a s s e d o u t to s t u d e n t s a f t e r t h e t ree 
l i gh t ing c e r e m o n y w a s f in i shed . R a i n 
f o r c e d t h e p r o g r a m to be he ld two h o u r s 
ea r l i e r t h a n schedu le . 
" I t rea l ly is k ind of a yueky d a y for t h e 
t r ee l i gh t i ng c e r e m o n y , bu t 1 Just h a d to 
c o m e ou t a n d suppor t . L ibe r ty a n d e n j o y 
the c e r e m o n y . 1 t h ink it all t u r n e d ou t 
real ly well , e v e n wi th t he r a i n , " S p e n c e r 
sa id . 
A c c o r d i n g to S t u d e n t Activi t ies , t h e 
even t t ook sev'eral weeks to p r e p a r e for 
a n d c o u l d no t h a v e b e e n d o n e w i t h o u t 
t he h e l p of Fie ld O p e r a t i o n s , w h i c h is led 
by Sco t t S t a r n e s . 
" T h e d e c o r a t i o n s w e r e no t 
a c c o m p l i s h e d t h r o u g h S t u d e n t Act ivi t ies 
m a n u a l l a b o r . . . all of t he d e c o r a t i n g 
w a s d o n e by Field O p e r a t i o n s . T h i s 
c r e w of p e o p l e w o r k e d tirelessly unt i l 
t he W e d n e s d a y b e f o r e T h a n k s g i v i n g to 
get t h e J o b d o n e wel l , " C h a n d l e r sa id . 
" W i t h o u t t he i r h a r d w o r k w e w o u l d no t 
h a v e s u c h lovely d e c o r a t i o n s . " 
S e n i o r J a c o b V i n s o n is o n e of 
m a n y s t u d e n t s w h o a p p r e c i a t e s t he 
C h a n c e l l o r ' s n e w t r a d i t i o n of C h r i s t m a s 
in Lights . 
" I t h i n k t ha t Field O p e r a t i o n s a n d 
S t u d e n t Act iv i t ies d id a n e.xcellent J o b 
w i t h t h e d e c o r a t i o n s a n d h i a k i n g L ibe r ty 
look festive. I t h i n k it is a g o o d t r a d i t i o n 
tha t h o p e f u l l y L ibe r ty Un ive r s i ty will 
c o n t i n u e to c a r r y o n for m a n y y e a r s , " 
V i n s o n sa id . 
GURLEY is a feature reporter. 
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